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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Sejarah 
K a d i r i a t a u Daha, m e r u p a k a n p e c a h a n d a r i K e r a j a a n A i r l a n g g a 
y a n g berkembang s e b a g a i p u s a t p e m e r i n t a h a n s e j a k a w a l a b a d k e - 1 1 
s a m p a i a w a l a b a d k e - 1 3 d a n s e b a g a i d a e r a h v a z a l m a s i h d i a n g g a p 
p e n t i n g s a m p a i p a d a masa M a j a p a h i t a k h i r . 
Masa K a d i r i m e r u p a k a n masa k e j a y a a n b a g i p e r k e m b a n g a n k e s u -
s a s t r a a n J a w a K u n o . B a n y a k k a r y a s a s t r a y a n g d i h a s i l k a n o l e h 
p u j a n g g a - p u j a n g g a d a r i masa i n i . K a k a w i n J a w a Kuno y a n g t e r k e n a l 
d a r i masa K a d i r i a n t a r a l a i n S m a r a d a h a n a y a n g d i k a r a n g o l e h Mpu 
D h a r m a j a ; K r s n a y a n a , k a r a n g a n Mpu T r i g u n a ; S u m a n a s a n t a k a , k a r a n g -
a n Mpu Monaguna; j u g a B h a r a t a y u d d h a , k a r a n g a n Mpu S e d a h dan Mpu 
P a n u l u h ( P o e r b a t j a r a k a 1 9 5 7 : 1 7 - 2 4 ) . 
D a r i b e r i t a - b e r i t a C i n a s e p e r t i k r o n i k d a r i D i n a s t i S u n g 
( 9 6 0 - 1 2 7 9 ) d i k e t a h u i bahwa k e r a j a a n d i J a w a ( K a d i r i ) p a d a masa 
i t u m e r u p a k a n k e r a j a a n y a n g b e s a r y a n g d a e r a h j a j a h a n n y a a n t a r a 
l a i n m e l i p u t i p u l a u - p u l a u d i I n d o n e s i a T i m u r . J u g a s i s t e m peme-
r i n t a h a n n y a s a n g a t t e r a t u r dengan a d a n y a p e j a b a t - p e j a b a t y a n g 
membantu r a j a s e p e r t i L o - k i - l i e n ( r a k r y a n ) , s e r t a r a t u s a n p e g a w a i 
dan r i b u a n p e g a w a i r e n d a h a n d i s a m p i n g p a r a p r a j u r i t ( G r o e n e v e l d t 
1 9 6 0 : 1 6 ) . 
D i s e b u a h d e s a d e k a t S u n g a i S e r i n j i n g d i d a e r a h K e p u n g 
d i t e m u k a n P r a s a s t i H a r i n j i n g ( s e k a r a n g d i s i m p a n d i Museum N a s i o -
n a l J a k a r t a d engan No.D.173). P r a s a s t i i t u menyebut p e r t a n g g a l a n 
b u l a n C a i t r a 726 6 ( 2 5 M a r e t 8 0 4 M ) , b u l a n A s u j i 8 4 3 S ( 1 9 
S e p t e m b e r 9 2 1 M) dan b u l a n C a i t r a 849 S ( 7 M a r e t 927 M). P a d a 
t a h u n 804 M t e r s e b u t p a r a p e n d e t a D e s a C u l a n g i m e n d a p a t k a n hak 
t a n a h p e r d i k a n k a r e n a m e r e k a t e l a h membuat bendungan d i S u n g a i 
H a r i n j i n g . P a d a t a h u n 843 S a k a h a k p e r d i k a n i t u m a s i h d i a k u i o l e h 
Rake L a y a n g Dyah T u l o d o n g k a r e n a m e r e k a m a s i h m e m e l i h a r a bendung-
an t e r s e b u t . P e n g a k u a n i n i d i a k u i p u l a o l e h r a j a b e r i k u t n y a p a d a 
t a h u n 849 S a k a (nama r a j a t a k d i s e b u t t e t a p i t a h u n i n i t e r m a s u k 
d a l a m masa p e m e r i n t a h a n R a j a Wawa). I n i r u p a n y a m e r u p a k a n p r a s a s -
1 
t i t e r t u a y a n g b e r k a i t a n d e n g a n w i l a y a h K a d i r i . 
P e m b a g i a n K e r a j a a n A i r l a n g g a s e l a i n d i b e r i t a k a n d a l a m k i t a b 
N a g a r a k e r t a g a m a j u g a d i s e b u t k a n d i d a l a m P r a s a s t i W u r a r e a t a u 
M a h a k s o b h y a y a n g b e r t a r i k h 1211 6 a t a u 1289 M, j a d i h a n y a s e k i t a r 
147 t a h u n s e s u d a h p e r i s t i w a y a n g s e b e n a r n y a . P r a s a s t i d a r i R a j a 
K e r t a n a g a r a d i S i n g a s a r i i n i j u g a m a s i h menyebut p e m b a g i a n k e r a -
j a a n i t u d e n g a n j e l a s . D i k a t a k a n p a d a b a i t k e - 6 bahwa dengan a i r 
k e n d i d a r i l a n g i t maka t e r b a g i l a h k e r a j a a n , m e n j a d i J e n g g a l a dan 
P a n g j a l u ( y a n g k e m u d i a n bernama K a d i r i ) . 
A d a n y a d u a k e r a j a a n b a r u i n i j u g a t e r s i r a t d i d a l a m b e b e r a p a 
p r a s a s t i y a n g m e n y e b u t k a n a d a n y a p e p e r a n g a n s e t e l a h k e r a j a a n b a r u 
d i b e l a h . P r a s a s t i - p r a s a s t i i n i j u g a m e m b e r i k a n k e t e r a n g a n bahwa 
p e n g g a n t i A i r l a n g g a y a n g menduduki P a n g j a l u dan J a n g g a l a merupa-
k a n a n a k - a n a k A i r l a n g g a y a n g j u m l a h n y a b u k a n h a n y a dua o r a n g . 
Menurut t e l a a h D r s . B o e c h a r i , p e j a b a t k e r a j a a n y a n g b e r g e l a r 
Rakryan Mahamantri i hino a d a l a h p u t e r a m a h k o t a d a n umumnya a n a k 
r a j a s e n d i r i ( B o e c h a r i 1 9 6 5 : 5 5 - 8 4 ) . Menurut P r a s a s t i C a n e , b e r t a -
r i k h 27 O k t o b e r 1 0 2 1 , p e j a b a t rakryan mahamantri i hino s a a t i t u 
i a l a h 3 r i S a n g g r a m a w i j a y a D h a r m m a p r a s a d o t t u n g g a d e w i ( p u t e r i ) dan 
t e t a p memegang j a b a t a n i n i h i n g g a t a h u n 1037. I a a d a l a h p u t e r i 
m a h k o t a d a n a n a k s u l u n g A i r l a n g g a . M e n u r u t P r a s a s t i C a l c u t t a a t a u 
P u c a n g a n y a n g b e r t a r i k h 6 Nopember 1041 j a b a t a n t e r t i n g g i t e r s e -
b u t p a d a s a a t i t u d i d u d u k i o l e h S a m a r aw i j a y a , i a a d a l a h a n a k 
k e d u a A i r l a n g g a . Ada l a g i s e b u a h p r a s a s t i b a t u t i d a k b e r a n g k a 
t a h u n d a r i Kambang P u t i h ( w i l a y a h T u b a n ) y a n g memakai c a p G a r u d a -
mukha, lambang d a r i K e r a j a a n A i r l a n g g a . R a j a y a n g d i s e b u t d a l a m 
p r a s a s t i t e r s e b u t bernama S r i M a h a r a j a G a r a s a k a n , d i d u g a i a j u g a 
a n a k A i r l a n g g a k a r e n a m a s i h memakai c a p a y a h n y a . P r a s a s t i l a i n 
y a n g menyebut nama G a r a s a k a n i a l a h P r a s a s t i T u r u n Hyang ( k o l e k s i 
Museum M o j o k e r t o , No. 169 dan 1 7 0 ) . P r a s a s t i b a t u b e r c a p G a r u d a -
mukha i n i d i k e l u a r k a n o l e h R a j a A i r l a n g g a t e t a p i m u l a i p a d a b a r i s 
k e - 1 3 m e n y e b u t k a n nama R a j a G a r a s a k a n y a n g memberi a n u g e r a h k e p a -
d a D e s a T u r u n H y a n g k a r e n a r a k y a t t e l a h m e m b a n t u r a j a ( h a j i ) 
P a n g j a l u . S a l a h s a t u b a r i s p r a s a s t i i t u menyebut d e m i k i a n : 
"imbuh n y a n u g r a h a p a d u k a 6 r i m a h a r a j a mapanj i 
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g a r a s a k a n i r i k a n a n g k a r a m a n i t u r u n h y a n g . 
t a t k a l a n i r a n h a n a r a b l a h l a w a n h a j i 
p a n g j a l u " ( B o e c h a r i 1 9 6 8 : 3 ) . 
K a l i m a t t e r a k h i r m e n g i s y a r a t k a n bahwa k e t i k a r a j a b e r p e r a n g m e l a -
wan H a j i P a n g j a l u , n e g a r a n y a b a r u s a j a d i b e l a h . J a d i p r a s a s t i i n i 
d i k e l u a r k a n t i d a k l a m a s e t e l a h p e m b a g i a n k e r a j a a n . D i d u g a a n g k a 
t a h u n n y a i a l a h 966 S a t a u 1044 M. P a d a p r a s a s t i tembaga M a l e n g a 
( d i s i m p a n d i Museum N a s i o n a l ) y a n g m e r u p a k a n s a l i n a n d a r i p r a s a s -
t i a s l i b e r t a r i k h 22 A g u s t u s 1052 ( d i s a l i n 21 S e p t e m b e r 1 3 3 6 ) , 
d i t e r a n g k a n bahwa R a j a G a r a s a k a n memberi a n u g e r a h k e p a d a D e s a 
M a l e n g a s e t e l a h G a r a s a k a n m e n g a l a h k a n R a j a L i n g g a j a y a d a n 
m e n g u s i r n y a d a r i k e r a t o n n y a d i T a n j u n g . P r a s a s t i tembaga i n i j u g a 
menyebut c a p k e r a j a a n n y a Garudamukha. 
P r a s a s t i t e m b a g a B a n j a r a n ( d i s i m p a n d i Museum S r i w e d a r i 
S o l o ) , y a n g b e r t a r i k h 31 A g u s t u s 1052 menyebut r a j a l a i n y a i t u 
6 r i M a h a r a j a Mapanj i A l a n j u n g Ahy£s Makoputadhanu 6 r i A j n a j a b h a -
r i t a m a w a k a n a P a s u k a l a N a w a n a m a n i t a n i d d h i t a S a s a t r a h e t a j n a d e w a t i 
memberi a n u g e r a h k e p a d a r a k y a t B a n j a r a n b e r u p a s t a t u s p e r d i k a n 
b a g i D e s a B a n j a r a n . J a d i 9 h a r i s e t e l a h p e n g e l u a r a n p r a s a s t i o l e h 
R a j a G a r a s a k a n , a d a p r a s a s t i y a n g m e n y e b u t k a n r a j a l a i n y a i t u 
A l a n j u n g Ahy£s y a n g j u g a d a r i K e r a j a a n J a n g g a l a . I a s e h a r u s n y a 
p e n g g a n t i G a r a s a k a n d a n d i d u g a s e b a g a i a d i k G a r a s a k a n k a r e n a 
p r a s a s t i i n i j u g a menyebut c a p k e r a j a a n n y a Garudamukha. 
P r a s a s t i b e r i k u t n y a i a l a h p r a s a s t i b a t u Sumengka y a n g b e r t a -
r i k h 31 M a r e t 1059 ( k o l e k s i Museum N a s i o n a l No.D.12) y a n g menye-
b u t nama R a j a S r i M a h a r a j a S a m a r o t s a h a K a r n n a k e s a n a R a t n a s a n g k h a 
K i r t t i s i n g h a J a y a n t a k a t u n g g a d e w a , dengan c a p J a n g g a l a l a n c a n a . 
J a d i j e l a s l a h bahwa i a R a j a J a n g g a l a y a n g m e n g g a n t i k a n A l a n j u n g 
A h y e s . D i t e r a n g k a n bahwa S a m a r o t s a h a memberi a n u g e r a h k e p a d a D e s a 
Sumengka s e b a g a i d e s a p e r d i k a n k a r e n a d e s a i n i t e l a h m e m p e r b a i k i 
s a l u r a n a i r y a n g d a h u l u d i b u a t o l e h P a d u k a Mpungku ( A i r l a n g g a ) . 
D a r i u r a i a n d i a t a s a d a 5 o r a n g y a n g b e r h u b u n g a n e r a t d e n g a n 
A i r l a n g g a y a i t u : 
1« £ri S a n g g r a m a w i j a y a ( P r a s a s t i Cane - K a m a l a g y a n ) 
2. S a m a r a w i j a y a ( P r a s a s t i P u c a n g a n ) 
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3. G a r a s a k a n ( P r a s a s t i Kambang P u t i h - M a l e n g a ) 
4. A l a n j u n g A h y e s ( P r a s a s t i B a n j a r a n ) 
5. S a m a r o t s a h a ( P r a s a s t i Sumengka) ' 
M e nurut P r a s a s t i P u c a n g a n ( 6 Nopember 1 0 4 1 ) , y a n g m e n j a d i 
p u t e r a m a h k o t a a d a l a h S a m a r a w i j a y a s e d a n g k a n k a k a k p e r e m p u a n n y a 
y a i t u S r i S a n g g r a m a w i j a y a s u d a h mengundurkan d i r i . J a d i k e t i k a 
A i r l a n g g a membagi k e r a j a a n n y a p a d a t a h u n 1 0 4 2 , S a m a r a w i j a y a i n i -
l a h y a n g m e n d a p a t k a n K e r a j a a n P a n g j a l u s e d a n g k a n K e r a j a a n J a n g g a -
l a d i t e r i m a k a n k e p a d a G a r a s a k a n . Dua t a h u n k e m u d i a n ( 1 0 4 4 ) , t e r -
j a d i p e r a n g s a u d a r a , G a r a s a k a n d a p a t m e n g a l a h k a n P a n g j a l u ( P r a -
s a s t i T u r u n H y a n g ) dan t e t a p b e r k e d u d u k a n d i J a n g g a l a . S e t e l a h 10 
t a h u n G a r a s a k a n b e r k u a s a d i J a n g g a l a , p a d a t a h u n 1052 ( P r a s a s t i 
B a n j a r a n ) i a d i g a n t i k a n o l e h a d i k n y a y a i t u A l a n j u n g A h y e s . Hanya 
7 t a h u n A l a n j u n g A h y e s b e r k u a s a l a l u d i g a n t i k a n o l e h a d i k n y a 
y a i t u S a m a r o t s a h a p a d a t a h u n 1 0 5 9 y a n g t e t a p b e r k e d u d u k a n d i 
J a n g g a l a ( P r a s a s t i S u m e n g k a ) . Dengan d e m i k i a n s e t e l a h P a n g j a l u 
d i k a l a h k a n o l e h J a n g g a l a p a d a t a h u n 1044, k e r a j a a n n y a k o s o n g a t a u 
d i P a n g j a l u d i t e m p a t k a n w a k i l R a j a J a n g g a l a . K e r a j a a n P a n g j a l u 
s e o l a h - o l a h l e n y a p s e j a k t a h u n 1044 s e t e l a h r a j a p e r t a m a P a n g j a l u 
y a i t u S r i S a m a r a w i j a y a D h a r m a s u p a r n a A n a n t a U t t u n g g a d e w a d i k a l a h -
k a n o l e h 3 r l M a h a r a j a Mapanj i G a r a s a k a n p a d a t a h u n 1044. H a m p i r 
s a t u a b a d l a m a n y a p e r a n a n P a n g j a l u ( K a d i r i ) t i d a k tampak s e b a g a i 
a k i b a t k u a t n y a k e k u a s a a n y a n g b e r p u s a t d i J a n g g a l a . S e b a l i k n y a 
j u g a t i d a k b e r a r t i bahwa nama J a n g g a l a t e r u s m e n e r u s t a m p i l d a l a m 
sumber s e j a r a h . S e t e l a h P r a s a s t i Sumengka yang b e r t a r i k h 1059 M, 
b a i k nama k e r a j a a n a t a u r a j a n y a t i d a k t e r c a t a t d a l a m s u m b e r 
s e j a r a h h i n g g a d a s a w a r s a p e r t a m a abad b e r i k u t n y a . 
S u a t u k e j u t a n y a n g t a k t e r d u g a t e l a h menguak s e j a r a h P a n g j a -
l u l a g i . P a d a t a h u n 1 0 5 7 S a k a a t a u t e p a t n y a 7 S e p t e m b e r 1 1 3 5 
ada petunjuk bahwa S a a a r o t s a h a bukan anak l a n g s u n g d a r i A i r l a n g g a , 
•ungkm «enantu karena pada p r a s a s t i n y a «enyebut "pinaka wka", a r t i n y a : 
seDagai anak. 
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m u n c u l l a h nama r a j a b a r u bernama J a y a b h a y a dengan g e l a r n y a S r i 
M a h a r a j a Sang Mapanj i J a y a b h a y a S r i WarmeSwara Madhusudanawa-
t a r a n i n d i t a S u h r t s i n g h a P a r a k r a m a D i g j a y o t u n g g a d e w a n a m a d a l a m 
P r a s a t i H a n t a n g . P a d a b a g i a n a t a s p r a s a s t i b a t u i n i t e r t u l i s 
d e ngan h u r u f - h u r u f b e s a r k a t a - k a t a Pangjalu J a y a t i . T u l i s a n b e r -
b e n t u k s t e m p e l d i l u a r t e k s p r a s a s t i a d a l a h s a n g a t i s t i m e w a d a n 
d a p a t d i t a f s i r k a n s e b a g a i s u a t u p r o k l a m a s i bahwa P a n g j a l u t e l a h 
d a p a t m e r e b u t k e k u a s a a n l a g i d a r i J a n g g a l a . K a t a Pangjalu J a y a t i 
b e r a r t i Pangjalu menang. P r o k l a m a s i kemenangan semacam i n i s e b e -
n a r n y a t i d a k l a z i m t e t a p i J a y a b h a y a y a n g m e r a s a m a s i h m e r u p a k a n 
k e t u r u n a n R a j a P a n g j a l u dan b e r a r t i p u l a k e t u r u n a n R a j a A i r l a n g g a 
i n g i n m e n u n j u k k a n h a k n y a y a n g b e n a r dan h a l i n i d i n y a t a k a n d e n g a n 
penggunaan c a p K e r a j a a n Garudhamuka p a d a P r a s a s t i H a n t a n g t e r s e -
b u t d i a t a s . 
R a j a J a y a b h a y a t i d a k b a n y a k m e n g e l u a r k a n p r a s a s t i s e l a m a 
P a n g j a l u a t a u K a d i r i a d a d a l a m k e k u a s a a n n y a . P r a s a s t i s e l a n j u t n y a 
h a n y a memakai s e b u t a n J a y a b h a y a l a n c a n a s e p e r t i d i t u l i s k a n p a d a 
P r a s a s t i T a l a n y a n g b e r t a r i k h 24 A g u s t u s 1136. S e s u d a h P r a s a s t i 
T a l a n m a s i h d i k e l u a r k a n p u l a P r a s a s t i J e p u n y a n g b e r t a r i k h 7 J u l i 
1144 dan menyebut s e l u r u h g e l a r n y a s e p e r t i t e r t u l i s p a d a P r a s a s -
t i H a n t a n g t e t a p i t a n p a mencantumkan nama J a y a b h a y a . H i n g g a t a h u n 
1157 nama J a y a b h a y a m a s i h t e r c a t a t d i d a l a m sumber s e j a r a h y a k n i 
d i d a l a m k i t a b B h a r a t a y u d d h a y a n g mempunyai p e r t a n g g a l a n 6 S e p -
t e m b e r 1157. 
Dalam p r a s a s t i b a t u d a r i P a d e l e g a n dan s e l a n j u t n y a d i s e b u t 
P a d e l e g a n I I y a n g b e r t a r i k h 23 S e p t e m b e r 1159 t e l a h m u n c u l nama 
r a j a l a i n y a i t u 6 r i M a h a r a j a R a k a i S i r i k a n 6 r i S a r w w e S w a r a J a -
n a r d d h a n a w a t a r a W i j a y a g r a j a s a m a S i n g h a n a d a n i w a r y y a w l r y a P a r a k r a n a 
D i g j a y o t t u n g g a d e w a n a m a . I a a d a l a h p e n g g a n t i J a y a b h a y a d i K a d i r i 
y a n 8 j u g a m e n g e l u a r k a n p r a s a s t i b a t u K a h y u n a n y a n g b e r t a r i k h 23 
F e b r u a r i 1 1 6 1 . 
P e n g g a n t i S a r w w e ^ w a r a i a l a h A r y y e ^ w a r a y a n g mempunyai g e l a r 
p a n j a n g y a i t u : ! ^ r i M a h a r a j a R a k a i H i n o l£ri A r y y e i w a r a Madhusuda-
n a w a t a r a r i j a y a n i w a r y y a P a r a k r a m o t u n g g a d e w a n a m a y a n g 
d i s e b u t k a n d i d a l a m p r a s a s t i b a t u d a r i M e l e r i y a n g b e r t a r i k h 3 
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n a l , s e p e r t i K r s n a y a n a , S m a r a d h a n a , B h a r a t a y u d d h a , H a r i w a n g s a , 
dan s e b a g a i n y a . K e n d a t i p u n d e m i k i a n h a n y a s e d i k i t d i t e m u k a n p e -
n i n g g a l a n y a n g b e r b e n t u k a r s i t e k t u r . S a t u - s a t u n y a c a n d i y a n g p e r -
n a h d i t e l i t i d i w i l a y a h K e d i r i k h u s u s n y a d i d a e r a h P a r e , a d a l a h 
C a n d i G u r a h . M e n u r u t p e n e l i t i a n c a n d i i t u b e r a s a l d a r i abad X - X I 
w a l a u p u n a r c a y a n g d i t e m u k a n a d a y a n g b e r a s a l d a r i abad X I I . 
E k s k a v a s i d i D e s a Kepung b e r t u j u a n u n t u k menampakkan bangun-
a n p e t i r t a a n y a n g d i t e m u k a n d i D e s a K e p u n g . K e c u a l i i t u j u g a 
b e r t u j u a n u n t u k mengumpulkan d a t a s e l e n g k a p n y a t e n t a n g bangunan 
p e t i r t a a n t e r s e b u t , b a i k y a n g b e r u p a d a t a a r s i t e k t u r a l maupun 
d a t a k r o n o l o g i s d a e r a h Kepung d a l a m perkembangan s e j a r a h kuno 
p e r i o d e J a w a T i m u r . 
C. Sasaran P e n e l i t i a n 
Obyek y a n g m e n j a d i s a s a r a n p e n e l i t i a n a d a l a t . bangunan b a t a 
y a n g d i t e m u k a n o l e h penduduk s e t e m p a t , bernamc S u k e m i ( 6 5 ) , p a d a 
t a n g g a l 19 M a r e t 1 9 8 3 . 
S u k e m i b e r s a m a a n a k n y a pada w a k t u m e n g g a l i t a n a h u n t u k mem-
b u a t t e m p a t sampah t e l a h menemukan s u s u n a n b a t a p a d a k e d a l a m a n + 
1 - 1,5 m. M e r e k a membongkar s u s u n a n b a t a t e r s e b u t s a m p a i s e d a l a m 
+ 7 m s e r t a membongkar h a b i s s e b u a h m e n a r a d a r i s e k e l o m p o k menara 
y a n g s e m u l a b e r j u m l a h 9 buah. Pembongkaran i n i k e m u d i a n d i h e n t i -
k a n a t a s p e r i n t a h p e t u g a s d a r i K a n t o r D e p a r t e m e n P e n d i d i k a n dan 
K e b u d a y a a n dan Pamong D e s a s e t e m p a t . 
Penemuan i n i k e m u d i a n d i l a p o r k a n ke K a n t o r W i l a y a h D e p a r t e -
men P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n P r o p i n s i J a w a T i m u r d a n s e l a n j u t n y a 
o l e h P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o l o g i N a s i o n a l d i a d a k a n p e n e l i t i a n 
s i s t e m a t i s t e r h a d a p s i s a bangunan b a t a t e r s e b u t . 
D a r i p e n g g a l i a n yang t e l a h d i l a k u k a n o l e h S d r . Sukemi d i k e -
t a h u i a d a n y a bangunan y a n g mempunyai 9 buah m e n a r a , b e r d i r i d i 
a t a s s e b u a h l a n d a s a n ( b a t u r ) . S u s u n a n m e n a r a t e r s e b u t a d a l a h 
s e b a g a i b e r i k u t : m e n a r a t e r b e s a r t e r l e t a k d i p u s a t , d i k e l i l i n g i 8 
m e n a r a l a i n n y a y a n g u k u r a n n y a t i d a k sama. Menara y a n g t e r l e t a k d i 
t e n g a h , d a r i m a s i n g - m a s i n g s i s i , b e r u k u r a n l e b i h b e s a r d i b a n d i n g 
dengan m e n a r a - m e n a r a y a n g t e r l e t a k d i s u d u t . Menara d i p u s a t y a n g 
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t e r b e s a r s u d a h d i b o n g k a r h a b i s , j u g a s e b a g i a n d a r i m e n a r a t e n g a h 
y a n g t e r l e t a k p a d a s i s i b a r a t , t i m u r , d a n s e l a t a n . Menara t e n g a h 
p a d a s i s i u t a r a m a s i h a g a k u t u h . B a g i a n t e r a t a s d a r i m e n a r a 
t e n g a h s i s i u t a r a i n i b e r a d a d a l a m k e d a l a m a n 1,18 m d a r i permu-
k a a n t a n a h . L a n t a i b a t u r t e m p a t m e n a r a - m e n a r a i n i b e r d i r i t e r l e -
t a k s e d a l a m 6,18 m d i bawah p e r m u k a a n t a n a h . D i d u g a m e n a r a - m e n a r a 
t e r s e b u t m e r u p a k a n b a g i a n d a r i s u a t u p e m a n d i a n s u c i a t a u p e t i r -
t a a n . 
E k s k a v a s i y a n g d i l a k u k a n o l e h P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o l o g i 
N a s i o n a l j u g a m e l i p u t i t e m p a t - t e m p a t d i l u a r l i n g k u n g a n m e n a r a , 
u n t u k m e n g e t a h u i b a g i a n - b a g i a n l a i n d a r i b a n gunan p e t i r t a a n t e r -
s e b u t . 
D. Metode P e n e l i t i a n 
S a s a r a n p e n e l i t i a n a r k e o l o g i d i D e s a Kepung i n i a d a l a h s e -
buah b angunan p e t i r t a a n y a n g t e r t i m b u n t a n a h l a h a r s e d a l a m + 8 m. 
S e b a g i a n d a r i b a n g u n a n p e t i r t a a n i n i t e l a h d i b o n g k a r o l e h p endu-
d u k . U n t u k m e n g e t a h u i l e b i h j a u h t e n t a n g b e n t u k maupun g a y a 
bangunan t e n t u s a j a s e l u r u h b a ngunan y a n g t e r t i m b u n l a h a r i t u 
h a r u s d i t a m p a k k a n k e m b a l i . 
U n t u k menampakkan k e m b a l i s e l u r u h b a n g u n a n , d i p e r l u k a n 
e k s k a v a s i t o t a l ( t o t a l e x c a v a t i o n ) , S i s t e m e k s k a v a s i p a l i n g t e p a t 
a d a l a h s i s t e m g r i d . B a n g u n a n y a n g t e l a h t a m p a k k a r e n a d i g a l i 
penduduk d i j a d i k a n b a g i a n t e n g a h d a r i g r i d e k s k a v a s i i n i . Grid 
i n i d i b a g i m e n j a d i k o t a k - k o t a k y a n g b e r u k u r a n 2 x 2 cm. 
T i t i k - t i t i k p a d a g a r i s g r i d y a n g mengarah ke u t a r a - s e l a t a n 
d i b e r i nama denga n a n g k a 1 dan s e t e r u s n y a , s e d a n g p a d a g a r i s y a n g 
mengarah b a r a t - t i m u r d i b e r i nama dengan h u r u f A dan s e t e r u s n y a . 
Dengan d e m i k i a n t i a p - t i a p k o t a k p a d a g r i d t e r s e b u t mempunyai nama 
s e s u a i dengan nama t i t i k p ada g a r i s u t a r a - s e l a t a n d a n g a r i s b a r a t 
t i m u r , s e p e r t i m i s a l n y a k o t a k k o t a k A j , Bg, Dy d a n s e t e r u s n y a . 
M e n g i n g a t d a l a m n y a t a n a h t i m b u n a n , p e l a k s a n a a n e k s k a v a s i 
d i l a k u k a n d e n g a n t e k n i k s p i t , y a i t u m e n g g a l i s e c a r a m e r a t a d e n g a n 
k e d a l a m a n m a s i n g - m a s i n g s p i t s e b e s a r 50 cm. J i k a k e d a l a m a n l u b a n g 
P e n 8 g a l i a n s u d a h l e b i h d a r i 2 m, p e n g a n g k a t a n t a n a h d a r i l u b a n g 
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p e n g g a l i a n d i l a k u k a n dengan t i m b a dan k e r e k a n . 
P e n c a t a t a n t e m u a n d i l a k u k a n b e r d a s a r k a n k e l e t a k a n p ad. 
m a s i n g - m a s i n g k o t a k d a n s p i t . S e l a n j u t n y a s e t e l a h d i c u c i da. 
d i l a b e l , m a s i n g - m a s i n g temuan d i k l a s i f i k a s i m e n u r u t j e n i s n y a 
d i t i m b a n g b e r a t n y a , dan d i h i t u n g j u m l a h n y a . Adapun a n a l i s i s d i l a -
k u k a n b e r d a s a r k a n t i p o l o g i d a n k o n t e k s n y a . 
D i s a m p i n g e k s k a v a s i , d a l a m k e g i a t a n i n i j u g a d i l a k u k a n s u r v e i 
u n t u k m e n g e t a h u i s e b a r a n temuan d i w i l a y a h i t u . 
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BAB I I 
S U R V E I 
A. S i t u s dan Lingkungan 
W i l a y a h K e c a m a t a n Kepung s e l u r u h n y a t e r d i r i d a r i 10 d e s a , 
2 
dengan l u a s w i l a y a h 101.16 km . K e c a m a t a n Kepung b e r b a t a s a n de-
ngan K e c a m a t a n P u n c u d i s e b e l a h b a r a t , K e c a m a t a n P a r e dan K a n -
dangan d i s e b e l a h u t a r a , dan K a b u p a t e n Malang d i s e b e l a h t e n g g a -
r a . J u m l a h penduduk d i s e l u r u h K e c a m a t a n Kepung a d a l a h 67.246 
j i w a . S e b a g i a n b e s a r p e n d u d u k n y a beragama I s l a m , l a i n n y a K r i s t e n , 
K a t o l i k d a n H i n d u . 
Mata p e n c a r i a n penduduk t e r u t a m a b e r t a n i . Tanaman p e r t a n i a n 
d i d a e r a h i n i a d a l a h p a d i , j a g u n g , bawang merah, c a b e r a w i t , k o p i 
dan c e n g k e h . Mata p e n c a r i a n l a i n n y a a d a l a h b e r d a g a n g , b e t e r n a k 
ayam, dan s a p i p e r a h . 
S e k o l a h y a n g a d a d i l i n g k u n g a n w i l a y a h K e c a m a t a n K e p u n g 
a d a l a h : SD ( 4 1 b u a h ) , M a d r a s a h I b t i d a i y a h ( 6 b u a h ) , SMP ( 5 b u a h ) , 
M a d r a s a h T s a n a w i y a h ( 2 b u a h ) , SMA ( 1 b u a h ) . 
D i K e c a m a t a n K e p u n g m e n g a l i r S u n g a i S e r i n j i n g d a n S u n g a i 
K o n t o . D i d e s a Kepung S u n g a i S e r i n j i n g p e c a h m e n j a d i d u a , y a i t u 
S u n g a i S e r i n j i n g y a n g m e l a l u i D e s a K e r e n c e n g m e n g a l i r ke K e c a m a t -
an P a r e dan S u n g a i Kambangan y a n g m e l a l u i D e s a K e l i n g k e m u d i a n 
m e n g a l i r ke K e c a m a t a n Kandangan. 
Nama S e r i n j i n g a d a l a h nama y a n g s a n g a t kuno, k a r e n a t e l a h 
d i k e n a l d a r i p r a s a s t i y a n g b e r a s a l d a r i t a h u n 804 M. P r a s a s t i i n i 
m e n y e b u t k a n t e n t a n g pembuatan s e b u a h bendungan d i S u n g a i H a r i n -
j i n g . Nama H a r i n j i n g i n i s e k a r a n g m e n j a d i S e r i n j i n g . S a y a n g s e k a -
l i d i mana s i s a bendungan a t a u l o k a s i b e k a s bendungan i t u t e r l e -
t a k s a m p a i s e k a r a n g belum d i k e t a h u i dengan p a s t i . T e t a p i p r a s a s t i 
i t u s u d a h m e r u p a k a n b u k t i bahwa S u n g a i S e r i n j i n g dan j u g a d a e r a h 
s e k i t a r n y a t e l a h mempunyai a r t i y a n g s a n g a t p e n t i n g p a d a abad ke 
9. P a d a t a h u n 1 9 85 o l e h B u p a t i K e p a l a D a e r a h T k I I K a b u p a t e n 
K e d i r i t e l a h d i b a n g u n monumen p e r i n g a t a n H a r i J a d i K o t a K e d i r i 
( y a n g d i t e t a p k a n b e r d a s a r k a n P r a s a s t i H a r i n j i n g ) d i t e p i S u n g a i 
S e r i n j i n g d i w i l a y a h K e c a m a t a n Kepung. 
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K e c a m a t a n K e p u n g d i k e l i l i n g i o l e h g u n u n g , y a i t u G u n u n g 
K e l u d d i s e b e l a h s e l a t a n , Gunung A n j a s m o r o dan Gunung A r j u n o d i 
s e b e l a h t i m u r . D e s a Kepung t e r m a s u k d a e r a h b a h a y a I y a n g s e l a l u 
d i a l i r i l a h a r d a r i h a m p i r semua l e t u s a n Gunung K e l u d . 
D e s a K e p u n g y a n g m e r u p a k a n s a l a h s a t u d e s a d i K e c a m a t a n 
Kepung mempunyai p e n i n g g a l a n p u r b a k a l a yang p a d a t . P e n i n g g a l a n 
y a n g d i t e m u k a n d i D e s a Kepung a d a l a h : 
- bangunan p e t i r t a a n d i J a t i m u l y o 
- f r a g m e n a r c a , b e j a n a b a t u , dan l a p i k d i K a r a n g d i n o y o 
- t e m p a y a n b a t u d i P u r w o r e j o 
- l i n g g a dan y o n i d i Kepung B a r a t 
- a r c a D u r g a d i S u m b e r g a y a m , t e t a p i s e k a r a n g d i s i m p a n d i 
Museum Mpu T a n t u l a r , S u r a b a y a . 
B. Hasil Survei 
Dalam p e l a k s a n a a n p e n e l i t i a n k e c u a l i d i a d a k a n e k s k a v a s i j u g a 
d i a d a k a n s u r v e i y a n g m e l i p u t i w i l a y a h K e c a m a t a n Kepung. K e c a m a t a n 
Kepung t e r d i r i d a r i 10 d e s a y a i t u : 
- Kepung, y a n g t e r d i r i d a r i 10 dukuh ( d u s u n ) 
- Rencong 
- K e r e n c e n g 
- B e s o n o 
- S i m a n 
- Brumbung 
- D a m a r w u l a n 
- K e l i n g 
- K e b o n r e j o 
- Kampung B a r u 
3 dukuh 
4 dukuh 
6 dukuh 
4 dukuh 
4 dukuh 
3 dukuh 
4 dukuh 
4 dukuh 
G dukuh 
D e s a - d e s a y a n g mempunyai p e n i n g g a l a n p u r b a k a l a a d a l a h : Kepung, 
S i m a n , Brumbung, K e l i n g , d a n Kampung B a r u . P e n i n g g a l a n - p e n i n g g a l -
an d i t i a p d e s a i t u a n t a r a l a i n ; 
1 . D e s a Kepung 
a. Dukuh K a r a n g d i n o y o 
D i K a n t o r P o l i s i S e k t o r Kepung t e r d a p a t b e b e r a p a benda kuno 
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y a n g d i p e r k i r a k a n b e r a s a l d a r i d a e r a h d e k a t S u n g a i K o n t o . B e n d a -
benda i t u m e r u p a k a n s i t a a n d a r i penduduk y a n g a k a n d i j u a l k e p a d a 
pedagang benda a n t i k . B e nda-benda t e r s e b u t a d a l a h : 
- f r a g m e n p a n c u r a n , b e r u p a d u a e k o r n a g a m e n d u k u n g t e m p a y a n , 
u k u r a n : g a r i s t e n g a h t e m p ayan 72 cm, t i n g g i GO cm, p a n j a n g 67 
cm, l e b a r 19 cm, dan t i n g g i p a n c u r a n 16 cm. 
- f r a g m e n semacam t e m p a t bunga, b e r u k u r a n : t i n g g i 66 cm, l e b a r 35 
cm. 
- f r a g m e n b e j a n a ( t e m p a y a n ) , b e r u k u r a n t i n g g i 61 cm, g a r i s t e n g a h 
4 1 cm. 
- Y o n i , b e r u k u r a n : t i n g g i 43 cm, l e b a r 38 cm, p a n j a n g 37 cm. 
- f r a g m e n a r c a D u r g a M a h i s a s u r a m a r d i n i y a n g s a n g a t r u s a k , b e r -
u k u r a n : t i n g g i 80 cm, l e b a r 39 cm. 
b. Dukuh P u r w o r e j o : 
D i rumah d i n a s K e p a l a K a n t o r Pos K e c a m a t a n Kepung, d i s i m p a n 
s e b u a h t e m p a y a n b a t u , y a n g d i t e m u k a n d i b e l a k a n g rumah penduduk, 
d i t e p i s u n g a i , d i Dukuh P u r w o r e j o . Tempayan b a t u i n i b e r i n s k r i p -
s i h u r u f K a d i r i , mungkin b e r u p a a n g k a t a h u n . U k u r a n n y a t i n g g i 65 
cm, g a r i s t e n g a h b adan 70 cm, d a l a m l u b a n g 49 cm. 
c . Dukuh Kepung B a r a t : 
D i bawah s e b u a h pohon b e s a r t e r d a p a t k u m p u l a n benda-benda 
kuno y a i t u : 
- f r a g m e n bangunan b e r b e n t u k semacam padma, b e r u k u r a n : t i n g g i 57 
cm, g a r i s t e n g a h bawah 56 cm, g a r i s t e n g a h p u n c a k 14 cm. 
- l i n g g a , b e r u k u r a n : t i n g g i 30 cm, g a r i s t e n g a h b a g i a n b u l a t : 11 
cm. 
- y o n i , b e r u k u r a n : t i n g g i 51 cm, l e b a r s i s i 41 cm, p a n j a n g s i s i 
l u b a n g 18 cm, d a l a m n y a l u b a n g 35 cm. 
- f r a g m e n y o n i , u k u r a n : t i n g g i 58 cm, d a l a m n y a l u b a n g 22 cm. 
- f r a g m e n s a n d u n g , h a n y a b a g i a n k e c i l y a ng t i n g g a l . 
- f r a g m e n l a p i k , b e r u k u r a n : t i n g g i 18 cm, l e b a r 30 cm, p a n j a n g 33 
cm. 
f r a g m e n benda y a n g t i d a k j e l a s b e n t u k n y a , b e r u k u r a n : t i n g g i 26 
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cm, g a r i s t e n g a h bawah 20 cm, g a r i s t e n g a h 
- f r a g m e n b enda b e r b e n t u k semacam v a s bunga, 
cm, g a r i s t e n g a h 17 cm. 
a t a s 16 cm. 
b e r u k u r a n : t i n g g i 36 
2. D e s a S i m a n 
a . D i p e k a r a n g a n S d r . D j a j e n t e r d a p a t d u a b u a h p r a s a s t i y a n g 
s u d a h d i l i n d u n g i dengan a t a p . Kedua b a t u p r a s a s t i i n i s e b e n a r n y a 
h a n y a m e r u p a k a n s a t u p r a s a s t i s a j a y a i t u y ang d i s e b u t P r a s a s t i 
P a r a d a h I . P r a s a s t i i n i b e r a n g k a t a h u n 8G6 S a t a u 934 M, b e r b a h a -
s a d a n b e r h u r u f J a w a Kuno. R a j a yang m e n g e l u a r k a n p r a s a s t i i n i 
a d a l a h , Mpu S i n d o k S r i I s a n a w i k r a m a d h a m o t t u n g g a d e w a . T r a n s k r i p s i 
p r a s a s t i i n i b e l u m p e r n a h d i t e r b i t k a n . B a t u p r a s a s t i p e r t a m a 
b e r u k u r a n t i n g g i 126 cm, l e b a r 90 cm, dan t e b a l 20 cm, b a g i a n 
bawah b e r h i a s padma. B a t u y a n g k e d u a b e r u k u r a n t i n g g i 112 cm, 
l e b a r 94 cm, dan t e b a l 40 cm. Kedua b a t u i n i d i t u l i s i p a d a k e d u a 
s i s i n y a . 
b. Kampung Bo g o r P r a d a h 
- y o n i t a n p a l u b a n g , b e r u k u r a n : t i n g g i 35 cm, p a n j a n g 56 cm, 
l e b a r 55 cm. 
- f r a g m e n a r c a l a k i - l a k i : d a l a m s i k a p b e r d i r i , k e a d a a n r u s a k dan 
a u s , r ambut d i g u l u n g , u k u r a n : t i n g g i 80 cm, l e b a r 50 cm. 
- a r c a y a n g s e b a g i a n m a s i h t e r p e n d a m t a n a h , m e n u r u t k e t e r a n g a n 
penduduk b e r b e n t u k k u r a - k u r a . 
3. D e s a Brumbung 
a. D i B a l a i D e s a 
D i h a l a m a n B a l a i D e s a Brumbung t e r d a p a t k u m p u l a n benda-benda 
kuno y a n g b e r a s a l d a r i Lemah Watu t u l i s dan A m p e l r e j o . S e k a r a n g 
b e nda-benda t e r s e b u t d i s i m p a n d i bawah l i n d u n g a n bangunan b e r -
a t a p . Kumpulan benda kuno t e r s e b u t t e r d i r i d a r i : 
- P r a s a s t i Brumbung I a t a u d i s e b u t j u g a P r a s a s t i Geneng I : b e r t a -
r i k h 1050 S a t a u 30 J u l i 1128 M, d i k e l u a r k a n o l e h R a j a 3 r i 
M a h a r a j a R a k a i S i r i k a n 6 r i Bame^wara S a k a l a b h u w a n a T u s t i k a r a n a -
n i w a r y a w i r y a P a r a k r a m a D i g j a y o t t u n g g a d e w a , b e r h u r u f dan b e r b a -
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h a s a J a w a Kuno. T r a n s k r i p s i p r a s a s t i i n i belum p e r n a h d i t e r b i t -
k a n . U k u r a n p r a s a s t i i n i a d a l a h t i n g g i 140.5 cm, l e b a r 66.5 cm, 
t e b a l 22.5 cm. T u l i s a n t e r d a p a t pada semua s i s i . 
- P r a s a s t i Brumbung I I a t a u Geneng I I : b e r t a r i k h 1251 S a t a u 10 
S e p t e m b e r 1329 M, d i k e l u a r k a n o l e h R a j a árl T r i b h u w a n o t t u n g g a -
d e w i J a y a w i s n u w a r d h a n i , b e r h u r u f d a n b e r b a h a s a J a w a K u n o . 
P r a s a s t i i n i t e l a h d i t e r b i t k a n o l e h Muhammad Y a m i n d a l a m Tata-
negara Majapahit, 1 9 5 7 , j i l i d 2 : 6 3 - 6 4 . U k u r a n p r a s a s t i i n i 
a d a l a h : t i n g g i 179 cm, l e b a r 66.5 cm, l e b a r 22,5 cm. P r a s a s t i 
i n i m e m i l i k i c a p t e n g k o r a k dengan b u l a n dan m a t a h a r i . T u l i s a n 
t e r d a p a t p a d a semua s i s i . 
- y o n i y a n g mempunyai h i a s a n naga d i bawah c e r a t n y a , k e a d a a n n y a 
m a s i h b a i k , u k u r a n n y a : t i n g g i 27 cm, p a n j a n g 22,5 cm, dan l e b a r 
22 cm. 
- y o n i t a n p a h i a s a n n a g a , k e a d a a n m a s i h b a i k , u k u r a n n y a : t i n g g i 
27 cm, p a n j a n g 22,5 cm, dan l e b a r 24 cm. 
- A r c a Brahma, d a l a m s i k a p b e r d i r i , b e r k e p a l a dan b e r t a n g a n 4, 
d u a t a n g a n d e p a n d a l a m s i k a p d h y a n a , t a n g a n b e l a k a n g k i r i 
memegang a k s a m a l a , u k u r a n a r c a i n i ; t i n g g i 64 cm, dan l e b a r 24 
cm. A r c a i n i d i t e m u k a n d i A m p e l r e j o . 
- k e p a l a k a l a , b e r u k u r a n : t i n g g i 67.5 cm, l e b a r 71.5 cm. 
- d w a r a p a l a , d a l a m s i k a p duduk memegang gada u k u r a n : t i n g g i 84 
cm, l e b a r 49 cm. 
- p a n c u r a n ( j a l a d w a r a ) y a n g b e r u k u r a n : p a n j a n g 65 cm, l e b a r 18 
cm, l e b a r l u b a n g s a l u r a n 7 cm, g a r i s t e n g a h p a n c u r a n 5 cm. 
- f r a g m e n a r c a d a l a m s i k a p b e r d i r i , u k u r a n : t i n g g i 40 cm, l e b a r 
17 cm. 
b. A m p e l r e j o 
D i k e b un m i l i k S d r . L a n j a r t e l a h d i t e m u k a n s e b u a h s a r k o f a g 
y ang t u t u p n y a t e l a h h i l a n g . U k u r a n n y a a d a l a h : t i n g g i 44 cm, 
p a n j a n g 155 cm, dan l e b a r 85 cm. 
4. D e s a K e l i n g 
a - D i rumah I b u M a s h u r i d i s i m p a n : 
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- t e m p a y a n b a t u b e r i n s k r i p s i . U k u r a n n y a : t i n g g i 53 cm, g a r i s 
t e n g a h b a d a n 80 cm, g a r i s t e n g a h 31 cm, t e b a l b i b i r t e m p a y a n 8 
cm, d a l a m n y a l u b a n g 44 cm. 
- l a p i k b e r u k u r a n : t i n g g i 32 cm, l e b a r 47 cm. 
- f r a g m e n a r c a b e r t a n g a n d u a , u k u r a n : t i n g g i 50 cm, l e b a r 28 cm. 
b. D i k e b u n t e b u m i l i k S d r . D u l l a h B a s i r 
D i p e r m u k a a n t a n a h kebun i n i t e r d a p a t p e c a h a n k e r a m i k , b a t a 
d a n b a t u c a n d i y a n g t e r s e b a r b e r s e r a k a n . 
c . Sumber ( m a t a a i r ) 
M e n u r u t k e t e r a n g a n s e o r a n g i n f o r m a n , y a i t u S d r . R u s d i d a r i 
K e s a m b o n M a l a n g p a d a t a h u n 1 9 3 7 k e d a l a m m a t a a i r i t u t e l a h 
d i b u a n g s e j u m l a h a r c a b a t u . A r c a - a r c a t e r s e b u t b e r a s a l d a r i l a -
dang y a n g t i d a k j a u h d a r i m a t a a i r i t u . Mata a i r t e r s e b u t t e r l e -
t a k s e k i t a r 1 km d i s e b e l a h t i m u r l a u t s i t u s p e n g g a l i a n . 
5. D e s a Kampung B a r u 
a . D i h a l a m a n K e l u r a h a n Kampung B a r u d i t e m u k a n s e j u m l a h p e n i n g -
g a l a n kuno b e r u p a : 
- a r c a k e r a : d a l a m s i k a p duduk, k e a d a a n m a s i h b a i k , muka t e l a h 
d i p e r b a i k i , b e r t a n g a n d u a , memegang l i n g k a r a n d i a t a s k e p a l a -
n y a . U k u r a n n y a : t i n g g i 128 cm, t i n g g i t o k o h 60 cm, l e b a r 35 cm, 
g a r i s t e n g a h l i n g k a r a n 48 cm. 
- s a n d u n g , b e r u k u r a n : t i n g g i 55 cm, p a n j a n g a t a p 54 cm. 
- f r a g m e n a r c a w a n i t a , d a l a m k e a d a a n a u s dan p a t a h , b e r t a n g a n dua 
p a d a k e d u a t a n g a n n y a t e r d a p a t bunga. 
- c e r a t y o n i . B a d a n y o n i i n i d i p e r g u n a k a n s e b a g a i umpak t i a n g pos 
H a n s i p d i S u k a b u m i , D e s a S i m a n . U k u r a n b a d a n y o n i a d a l a h : 
t i n g g i 48 cm, l e b a r 59 cm. 
b. D i rumah K e p a l a Dukuh Kampung B a r u 
D i r u m a h K e p a l a Dukuh Kampung B a r u t e r d a p a t s e b u a h a r c a 
W i s n u d a l a m s i k a p b e r d i r i . A r c a i n i t e l a h b a n y a k d i u b a h / d i p e r -
b a i k i . A r c a i n i b e r t a n g a n empat, d u a t a n g a n b e l a k a n g memegang 
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s a n g k h a . D i bawah, d i k i r i - k a n a n t o k o h t e r d a p a t bunga y a n g k e l u a r 
d a r i p o t , s e p e r t i y a n g b i a s a t e r d a p a t p a d a a r c a d a r i p e r i o d e 
M a j a p a h i t . U k u r a n a r c a i n i a d a l a h : t i n g g i a r c a s e l u r u h n y a 76 cm, 
t i n g g i t o k o h 65 cm, l e b a r 130 cm. 
Dalam s u r v e i i n i j u g a d i k u n j u n g i Dukuh Nogo, D e s a Gadungan, 
K e c a m a t a n P u n c u , K a b u p a t e n K e d i r i , y a n g l o k a s i n y a b e r d e k a t a n 
dengan D e s a K e l i n g . D i rumah S d r . S u g i r i , D e s a Gadungan, t e r d a p a t 
t i a n g b a t u b e r h i a s padma ( s t a m b h a ) y a n g s e b a g i a n m a s i h t e r p e n d a m 
t a n a h . J u m l a h p e n i n g g a l a n t e r s e b u t t i g a buah b e r u k u r a n : t i n g g i 64 
cm, l e b a r 28 cm; t i n g g i 59 cm, l e b a r 30 cm; t i n g g i 65 cm, l e b a r 
26 cm. 
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BAB I I I 
E K S K A V A S I 
A. Lokasi dan Kotak-kotak yang D i g a l i 
D e s a Kepung a d a l a h pemukiman y a n g r e l a t i f b e l u m l a m a d i h u n i , 
k a r e n a d e s a i n i b a r u d i b e n t u k s e j a k j a m a n p e n j a j a h a n B e l a n d a . 
S e b e l u m n y a d a e r a h t e r s e b u t m e r u p a k a n h u t a n y a n g d i s e b u t h u t a n 
K a r a n g w i n a n g u n . Dukuh J a t i m u l y o d u l u merupakan l a h a n p e r k e b u n a n 
n a n a s . 
D e s a Kepung t e r l e t a k a n t a r a k o o r d i n a t 7°49' L i n t a n g S e l a t a n 
d a n k o o r d i n a t 112° B u j u r T i m u r . 
E k s k a v a s i d i a d a k a n d i l i n g k u n g a n bangunan p e t i r t a a n y a n g 
t e r l e t a k d i h a l a m a n rumah S d r . S u k e m i , d i Dukuh J a t i m u l y o , D e s a 
Kepung, K e c a m a t a n Kepung, K a b u p a t e n K e d i r i . T a n a h p e k a r a n g a n S d r . 
S u k e m i l u a s n y a 53 a r e , s e d a n g bangunan rumahnya s e l u a s + 150 m2. 
B a n g u n a n p e t i r t a a n t e r l e t a k d i h a l a m a n d e p a n r u m a h p a d a s i s i 
t i m u r . J a r a k bangunan p e t i r t a a n y a n g s u d a h d i t a m p a k k a n dengan 
rumah k u r a n g d a r i 10 m e t e r . 
S e m u l a d i a t a s bangunan p e t i r t a a n t e r s e b u t t e r d a p a t pohon 
j a m b u , j e r u k , dan k e l a p a . Pohon-pohon t e r s e b u t t e l a h d i t e b a n g 
p a d a p e l a k s a n a a n e k s k a v a s i . S e b e l u m d i a d a k a n e k s k a v a s i p ermukaan 
t a n a h t i d a k r a t a , k a r e n a s e b a g i a n m e r u p a k a n t i m b u n a n t a n a h b e k a s 
g a l i a n p e m i l i k rumah. T a n a h g a l i a n d a r i k o t a k - k o t a k e k s k a v a s i 
d i b u a n g ke h a l a m a n rumah s e b e l a h b a r a t . B e b e r a p a k o t a k e k s k a v a s i 
d i t i m b u n k e m b a l i s e s u d a h d i g a l i , k a r e n a a l a s a n k e a m a n a n , 
m e n g i n g a t l e t a k n y a d i h a l a m a n r u m a h d a n t e r l a l u d e k a t d e n g a n 
rumah. B a g i a n t e n g a h bangunan p e t i r t a a n i n i y a n g s u d a h s e b a g i a n 
t e r g a l i , d i l i n d u n g i dengan a t a p s e n g . 
S e p e r t i t e l a h d i s e b u t k a n , e k s k a v a s i y ang d i l a k s a n a k a n d i 
S i t u s Kepung i n i t e r u t a m a b e r t u j u a n m e n c a r i d a t a a r s i t e k t u r a l 
b angunan p e t i r t a a n dengan menampakkan k e m b a l i bangunan yang t e r -
t i m b u n l a h a r t e r s e b u t . O l e h k a r e n a i t u e k s k a v s i t e r u t a m a d i l a k u -
k a n d i l i n g k u n g a n p e t i r t a a n s a j a , dan belum m e n j a n g k a u w i l a y a h d i 
s e k i t a r n y a . 
E k s k a v a s i y a n g t e l a h d i l a k s a n a k a n s e l a m a 6 t a h a p i n i m e l i -
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p u t i 28 k o t a k e k s k a v a s i d a n s e b u a h k o t a k u j i c o b a . 
K o t a k - k o t a k y a n g d i g a l i d a l a m m a s i n g - m a s i n g t a h a p a d a l a h 
s e b a g a i b e r i k u t : 
1 . E k s k a v a s i t a h u n 1 9 8 3 : H 3 ' Hg, E g , C 5 
2. E k s k a v a s i t a h u n 1984 : F 4 dan F 5 > E 4 , E 5 . 
3. E k s k a v a s i t a h u n 1986: B 3 , B 2 ' A 2 , 11 , G 2 
4. E k s k a v a s i t a h u n 1987: B 6 , B5» A l « » E 4 , J 8 
5. E k s k a v a s i t a h u n 1988: Kg, H 4 , a 3 . N 2, TP I 
6. E k s k a v a s i t a h u n 1989: C 3 • H 5 
S u p a y a u r a i a n m engenai j a l a n n y a e k s k a v a s i mudah d i i k u t i , maka 
u r a i a n a k a n d i u r u t k a n s e c a r a k r o n o l o g i s , b e r d a s a r k a n p e n t a h a p a n 
e k s k a v a s i . K o t a k y a n g d i g a l i l e b i h d a r i s a t u t a h a p a k a n d i u r a i k a n 
d a l a m s a t u d e s k r i p s i s a j a . 
B. Proses Ekskavasi 
T a h u n 1983 
1 . K o t a k H 3 
K o t a k i n i t e r l e t a k d i s e b e l a h t i m u r l a u t m e n a r a . P e r m u k a a n 
t a n a h k o t a k i n i t i d a k r a t a k a r e n a s e b a g i a n t e r t i m b u n t a n a h g a l i a n 
s e r t a b a t a d a r i m e n a r a . T u j u a n membuka k o t a k i n i a d a l a h u n t u k 
m e n g e t a h u i s i s i l u a r m e n a r a s u d u t t i m u r l a u t . 
K e a d a a n l a p i s a n t a n a h a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
S p i t 1 - 3 : t a n a h b e r u p a t a n a h u r u g a n b e r c a m p u r sampah dan a k a r 
pohon, b e r w a r n a h i t a m k e c o k l a t a n . 
S p i t 4 : t a n a h b e r u p a t a n a h l i a t b e r p a s i r d a n s e d i k i t k e r i -
k i l , b e r w a r n a c o k l a t k e k u n i n g a n . 
S p i t 5 - 6 : t a n a h b e r u p a t a n a h b e r p a s i r , p a d a t b e r c a m p u r k e r i -
k i l , b e r w a r n a abu-abu k e h i t a m a n . 
S p i t 7 - 8 : t a n a h b e r u p a p a s i r b e r c a m p u r k e r i k i l b e r w a r n a k u -
n i n g k e a b u a n . 
S p i t 9 ; t a n a h b e r p a s i r k a s a r b e r c a m p u r k e r i k i l d a n k e r a k a l , 
b e r w a r n a k e a b u - a b u a n . P a d a a k h i r s p i t 9 t a n a h b e r u -
p a p a s i r h a l u s b e r w a r n a a b u - a b u . 
S p i t 10 : b a g i a n a t a s m a s i h b e r u p a p a s i r h a l u s s e p e r t i a k h i r 
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s p i t 9 dan d i bawahnya b e r u p a t a n a h l i a t b e r w a r n a 
c o k l a t k e a b u - a b u a n . 
S p i t 11 - 1 3 : t a n a h b e r u p a t a n a h l i a t b e r w a r n a c o k l a t k e a b u -
a b uan . 
S p i t 14 : t a n a h b e r u p a t a n a h l i a t b e r w a r n a h i t a m . 
S p i t 15 - 17: t a n a h b e r u p a p a s i r h a l u s . 
Temuan d i k o t a k H3 i n i a d a l a h : 
S p i t 1 - 3 : f r a g m e n k e r a m i k a s i n g . 
S p i t 4 - 9 : t i d a k a d a temuan. 
S p i t 10 : r u n t u h a n b a t a , f r a g m e n bangunan. P a d a a k h i r s p i t 10 
d i s i s i t i m u r t e r d a p a t s u s u n a n b a t u y a n g k u r a n g 
t e r a t u r . K e c u a l i i t u j u g a d i t e m u k a n f r a g m e n t u l a n g 
dan g i g i b i n a t a n g . 
S p i t 11 : r u n t u h a n b a t a dan f r a g m e n p u n c a k bangunan. 
S p i t 12 : r u n t u h a n b a t a , f r a g m e n - f r a g m e n k e r a m i k a s i n g , f r a g -
men g e r a b a h , dan t u l a n g b i n a t a n g . 
S p i t 13 : s t r u k t u r b a t a dengan a r a h u t a r a - s e l a t a n , f r a g m e n 
k e r a m i k a s i n g , g e r a b a h dan g i g i b i n a t a n g . D i s i s i 
b a r a t d i t e m u k a n b a t u r y a n g menyangga menara-menara. 
S p i t 14 : s t r u k t u r b a t a d i s i s i t i m u r m e n c a p a i 11 l a p i s , d a n 
r u p a n y a m a s i h b e r l a n j u t ke bawah. Temuan l a i n b e r u -
p a f r a g m e n t u l a n g b i n a t a n g , dan s e b a g i a n d a r i J a -
ladwara makara y a n g d i b u a t d a r i b a t u . 
S p i t 15 : Jaladwara makara m a k i n j e l a s , r u p a - r u p a n y a m a k a r a 
t e r s e b u t t e r d a p a t d i s u d u t b a t u r . Temuan l a i n b e r u -
p a f r a g m e n t u l a n g b i n a t a n g . S t r u k t u r d i s i s i t i m u r 
m e n c a p a i 17 l a p i s . 
S p i t 16 : S t r u k t u r s i s i t i m u r m e n c a p a i 26 l a p i s , p a d a s i s i 
b a r a t ( b a t u r ) membentuk p e l i p i t r a t a , b a g i a n t e n g a h 
m e n j o r o k ke d a l a m . Temuan l a i n b e r u p a f r a g m e n t u -
l a n g b i n a t a n g . 
S p i t 17 : s e b e l u m a k h i r s p i t t e r d a p a t l a n t a i b a t a . 
P a d a d i n d i n g s e l a t a n t e r d a p a t 3 l a p i s b a t a ( k e a r a h b a r a t t i m u r ) . 
S t r u k t u r d i s i s i b a r a t t e r n y a t a m e r u p a k a n s u d u t b a t u r b e r m e n a r a 
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( s u d u t t i m u r l a u t ) . E k s k a v a s i p a d a k o t a k H3 i n i d i h e n t i k a n p a d a 
s p i t 13 k a r e n a t e l a h m e n c a p a i l a n t a i b a t a . 
2. K o t a k Hg 
K o t a k i n i t e r l e t a k d i s i s i t i m u r p e t i r t a a n . P e r m u k a a n t a n a h -
n y a t i d a k r a t a k a r e n a p e r n a h d i t i m b u n dengan t a n a h g a l i a n d a r i 
m e n ara-menara. T u j u a n membuka k o t a k i n i a d a l a h u n t u k m e n d a p a t k a n 
d a t a t e n t a n g d i n d i n g k o l a m p a d a s u d u t t e n g g a r a . 
K e a d a a n t a n a h p a d a k o t a k Hg i n i a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
S p i t 1 : t a n a h b e r u p a t a n a h u r u g a n b e r p a s i r y a n g g e m b u r 
b e r w a r n a c o k l a t k e h i t a m a n . 
S p i t 2 : t a n a h b e r p a s i r , b e r c a m p u r k e r i k i l , gembur, b e r w a r n a 
c o k l a t k e k u n i n g a n , t e r d a p a t a k a r - a k a r pohon a n t a r a 
l a i n k e l a p a , mangga, dan n a n g k a . 
S p i t 3 - 5 : t a n a h b e r u p a p a s i r b e r c a m p u r k e r a k a l , b e r w a r n a 
c o k l a t k e k u n i n g a n . 
S p i t 6 - 7 : t a n a h b e r u p a p a s i r b e r c a m p u r k e r i k i l , b e r w a r n a 
c o k l a t k e a b u - a b u a n . 
S p i t 8 : t a n a h b e r u p a p a s i r h a l u s b e r c a m p u r k e r i k i l , b e r w a r -
n a c o k l a t . 
S p i t 9 : b a g i a n a t a s s e p e r t i p a d a s p i t 8, b a g i a n bawah b e r u -
p a t a n a h l i a t b e r w a r n a c o k l a t k e a b u - a b u a n . 
S p i t 10 : t a n a h l i a t b e r c a m p u r s e d i k i t k e r i k i l , b e r w a r n a 
c o k l a t k e a b u - a b u a n . 
S p i t 11 - 15: b e r u p a t a n a h l i a t b e r p a s i r k a s a r b e r w a r n a abu-abu 
k e c o k l a t a n . 
S p i t 16 : t a n a h be r u p a t a n a h l i a t b e r w a r n a c o k l a t k e k u n i n g a n . 
S p i t 17 : t a n a h b e r u p a p a s i r k a s a r b e r w a r n a h i t a m k e a b u -
a b u a n , b a s a h , b e r a i r . 
Temuan pa d a k o t a k H6 i n i a d a l a h : 
S p i t 1 
S p i t 2 - 3 
S p i t 4 
t a k a d a temuan. 
f r a g m e n k e r a m i k a s i n g dan g e r a b a h . 
f r a g m e n b a n g u n a n ( k e m u n c a k ) d a n f r a g m e n k e r a m i k 
a s i n g . 
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S p i t 5 - 9 : t a k a d a temuan. 
S p i t 10 : f r a g m e n k e r a m i k a s i n g , g e r a b a h , d a n f r a g m e n t u l a n g 
b i n a t a n g , s e r t a r u n t u h a n b a t a . 
S p i t 11 : f r a m e n - f r a g m e n k e r a m i k a s i n g , g e r a b a h , dan t u l a n g 
b i n a t a n g s e r t a r u n t u h a n b a t a yang menyebar. 
S p i t 12 : m u l a i tampak s t r u k t u r b a t a y a n g mengarah ke u t a r a 
p a d a s i s i t i m u r k o t a k Hg. Temuan l a i n b e r u p a r u n -
t u h a n b a t a , f r a g m e n - f r a g m e n r a h a n g b i n a t a n g , k e r a -
mik a s i n g dan g e r a b a h . 
S p i t 13 : s t r u k t u r b a t a t e r u s b e r l a n j u t ke bawah, p a d a s p i t 
13 i n i m e n c a p a i 4 l a p i s . T e m u a n l a i n b e r u p a 
f r a g m e n - f r a g m e n r a h a n g b i n a t a n g , k e r a m i k a s i n g dan 
g e r a b a h s e r t a r u n t u h a n b a t a . 
S p i t 14 : j a l a d w a r a m a k a r a y a n g s e m u l a t e r t u t u p r u n t u h a n b a t a 
p a d a s p i t 13 m e n j a d i j e l a s p ada s p i t 14 i n i . a l a d -
d w a r a t e r l e t a k p a d a b a g i a n y a n g a g a k m e n o n j o l ( s e -
macam p e n a m p i l ) . S t r u k t u r b a t a p a d a s p i t 14 i n i 
m e n c a p a i 16 l a p i s dan m a s i h b e r l a n j u t ke bawah. 
S p i t 15 : S t r u k t u r b a t a m e n c a p a i 23 l a p i s . Temuan l a i n b e r u p a 
f r a g m e n - f r a g m e n k e r a m i k a s i n g , g e r a b a h dan t u l a n g 
b i n a t a n g . J u g a t e r d a p a t s e b u a h b a t u a n d e s i t b e r b e n -
t u k p e r s e g i p a n j a n g , b e r u k u r a n 13 x 36 cm, t e p a t n y a 
b a t u i n i t e r l e t a k d i bawah m a k a r a . 
S p i t 16 : temuan b e r u p a f r a g m e n g e r a b a h dan k e r a m i k a s i n g , 
t e t a p i s a n g a t s e d i k i t , h a n y a 3 buah. 
S p i t 17 : t a k a d a temuan. E k s k a v a s i d i k o t a k Hg d i h e n t i k a n 
p ada s p i t 17, k a r e n a a i r s u d a h m u l a i k e l u a r . 
3. K o t a k Eg 
K o t a k i n i t e r l e t a k d i s u d u t b a r a t d a y a g r i d . P e r m u k a a n 
t a n a h n y a t i d a k r a t a , d i a t a s n y a t e r d a p a t pohon j e r u k dan k o p i . 
T u j u a n membuka k o t a k i n i a d a l a h u n t u k m e n e l u s u r i d i n d i n g k o l a m 
s i s i b a r a t . K e a d a a n t a n a h p a d a k o t a k E g i n i a d a l a h s e b a g a i 
b e r i k u t : 
S p i t 1 : t a n a h u r u g a n , b e r w a r n a h i t a m k e c o k l a t a n . 
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S p i t 2 : t a n a h b e r p a s i r b e r c a m p u r k e r i k i l , b e r w a r n a k e k u -
n i n g a n . 
S p i t 3 : t a n a h b e r p a s i r b e r c a m p u r k e r a k a l b e r w a r n a h i t a m 
k e c o k l a t a n , t e r d a p a t b a n y a k a k a r pohon k e l a p a . 
S p i t 4 : t a n a h b e r u p a p a s i r b e r c a m p u r k e r a k a l , p a d a t d a n 
k e r a s , m a s i h a d a a k a r - a k a r pohon. 
S p i t 5 - 7 : t a n a h b e r p a s i r b e r c a m p u r k e r a k a l b e r w a r n a k e h i t a m -
a n , k e r a s . 
S p i t 8 : t a n a h b a g i an a t a s s p i t 8 sama dengan s p i t 7, d i 
b a g i a n bawah s a m p a i s p i t 9 t a n a h p a s i r b e r w a r n a 
k e a b u - a b u a n dengan s e d i k i t k e r i k i l . 
S p i t 10 : t a n a h b e r u p a p a s i r b e r w a r n a h i t a m k e a b u - a b u a n . 
S p i t 11 - 14: t a n a h b e r u p a t a n a h l i a t b e r p a s i r b e r w a r n a k e a b u -
a b uan . 
Temuan d i k o t a k Eg i n i a d a l a h : 
S p i t 1 : t a k a d a temuan. 
S p i t 2 : f r a g m e n k e r a m i k a s i n g dan g e r a b a h . 
S p i t 3 : f r a g m e n k e r a m i k a s i n g . 
S p i t 4 - 10: t a k a d a temuan. 
S p i t 11 : f r a g m e n k e r a m i k a s i n g dan g e r a b a h . 
S p i t 12 : f r a g m e n -f ragmen k e r a m i k a s i n g , g e r a b a h 
b i n a t a n g 
S p i t 13 : f r a g m e n - f r a g m e n k e r a m i k a s i n g , g e r a b a h , t u l a n g 
b i n a t a n g dan p u n c a k menara 
S p i t 14 : f r a g m e n g e r a b a h dan t u l a n g b i n a t a n g . 
E k s k a v a s i d i k o t a k Eg i n i d i h e n t i k a n pada s p i t 14 k a r e n a w a k t u 
P e n e l i t i a n t e l a h h a b i s . 
4 - K o t a k C 5 
K o t a k i n i t e r l e t a k d i s e b e l a h b a r a t b a t u r b e r m e n a r a , b e r a d a 
d i t e p i j a l a n masuk h a l a m a n rumah S u k e m i . T u j u a n membuka k o t a k 
l n i a d a l a h u n t u k m e n c a r i d a t a d i n d i n g s i s i b a r a t p e t i r t a a n . 
Permukaan k o t a k i n i r a t a , p e r b e d a a n k e t i n g g i a n s u d u t - s u d u t n y a 
s»ngat k e c i l . U n t u k mempercepat e k s k a v a s i yang d i g a l i h a n y a s e p a -
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r u h k o t a k , y a i t u s i s i s e l a t a n . 
K e a d a a n t a n a h d i k o t a k Cg i n i a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
S p i t 1 : b e r u p a t a n a h u r u g a n , b e r w a r n a h i t a m k e c o k l a t a n , 
b a g i a n a t a s n y a gembur, d i bawahnya p a d a t , b e r c a m p u r 
a k a r pohon k e l a p a dan s e d i k i t k e r a k a l . D i b e b e r a p a 
t e r d a p a t rumah r a y a p . 
S p i t 2 : t a n a h p a d a t , ke r a s b e r w a r n a h i t a m b e r c a m p u r a k a r 
pohon k e l a p a . P a d a a k h i r s p i t 2 t a n a h m e n j a d i a gak 
gembur. 
S p i t 3 : b a g i a n a t a s s e p e r t i s p i t 2, d i bawahnya t e r d a p a t 
l a p i s a n t a n a h l i a t p a d a t b e r w a r n a k e k u n i n g a n . P a d a 
a k h i r s p i t 3 t a n a h m e n j a d i p a d a t dan k e r a s l a g i . 
P a d a s p i t 3 i n i m a s i h a d a a k a r pohon k e l a p a . 
S p i t 4 : t a n a h b e r p a s i r , b e r c a m p u r k e r i k i l b e r w a r n a k u n i n g 
k e a b u - a b u a n . M a s i h a d a a k a r pohon k e l a p a . 
S p i t 5 : t a n a h b e r p a s i r , k e r a k a l m a k i n b a n y a k , a k a r m a k i n 
b e r k u r a n g . 
S p i t 6 : t a n a h b e r p a s i r b e r c a m p u r k e r a k a l , p a d a t , t a k a d a 
a k a r pohon l a g i . 
S p i t 7 : t a n a h b e r p a s i r b e r c a m p u r k e r i k i l , b e r w a r n a k e a b u -
a b u a n . P a d a d a s a r s p i t 7 b e r u p a p a s i r k a s a r b e r w a r -
n a c o k l a t k e h i t a m a n . 
S p i t 8 : t a n a h b e r l a p i s , m u l a - m u l a p a s i r a b u - a b u , k e m u d i a n 
d i bawahnya l a p i s k e r i k i l , d i b a w a h n y a p a s i r b e r c a m -
p u r s e d i k i t k e r i k i l . 
S p i t 9 : t a n a h b e r u p a p a s i r , p a l i n g a t a s p a s i r h a l u s , d i 
bawahnya p a s i r a g ak k a s a r b e r w a r n a k u n i n g k e a b u a n . 
S p i t 10 : t a n a h b e r l a p i s , m u l a - m u l a k e r i k i l b e r w a r n a k e c o k -
l a t a n , d i bawahnya p a s i r b e r w a r n a k u n i n g . 
S p i t 11 - 14: t a n a h b e r u p a t a n a h l i a t b e r w a r n a c o k l a t k e k u n i n g a n . 
Temuan pa d a k o t a k Cg i n i a d a l a h : 
S p i t 1 - 9 : t a k a d a temuan 
S p i t 10 - 1 1 : f r a g m e n g e r a b a h , r u n t u h a n b a t a 
S p i t 12 : r u n t u h a n b a t a , f r a g m e n k e r a m i k a s i n g dan g e r a b a h . 
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S p i t 13 : r u n t u h a n b a t a d i bawah r u n t u h a n b a t a s p i t 12, a n t a -
r a l a i n f r a g m e n p u n c a k menara dengan f r a g m e n k e r a -
m i k a s i n g . 
S p i t 14 : r u n t u h a n b a t a , y a n g l e t a k n y a d i bawah r u n t u h a n b a t a 
p a d a s p i t 13 dan f r a g m e n k e r a m i k a s i n g . 
E k s k a v a s i d i k o t a k Cg d i h e n t i k a n p a d a s p i t 14 m e s k i p u n b e l u m 
m e n c a p a i s t r u k t u r b a t a k a r e n a w a k t u p e n e l i t i a n t e l a h h a b i s , d a n 
l u b a n g e k s k a v a s i d i t i m b u n k e m b a l i . 
T a h u n 1984 
5. K o t a k F 4 d a n Fg 
K o t a k F 4 d a n Fg s e b e n a r n y a t i d a k d i g a l i , t e t a p i h a n y a 
d i b e r s i h k a n s a j a k a r e n a s e c a r a k e s e l u r u h a n k e d u a k o t a k i n i t e l a h 
d i g a l i o l e h p e m i l i k t a n a h , p a d a s a a t i a membongkar menara i n d u k -
n y a . S e c a r a k e b e t u l a n m e n a r a - m e n a r a y a n g t e r d a p a t d i k o t a k F 4 dan 
Fg s e b a g i a n m a s i h u t u h , h a n y a f o n d a s i b a g i a n d a l a m s a j a y a n g 
s e b a g i a n t e l a h t e r b o n g k a r . O l e h k a r e n a n y a temuan-temuan f r a g m e n -
t e r y a n g t e r d a p a t d i k o t a k i n i b a i k yang b e r u p a p e c a h a n g e r a b a h 
a t a u p u n k e r a m i k a s i n g d i a n g g a p merupakan temuan y a n g s u d a h t e r -
b o n g k a r dan t i d a k d i k e t a h u i k o n t e k s n y a . 
6 . K o t a k E 4 
K o t a k E4 t e r l e t a k d i s u d u t b a r a t l a u t t e p a t n y a d i s a m p i n g 
k i r i dan k a n a n menara t e n g a h s i s i b a r a t . S e m u l a t u j u a n m e n g g a l i 
k o t a k E4 a d a l a h u n t u k m e n g e t a h u i k a k i c a n d i a k a n t e t a p i k a r e n a 
s e b a g i a n k o t a k F4 j u g a s u d a h t e r g a l i o l e h penduduk s e t e m p a t dan 
a p a b i l a t a n a h y a n g t i n g g a l d i g a l i b e r s a m a . P e n g g a l i a n k o t a k E4 
dan F4 d i m u l a i d a r i s p i t 1 h i n g g a s p i t 14. 
K e a d a a n l a p i s a n t a n a h k e d u a k o t a k t e r s e b u t a d a l a h s e b a g a i 
b e r i k u t : 
S p i t 1 - 2 : l a p i s a n t a n a h b e r u p a t a n a h humus b e r c a m p u r sampah 
dan a k a r pohon. 
s P i t 3 : p a d a a w a l s p i t i n i l a p i s a n t a n a h b e r u p a t a n a h l i a t 
b e r c a m p u r p a s i r b e r w a r n a k u n i n g k e c o k l a t a n , d i 
bawahnya t e r d a p a t t a n a h l i a t b e r w a r n a h i t a m k e c o k -
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l a t a n , p a d a a k h i r s p i t 3 m u l a i muncul t a n a h gembur. 
S p i t 4 : l a p i s a n t a n a h b e r u p a t a n a h l i a t b e r c a m p u r p a s i r 
b e r w a r n a k u n i n g k e a b u - a b u a n , m e n j e l a n g a k h i r s p i t 4 
l a p i s a n t e r s e b u t b e r u b a h m e n j a d i l a p i s a n p a s i r 
b e r c a m p u r k e r a k a l dan k e r i k i l b e r w a r n a h i t a m k e a b u -
abuan . 
S p i t 5 - 8 : pad a s p i t i n i t e r d a p a t t a n a h p a s i r p a d a t b e r c a m p u r 
k e r a k a l y a n g k e r a s b e r w a r n a h i t a m , m e n j e l a n g a k h i r 
s p i t 8 b e r u b a h m e n j a d i t a n a h p a s i r a g a k gembur. 
S p i t 9 - 1 0 : pad a a w a l s p i t 9 l a p i s a n t a n a h b e r u p a t a n a h l i a t 
b e r w a r n a k u n i n g k e c o k l a t a n , d i bawahnya t e r d a p a t 
t a n a h l i a t b e r w a r n a abu-abu k e c o k l a t a n . 
S p i t 11 - 14: pad a a w a l n y a l a p i s a n t a n a h b e r u p a t a n a h p a s i r b e r -
w a r n a h i t a m k e a b u - a b u a n , kemudian w a r n a n y a b e r u b a h 
m e n j a d i c o k l a t muda h i n g g a s p i t 13. P a d a s p i t 14 
w a r n a n y a m u l a i b e r u b a h m e n j a d i c o k l a t k e a b u - a b u a n . 
Temuan y a n g d i p e r o l e h d a r i k o t a k - k o t a k t e r s e b u t d i a t a s a d a l a h : 
S p i t 1 : k o s o n g , t i d a k a d a temuan. 
S p i t 2 : temuan b e r u p a f r a g m e n g e r a b a h dan k e r a m i k a s i n g . 
S p i t 3 : s e l a i n g e r a b a h d a n k e r a m i k a s i n g j u g a d i t e m u k a n 
s e k e l o m p o k t u l a n g hewan yang s u d a h s a n g a t r a p u h . 
S p i t 4 : h a n y a d i t e m u k a n f r a g m e n t u l a n g h e w a n d a n s e b u a h 
k e r a m i k a s i n g . 
S p i t 5 : t i d a k a d a temuan. 
S p i t 6 : h a n y a d i t e m u k a n s e b u a h f r a g m e n k e r a m i k a s i n g . 
S p i t 7 - 10: t i d a k a d a temuan. 
S p i t 11 : h a n y a d i t e m u k a n f r a g m e n t u l a n g hewan. 
S p i t 12 : tem u a n n y a b e r u p a f r a g m e n k e r a m i k a s i n g , r u n t u h a n 
b a t a , f r a g m e n bangunan yang d i p e r k i r a k a n merupakan 
b a g i a n m e n a r a . 
S p i t 13 : m u l a i tampak m a k a r a y a n g s e b a g i a n m a s i h menempel 
pada k a k i bangunan d i k o t a k F 4 . Dengan d e m i k i a n d i 
k o t a k F 4 t e l a h d i t e m u k a n 2 buah m a k a r a , y a i t u d i 
s u d u t b a r a t - l a u t b a t u r dan d i b a g i a n t e n g a h s i s i 
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b a r a t b a t u r . 
S p i t 14 : temuan b e r u p a f r a g m e n g e r a b a h , k e r a m i k a s i n g s e r t a 
t u l a n g hewan. 
7. K o t a k Eg 
K o t a k i n i j u g a b e r a d a d i s e b e l a h b a r a t b a t u r b e r m e n a r a . 
Permukaan k o t a k i n i s e b a g i a n r u n t u h k a r e n a k o t a k E 4 dan Eg s u d a h 
t e r g a l i . O l e h k a r e n a i t u l a n g s u n g d i r a t a k a n s a m p a i s p i t 7. Sampai 
s p i t i n i t a n a h n y a b e r u p a p a s i r b e r c a m p u r k e r i k i l d an a k a r pohon 
k e l a p a yang s e m u l a tumbuh d i k o t a k F 4 . L a p i s a n t a n a h b e r i k u t n y a 
a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
S p i t 8 - 9 : sama d e n g a n s p i t s e b e l u m n y a , y a i t u b e r u p a p a s i r 
b e r c a m p u r k e r i k i l , b e r w a r n a c o k l a t k e k u n i n g a n . 
S p i t 10 - 13: l a p i s a n t a n a h b e r u p a lempung b e r w a r n a c o k l a t muda. 
P a d a S p i t 13 t e r s e b u t k o t a k Eg h a n y a d i g a l i s e p a -
r u h n y a , y a i t u p a d a s i s i t i m u r . 
Temuan pa d a k o t a k Eg i n i a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
S p i t 7 : p a d a s p i t i n i m u l a i t a m p a k p u n c a k m e n a r a s u d u t 
b a r a t - d a y a . 
S p i t 8 : p u n c a k menara m a k i n j e l a s p ada s p i t 8 i n i , d i t e m u -
k a n p u l a f r a g m e n g e r a b a h . 
S p i t 9 - 1 0 : k e c u a l i m enara t a k a d a temuan s e r t a y a n g l a i n . 
S p i t 11 : m u l a i b a n y a k r u n t u h a n b a t a , d i s a m p i n g f r a g m e n ge-
r a b a h , k e r a m i k a s i n g dan t u l a n g b i n a t a n g . 
S p i t 12 : f r a g m e n g e r a b a h d a n k e r a m i k a s i n g , m e n a r a s u d a h 
tampak k a k i n y a . 
S p i t 13 : pad a s p i t i n i d i t e m u k a n m a k a r a y a n g a d a d i s u d u t 
b a r a t - d a y a menara t e n g a h . 
E k s k a v a s i d i h e n t i k a n p a d a s p i t 13 k a r e n a w a k t u p e n e l i t i a n h a b i s . 
8. K o t a k Fg 
K o t a k i n i t e r l e t a k d i s e b e l a h s e l a t a n b a t u r b e r m e n a r a . T u -
j u a n membuka k o t a k i n i a d a l a h u n t u k menampakkan s u d u t b a r a t d a y a 
b a t u r b e r m e n a r a . K e a d a a n permukaan t a n a h pada k o t a k i n i t i d a k 
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r a t a . T a n a h p a d a 2 s p i t p e r t a m a m e r u p a k a n t a n a h u r u g a n d a r i k o t a k 
l a i n . D i s u d u t t e n g g a r a k o t a k i n i d i b u a t t a n g g a t a n a h ( t r a p ) 
u n t u k t u r u n k e k o t a k F g dan Gg. 
K e a d a a n l a p i s a n t a n a h p a d a k o t a k i n i a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
S p i t 1 - 2 z t a n a h b e r c a m p u r p a s i r , b e r w a r n a c o k l a t k e h i t a m a n , 
b e r u p a t a n a h u r u g a n . 
r- o 
S p i t 3 Z p a s i r b e r c a m p u r k r a k a l b e r w a r n a c o k l a t k e k u n i n g a n 
d a n 4 p a d a a w a l s p i t 4 t e r d a p a t s i s i p a n b e r u p a 
p a s i r h a l u s b e r w a r n a c o k l a t k e a b u - a b u a n . 
S p i t 5 - 7 z p a s i r b e r c a m p u r k r i k i l , b e r w a r n a c o k l a t k e a b u -
a b u an . 
S p i t 8 z p a s i r b e r c a m p u r k r i k i l b e r w a r n a c o k l a t k e k u n i n g a n , 
p a d a b a g i a n a t a s p a s i r l e b i h h a l u s . 
S p i t 9 z t a n a h l i a t b e r w a r n a c o k l a t t u a k e a b u - a b u a n . 
S p i t 10 z t a n a h l i a t b e r c a m p u r s e d i k i t k r i k i l b e r w a r n a c o k l a t 
k e a b u - a b u a n . 
S p i t 11 z t a n a h l i a t mengandung p a s i r k a s a r b e r w a r n a abu-abu 
k e c o k l a t a n , b a g i a n bawah mengandung p e c a h a n b a t u 
b a t a . 
S p i t 12 z t a n a h l i a t b e r w a r n a c o k l a t k e k u n i n g a n 
S p i t 13 z b a g i a n a t a s m a s i h s e p e r t i s p i t 12, k e m u d i a n d i s u s u l 
l a p i s a n p a s i r k a s a r , b e r w a r n a h i t a m k e a b u - a b u a n , 
p a l i n g bawah b e r u p a t a n a h l i a t b e r c a m p u r p e c a h a n 
b a t a . 
S p i t 14 z p a ' s i r k a s a r b e r c a m p u r p e c a h a n b a t a , b a g i a n bawah 
b e r u p a t a n a h l i a t b e r c a m p u r p a s i r , b e r w a r n a h i t a m 
k e a b u - a b u a n . 
S p i t 15 - 16: T a n a h l i a t b e r c a m p u r p e c a h a n b a t a , p a d a p e r t e n g a h a n 
s p i t 16 t e r d a p a t l a p i s a n t a n a h y a n g d i k e r a s k a n , d i 
s e b e l a h s e l a t a n k o t a k s e b e l u m t a n a h y a n g d i k e r a s k a n 
i n i t e r d a p a t l a p i s a n p a s i r . 
Temuan y a n g d o m i n a n p a d a k o t a F g i n i a d a l a h f r a g m e n t u l a n g , 
r a h a n g maupun g i g i b i n a t a n g , t e r u t a m a d a r i j e n i s b o v i d a e y a n g 
t e r b a n y a k t e r d a p a t p a d a s p i t 1 1 - 1 5 , b e r u p a r a h a n g , f r a g m e n t u l a n g 
p a h a , dan f r a g m e n t u l a n g l a i n n y a . 
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P e r i n c i a n temuan p a d a k o t a k i n i a d a l a h : 
S p i t 1 
S p i t 3 
S p i t 5 
S p i t 10 
S p i t 11 
S p i t 12 
S p i t 13 
2 
4 
9 
t i d a k a d a temuan. 
f r a g m e n g e r a b a h dan k e r a m i k a s i n g , 
t i d a k a d a temuan, 
f r a g m e n k e r a m i k a s i n g . 
f r a g m e n g e r a b a h , k e r a m i k a s i n g , r a h a n g d a n t u l a n g 
b i n a t a n g y a n g d i b e r i nomor t e m u a n n o . 1 - 3 , j u g a 
t e r d a p a t r u n t u h a n b a t a . 
r u n t u h a n b a t a , a n t a r a l a i n b a t a b e r h i a s , semacam 
a n t e f i x , m u ngkin b a g i a n d a r i p u n c a k m e n a r a , t u l a n g 
b i n a t a n g , f r a g m e n g e r a b a h dan k e r a m i k a s i n g , 
f r a g m e n g e r a b a h dan k e r a m i k a s i n g , r u n t u h a n b a t a , 
t u l a n g b i n a t a n g , dan m a k a r a p a d a s u d u t b a r a t - d a y a 
b a t u r b e r m e n a r a . 
f r a g m e n g e r a b a h d a n k e r a m i k a s i n g s e r t a t u l a n g 
b i n a t a n g . D i b awah m a k a r a t e r d a p a t b a t u a n d e s i t 
y a n g s e b a g i a n masuk ke k o t a k E g . 
E k s k a v a s i p a d a k o t a k Fg i n i d i h e n t i k a n p a d a s p i t 16 k a r e n a t a n a h 
s u d a h m u l a i b e r a i r , dan l a p i s a n b a t a d a r i b a t u r b e r m e n a r a b e r -
a k h i r p a d a s p i t i n i . 
S p i t 14 - 16 
9. K o t a k G 2 
K o t a k i n i t e r l e t a k d i s e b e l a h u t a r a , d i depan p i n t u masuk 
d a p u r rumah p e m i l i k p e k a r a n g a n . P e n g g a l i a n k o t a k i n i b e r t u j u a n 
u n t u k m e n g e t a h u i b a t a s bangunan p e r t i r t a a n d i s i s i u t a r a . P e n g g a -
l i a n k o t a k Gg b a r u d i m u l a i s e t e l a h d i l a k u k a n pembongkaran tumpuk-
an b a t a y a n g a d a d i p e r m u k a a n k o t a k i n i . 
K o t a k i n i d i g a l i p a d a t a h u n 1984 s a m p a i s p i t 12 d a n t a h u n 
1986 d i g a l i d a r i s p i t 13 s a m p a i s p i t 16. K e a d a a n l a p i s a n t a n a h 
pada k o t a k Gg i n i a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
s P i t 1 z t a n a h b e r w a r n a c o k l a t k e h i t a m a n b e r c a m p u r sampah 
d a p u r k a r e n a m e r u p a k a n t a n a h u r u g a n . 
s P i t 2 z p a d a b a g i a n b a r a t - d a y a t e r d a p a t a r a n g b e r c a m p u r 
p e c a h a n g e r a b a h d a n k e r a m i k a s i n g . S p i t i n i p u n 
m e r u p a k a n t a n a h u r u g a n . 
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S p i t 3 - 5 : l a p i s a n t a n a h b e r u p a t a n a h p a d a s b e r c a m p u r p a s i r 
b e r w a r n a c o k l a t muda, J u g a t e r d a p a t a k a r pohon. 
S p i t 6 : t a n a h b e r w a r n a c o k l a t muda, b e r u p a p a s i r h a l u s . 
S p i t 7 : t a n a h m u l a i m e n g a l a m i p e r b e d a a n w a r n a m e n j a d i h i t a m 
k e c o k l a t a n . . 
S p i t 8 - 12: t a n a h b e r w a r n a h i t a m k e c o k l a t a n , b e r u p a k e r a k a l 
b e r c a m p u r b a t u apung. 
S p i t 13 : t a n a h b e r u p a t a n a h l i a t h i t a m k e c o k l a t a n dan agak 
dan 14 b a s a h . 
S p i t 15 - 16: b a g i a n a t a s m a s i h sama dengan s p i t 14, t e t a p i pada 
a k h i r s p i t 16 b e r c a m p u r p a s i r h a l u s . 
Temuan p a d a k o t a k G 2 i n i a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
S p i t 1 : f r a g m e n g e r a b a h . 
S p i t 2 : f r a g m e n g e r a b a h . 
S p i t 3 - 9 : t i d a k a d a temuan. 
S p i t 10 : f r a g m e n g i g i b i n a t a n g dan r u n t u h a n b a t a . 
S p i t 11 : f r a g m e n g e r a b a h , t u l a n g , dan g i g i b i n a t a n g , s e r t a 
r u n t u h a n b a t a . 
S p i t 12 : f r a g m e n g i g i b i n a t a n g , d a n s t r u k t u r b a t a y a n g 
mengarah ke b a r a t - t i m u r . 
S p i t 13 : f r a g m e n g e r a b a h dan f r a g m e n t u l a n g b i n a t a n g . S t r u k -
t u r t e r u s b e r l a n j u t ke bawah. 
S p i t 14 : p a d a s i s i b a r a t t e r d a p a t r u n t u h a n b a t a , t e m u a n 
s e r t a l a i n t i d a k a d a . S t r u k t u r m a s i h b e r l a n j u t ke 
bawah. 
S p i t 15 : f r a g m e n k e r a m i k a s i n g , f r a g m e n g e r a b a h , r u n t u h a n 
b a t a dan f r a g m e n t u l a n g . S t r u k t u r m a s i h b e r l a n j u t 
d a n m e n c a p a i 24 l a p i s . P a d a s i s i b a r a t k o t a k 6 3 
p a d a s t r u k t u r i n i t e r d a p a t s a l u r a n a i r dengan u k u r -
an 55 cm x 25 cm. Temuan r u l a n g d i b e . r i nomor y a i t u 
no.13 s a m p a i dengan no.18, a n t a r a l a i n b e r u p a k e p a -
l a b o v i d a e . 
S p i t 16 : pada s i s i t i m u r k o t a k t e r d a p a t l a n t a i b a t a , t e t a p i 
h a n y a s a t u d e r e t b a t a dan s e b a g i a n masuk ke d i n -
3 0 
d i n g k o t a k G 2 s e b e l a h t i m u r . K e d a l a m a n l a n t a i i n i 
a d a l a h 8,02 m e t e r . L a n t a i k o l a m d i s e b e l a h b a r a t 
d e r e t a n l a n t a i b a t a i n i b e r u p a t a n a h p a s i r b e r w a r n a 
h i t a m . 
T a h u n 1986 
10. K o t a k B3 
K o t a k B3 t e r l e t a k d i s e b e l a h b a r a t m e n a r a s u d u t b a r a t d a y a . 
S e b e l u m d i g a l i k e a d a a n p e r m u k a a n t a n a h n y a r e l a t i f r a t a . T u j u a n 
membuka k o t a k B3 a d a l a h u n t u k m e n c a r i s u d u t b a r a t l a u t d i n d i n g 
k o l a m s e r t a m e n c a r i p i n t u masuk p e m a n d i a n . P e n g g a l i a n k o t a k B3 
h a n y a d i l a k s a n a k a n h i n g g a s p i t 12 k a r e n a r u a n g g e r a k p e n g g a l i a n 
yang m a k i n t e r b a t a s . 
K e a d a a n l a p i s a n t a n a h p a d a k o t a k i n i a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
S p i t 1 : t a n a h u r u g gembur b e r c a m p u r p e c a h a n / r u n t u h a n b a t a . 
S p i t 2 : t a n a h p a d a s p i t i n i t e r d i r i d a r i b e b e r a p a l a p i s , 
b a g i a n a t a s s e d a l a m + 20 cm b e r u p a t a n a h u r u g 
gembur, d i bawahnya b e r u p a l a p i s a n k e r i k i l s e m e n t a -
r a d i bawahnya b e r u p a t a n a h gembur, b e r w a r n a k e h i -
taman . 
S p i t 3 : t e r d i r i d a r i l a p i s a n t a n a h b e r p a s i r b e r c a m p u r k e r a -
k a l y a n g t i d a k p a d a t , d i bawahnya b e r u p a l a p i s a n 
p a s i r . 
S p i t 4 : t a n a h n y a b e r u p a p a s i r b e r c a m p u r k e r a k a l a g a k p a d a t . 
S p i t 5 - 8 : t a n a h n y a b e r u p a p a s i r b e r c a m p u r k e r a k a l y a n g t i d a k 
p a d a t dan p a d a a k h i r s p i t 8 t a n a h m u l a i m e n g e r a s . 
S p i t 9 - 1 2 : t a n a h b e r u p a t a n a h l i a t p a d a t b e r w a r n a c o k l a t keme-
r a h a n dan p a s i r lempungan b e r w a r n a c o k l a t k e k u n i n g -
an . 
K e a d a a n temuan p a d a k o t a k B3 a d a l a h : 
S p i t 1 : T i d a k a d a temuan. 
S p i t 2 ; b e r u p a f r a g m e n g e r a b a h , f r a g m e n k e r a m i k a s i n g dan 
f r a g m e n g e n t e n g . 
S p i t 3 - 4 . t i d a k a d a temuan. 
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S p i t 5 - 8 : p a d a k e d a l a m a n 115 cm m u l a i tampak s t r u k t u r p a d a 
s i s i b a g i a n b a r a t . S t r u k t u r i t u mengarah ke u t a r a 
s e l a t a n d engan k e m i r i n g a n + 10°. S t r u k t u r i n i t e r u s 
b e r l a n j u t ke bawah s a m p a i s p i t 9. 
S p i t 9 : k e c u a l i s t r u k t u r y a n g s u d a h tampak m u l a i s p i t 5, 
p a d a s p i t 9 t e r d a p a t s t r u k t u r l a i n y a n g s e j a j a r 
d e ngan s t r u k t u r t e r s e b u t d i a t a s , d engan j a r a k ± 
0,85 m. T a n a h d i a n t a r a k e d u a s t r u k t u r i n i s a n g a t 
k e r a s d a n p a d a t . P a d a a k h i r s p i t 9 t e r d a p a t r u n t u h -
an b a t a d i s i s i s e b e l a h t i m u r . 
S p i t 10 : s t r u k t u r I b e r a k h i r p a d a s p i t 10 dan s t r u k t u r t e r -
s e b u t t e r d i r i d a r i 23 l a p i s b a t a ; s e h i n g g a d i p e r k i -
r a k a n bahwa s t r u k t u r i t u a d a l a h d i n d i n g k o l a m , y a n g 
m e r u p a k a n d i n d i n g ke I I I . 
S p i t 11 - 12: s t r u k t u r I I y a n g m e r u p a k a n l a n j u t a n d a r i s p i t 10 
t e r u s b e r l a n j u t , b a h k a n s a m p a i a k h i r s p i t 12. P a d a 
s p i t 12 s t r u k t u r i n i b e r p o t o n g a n dengan s t r u k t u r 
l a i n y a n g membujur ke a r a h b a r a t - t i m u r , yang k e -
mu n g k i n a n m e r u p a k a n l a n j u t a n s t r u k t u r y a n g tampak 
p a d a k o t a k G2. K e c u a l i s t r u k t u r b a t a p a d a s p i t 11 
d a n 12 j u g a d i t e m u k a n f r a g m e n g e r a b a h , f r a g m e n 
k e r a m i k a s i n g dan f r a g m e n t u l a n g . 
P e n g g a l i a n p a d a k o t a k B3 d i h e n t i k a n p a d a s p i t 12, k a r e n a r u a n g 
g e r a k a n t a r a s t r u k t u r I I d a n s i s i t i m u r k o t a k s a n g a t s e m p i t , 
s e h i n g g a s u l i t u n t u k d i g a l i . S t r u k t u r I I a d a l a h d i n d i n g I I ba-
ngunan p e t i r t a a n i n i p a d a s s i s i b a r a t . K o t a k i n i k e m u d i a n d i t i m -
bun l a g i . 
1 1 . K o t a k B2 
K o t a k B2 t e r l e t a k d i s e b e l a h u t a r a k o t a k B3. T u j u a n membuka 
k o t a k i n i a d a l a h u n t u k m e n g e t a h u i l a n j u t a n s t r u k t u r I I ( d i n d i n g 
I I ) y a n g t e r d a p a t d i k o t a k B3. S e m u l a d i p e r k i r a k a n s u d u t b a r a t 
l a u t d i n d i n g k o l a m t e r l e t a k d i k o t a k Bg, t e r n y a t a t i d a k . Sedang 
s t r u k t u r d i k o t a k A2 r u p a n y a j u g a b u k a n s u d u t . 
K e a d a a n l a p i s a n t a n a h d i k o t a k B2 a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
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S p i t 1 : t a n a h u r u g a n y a n g agak p a d a t b e r w a r n a k e c o k l a t a n . 
S p i t 2 - 8 : t a n a h b e r u p a p a s i r b e r c a m p u r k e r a k a l b e s a r d a n 
k e c i l . P a d a s p i t 8 s i s i t i m u r tampak a d a n y a o k s i d a -
s i b e s i p a d a p a s i r s e h i n g g a p a s i r b e r w a r n a c o k l a t 
k e m e r a h a n . 
Temuan pa d a k o t a k B 2 a d a l a h : 
S p i t 1 • f r a g m e n k e r a m i k a s i n g , f r a g m e n g e r a b a h dan f r a g m e n 
g e n t e n g . 
S p i t 2 - 7 : t a k a d a temuan. 
S p i t 8 : t e r d a p a t s t r u k t u r y a n g m e r u p a k a n s a m b u n g a n d a r i 
s t r u k t u r t i m u r y a n g a d a d i k o t a k B 3 . Pada b a g i a n 
u t a r a k o t a k , s t r u k t u r t e r s e b u t membelok ke t i m u r , 
membentuk s u d u t menuju ke t i m u r . S u d u t i n i a d a l a h 
s u d u t b a r a t l a u t d i n d i n g ke I I I . 
E k s k a v a s i p a d a k o t a k Bg i n i d i a k h i r i h i n g g a s p i t 8, k a r e n a w a k t u 
p e n e l i t i a n h a b i s . K o t a k i n i k e m u d i a n d i t i m b u n l a g i . 
12. K o t a k A 2 
K o t a k A 2 t e b l e t a k d i b a r a t l a u t k o t a k Bg . T u j u a n membuka 
k o t a k i n i a d a l a h u n t u k m e n c a r i s i s i l u a r s t r u k t u r I , y a n g t e r d a -
p a t d i k o t a k Bg, y a i t u s t r u k t u r y a n g membujur u t a r a - s e l a t a n , dan 
m u l a i k e l i h a t a n pada s p i t 5 dan t e r u s ke bawah h i n g g a s p i t 10. 
S e l a i n i t u j u g a u n t u k m e n c a r i s u d u t b a r a t l a u t d i n d i n g k o l a m y a n g 
t e r n y a t a t i d a k d i t e m u k a n d i k o t a k Bg. K e a d a a n l a p i s a n t a n a h dan 
temuan d i k o t a k Ag i n i a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
s P i t 1 : t a n a h u r u g a n y a n g p a d a t , t e r d i r i d a r i t a n a h b e r c a m -
p u r p e c a h a n b a t a dan k e r i k i l . 
S p i t 2 : b e r u p a p a s i r k a s a r + 25 cm, d i b a w a h n y a p a s i r 
h a l u s . 
S p i t 3 - 4 : b e r u p a p a s i r h a l u s b e r c a m p u r k e r i k i l . 
S p i t 5 : t a n a h u r u g a n b e r c a m p u r p e c a h a n b a t a . 
Temuan pada k o t a k Ag i n i a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
S p i t 1 - 3 . t i d a k a d a temuan. 
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S p i t 5 - 8 : p a d a k e d a l a m a n 115 cm m u l a i tampak s t r u k t u r p a d a 
s i s i b a g i a n b a r a t . S t r u k t u r i t u mengarah ke u t a r a 
s e l a t a n d engan k e m i r i n g a n • 10°. S t r u k t u r i n i t e r u s 
b e r l a n j u t ke bawah s a m p a i s p i t 9. 
S p i t 9 : k e c u a l i s t r u k t u r y a n g s u d a h tampak m u l a i s p i t 5, 
p a d a s p i t 9 t e r d a p a t s t r u k t u r l a i n y a n g s e j a j a r 
d e ngan s t r u k t u r t e r s e b u t d i a t a s , dengan j a r a k ± 
0,85 m. T a n a h d i a n t a r a k e d u a s t r u k t u r i n i s a n g a t 
k e r a s d a n p a d a t . P a d a a k h i r s p i t 9 t e r d a p a t r u n t u h -
an b a t a d i s i s i s e b e l a h t i m u r . 
S p i t 10 : s t r u k t u r I b e r a k h i r p a d a s p i t 10 dan s t r u k t u r t e r -
s e b u t t e r d i r i d a r i 23 l a p i s b a t a ; s e h i n g g a d i p e r k i -
r a k a n bahwa s t r u k t u r i t u a d a l a h d i n d i n g k o l a m , y a n g 
m e r u p a k a n d i n d i n g ke I I I . 
S p i t 11 - 12: s t r u k t u r I I y a n g m e r u p a k a n l a n j u t a n d a r i s p i t 10 
t e r u s b e r l a n j u t , b a h k a n s a m p a i a k h i r s p i t 12. P a d a 
s p i t 12 s t r u k t u r i n i b e r p o t o n g a n dengan s t r u k t u r 
l a i n y a n g membujur ke a r a h b a r a t - t i m u r , yang k e -
mu n g k i n a n m e r u p a k a n l a n j u t a n s t r u k t u r y a n g tampak 
p a d a k o t a k G2. K e c u a l i s t r u k t u r b a t a p a d a s p i t 11 
d a n 12 j u g a d i t e m u k a n f r a g m e n g e r a b a h , f r a g m e n 
k e r a m i k a s i n g dan f r a g m e n t u l a n g . 
P e n g g a l i a n p a d a k o t a k B3 d i h e n t i k a n p a d a s p i t 12, k a r e n a r u a n g 
g e r a k a n t a r a s t r u k t u r I I d a n s i s i t i m u r k o t a k s a n g a t s e m p i t , 
s e h i n g g a s u l i t u n t u k d i g a l i . S t r u k t u r I I a d a l a h d i n d i n g I I b a -
ngunan p e t i r t a a n i n i p a d a s s i s i b a r a t . K o t a k i n i k e m u d i a n d i t i m -
bun l a g i . 
1 1 . K o t a k B2 
K o t a k B2 t e r l e t a k d i s e b e l a h u t a r a k o t a k B3. T u j u a n membuka 
k o t a k i n i a d a l a h u n t u k m e n g e t a h u i l a n j u t a n s t r u k t u r I I ( d i n d i n g 
I I ) y a n g t e r d a p a t d i k o t a k B3. S e m u l a d i p e r k i r a k a n s u d u t b a r a t 
l a u t d i n d i n g k o l a m t e r l e t a k d i k o t a k Bg, t e r n y a t a t i d a k . Sedang 
s t r u k t u r d i k o t a k A2 r u p a n y a j u g a b u k a n s u d u t . 
K e a d a a n l a p i s a n t a n a h d i k o t a k B2 a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
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S p i t 1 : t a n a h u r u g a n y a n g agak p a d a t b e r w a r n a k e c o k l a t a n . 
S p i t 2 - 8 : t a n a h b e r u p a p a s i r b e r c a m p u r k e r a k a l b e s a r d a n 
k e c i l . P a d a s p i t 8 s i s i t i m u r tampak a d a n y a o k s i d a -
s i b e s i p a d a p a s i r s e h i n g g a p a s i r b e r w a r n a c o k l a t 
k e m e r a h a n . 
Temuan pa d a k o t a k Bg a d a l a h : 
S p i t 1 • f r a g m e n k e r a m i k a s i n g , f r a g m e n g e r a b a h dan f r a g m e n 
g e n t e n g . 
S p i t 2 - 7 : t a k a d a temuan. 
S p i t 8 : t e r d a p a t s t r u k t u r y a n g m e r u p a k a n s a m b u n g a n d a r i 
s t r u k t u r t i m u r y a n g a d a d i k o t a k Bg . P a d a b a g i a n 
u t a r a k o t a k , s t r u k t u r t e r s e b u t membelok ke t i m u r , 
membentuk s u d u t menuju ke t i m u r . S u d u t i n i a d a l a h 
s u d u t b a r a t l a u t d i n d i n g ke I I I . 
E k s k a v a s i p a d a k o t a k Bg i n i d i a k h i r i h i n g g a s p i t 8, k a r e n a w a k t u 
p e n e l i t i a n h a b i s . K o t a k i n i k e m u d i a n d i t i m b u n l a g i . 
12. K o t a k Ag 
K o t a k Ag t e t l e t a k d i b a r a t l a u t k o t a k Bg. T u j u a n membuka 
k o t a k i n i a d a l a h u n t u k m e n c a r i s i s i l u a r s t r u k t u r I , y a n g t e r d a -
p a t d i k o t a k Bg, y a i t u s t r u k t u r y ang membujur u t a r a - s e l a t a n , dan 
m u l a i k e l i h a t a n p a d a s p i t 5 dan t e r u s ke bawah h i n g g a s p i t 10. 
S e l a i n i t u j u g a u n t u k m e n c a r i s u d u t b a r a t l a u t d i n d i n g k o l a m yang 
t e r n y a t a t i d a k d i t e m u k a n d i k o t a k Bg. K e a d a a n l a p i s a n t a n a h dan 
temuan d i k o t a k Ag i n i a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
s P i t 1 : t a n a h u r u g a n y a n g p a d a t , t e r d i r i d a r i t a n a h b e r c a m -
p u r p e c a h a n b a t a dan k e r i k i l . 
S p i t 2 : b e r u p a p a s i r k a s a r + 25 cm, d i b a w a h n y a p a s i r 
h a l u s . 
S p i t 3 - 4 : b e r u p a p a s i r h a l u s b e r c a m p u r k e r i k i l . 
S p i t 5 ; t a n a h u r u g a n b e r c a m p u r p e c a h a n b a t a . 
Temuan pada k o t a k Ag i n i a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
s P i t 1 - 3 : t i d a k a d a temuan. 
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S p i t 4 D i s i s i b a r a t k o t a k t e r d a p a t s t r u k t u r b a t a y a n g 
m e n g a r a h k e u t a r a - s e l a t a n , s a m p a i a k h i r s p i t 4 
m e n c a p a i 6 l a p i s . D i s e b e l a h t i m u r s t r u k t u r t e r s e - l 
b u t t e r d a p a t s t r u k t u r l a i n y a n g s e j a j a r a r a h n y a , ! 
y a n g r u p a n y a m e r u p a k a n l a n j u t a n d a r i s t r u k t u r I d i 
k o t a k B 3" 
S p i t : t i d a k a d a temuan. 
E k s k a v a s i d i k o t a k A 2 i n i d i h e n t i k a n p a d a s p i t 5 , dan k o t a k i n i 
d i t i m b u n l a g i . ^ a 
1 3 . K o t a k I y 
K o t a k I y d i g a l i dengan t u j u a n u n t u k m e n c a r i s u d u t d i n d i n g 
k o l a m d i a r a h t e n g g a r a . K o t a k i n i s e b e l u m d i g a l i t a n a h n y a t i d a k 
r a t a d a n s e d i k i t t e r u r u g t a n a h p e n g g a l i a n d a r i b a g i a n t e n g a h . 
K e a d a a n l a p i s a n t a n a h p a d a k o t a k i n i a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
S p i t 
S p i t 
S p i t 3 - 4 
S p i t 5 - 6 
S p i t 7 - 1 1 
t a n a h b e r u p a t a n a h u r u g a n , b a n y a k d i t e m u k a n sampah 
p l a s t i k dan a k a r pohon. 
t a n a h b e r w a r n a c o k l a t b e r u p a p a s i r b e r c a m p u r k e r i - j 
k i l d a n a k a r pohon. 
t a n a h b e r u p a t a n a h l i a t p a d a t s e m e n t a r a p a d a 
d i n d i n g s e l a t a n t e r d a p a t s e b u a h b a t u b e s a r menempel 
dan s e b a g i a n masuk ke k o t a k I g . K e a d a a n t a n a h yang 
d e m i k i a n m a s i h t e r u s b e r l a n j u t h i n g g a s p i t 4 namun 
s u d a h m u l a i a g a k b a s a h dan b e r p a r t i k e l h a l u s , 
t a n a h m u l a i p a d a t b e r u p a p a s i r c a m p u r k e r a k a l 
s e m e n t a r a p a d a s i s i u t a r a n y a b e r u p a p a s i r h a l u s 
b e r w a r n a c o k l a t k e k u n i n g a n . 
t a n a h b e r u p a p a s i r h a l u s b e r w a r n a c o k l a t , k a d a n g -
k a d a n g b e r c a m p u r p a s i r k u n i n g . 
Temuan pa d a k o t a k I y i n i a d a l a h : 
S p i t 1 : f r a g m e n k e r a m i k a s i n g . 
S p i t 2 : f r a g m e n g e r a b a h , k e r a m i k a s i n g , d a n g i g i b o v i d a e . 
S p i t 3 : f r a g m e n g e r a b a h dan k e r a m i k a s i n g . 
S p i t 4 - 6 : t i d a k a d a temuan. 
.. 7 : f r a g m e n g e r a b a h , k e r a m i k a s i n g , d a n g i g i b o v i d a e . 
S p i t 8 i f r a g m e n t u l a n g b i n a t a n g , g e r a b a h d a n k e r a m i k a s i n g 
y a n g c u k u p p a d a t , j u g a m u l a i a d a r u n t u h a n b a t a . 
S p i t g - 1 1 : f r a g m e n g e r a b a h , k e r a m i k a s i n g , r a h a n g dan t u l a n g 
b o v i d a e , s e r t a s t r u k t u r b a t a y a n g membujur ke b a r a t 
d a n s t r u k t u r y a n g a d a d i s u d u t t e n g g a r a . S t r u k t u r 
t e r s e b u t membentuk s u d u t dan p a d a s p i t 11 m e n c a p a i 
l a p i s a n y a n g p a l i n g bawah. 
E k s k a v a s i p a d a k o t a k I y i n i d i h e n t i k a n p a d a s p i t 1 1 . 
T a h u n i g 8 7 
14. K o t a k B 6 
K o t a k i n i t e r l e t a k d i s i s i s e b e l a h b a r a t b a n g u n a n i n d u k 
p e t i r t a a n . T u j u a n membuka k o t a k i n i a d a l a h u n t u k m e n c a r i d a t a 
t e n t a n g d i n d i n g b a r a t k o l a m dan j u g a t e n t a n g p i n t u masuk. 
K e a d a a n l a p i s a n t a n a h a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
S p i t 1 - 2 : t a n a h u r u g a n b e r p a s i r , b e r c a m p u r a k a r p o h o n , 
b e r w a r n a abu-abu c o k l a t . 
S p i t 3 : t a n a h p a d a t mengandung k r a k a l . 
S p i t 4 : t a n a h a g a k gembur mengandung k r i k i l , t a p i p a d a 
a k h i r s p i t 4 u k u r a n b a t u agak b e s a r . 
S p i t 5 - 6 : t a n a h b e r u p a p a s i r b e r c a m p u r k r i k i l . 
S p i t 7 - g : t a n a h b e r u p a p a s i r h a l u s b e r w a r n a a b u - a b u , p a d a 
k w a d r a n b a r a t - d a y a t e r d a p a t s i s i p a n t a n a h l i a t 
c o k l a t . S i s i p a n i n i m e l e b a r p a d a s p i t g k e a r a h 
u t a r a dan t i m u r , s e h i n g g a p a s i r h a n y a t i n g g a l d i 
k u a d r a n t i m u r - l a u t . 
S p i t 10 : t a n a h b e r u p a t a n a h l i a t b e r w a r n a c o k l a t . 
Temuan pada k o t a k i n i a d a l a h : 
S p i t 1 - 2 : d i t e m u k a n f r a g m e n g e r a b a h dan f r a g m e n k e r a m i k a s i n g 
t e t a p i h a n y a s e d i k i t . 
S p i t 3 - 6 : t i d a k a d a temuan 
S p i t 7 : m u l a i tampak s u s u n a n b a t a d i d i n d i n g b a r a t ke a r a h 
b a r a t - l a u t . 
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S p i t 8 : k e c u a l i l a n j u t a n s u s u n a n p a d a d i n d i n g b a r a t , pada 
d i n d i n g s e l a t a n t e r d a p a t j u g a b e b e r a p a b a t a l e p a s ; 
S p i t 9 : s u s u n a n b a t a p a d a d i n d i n g b a r a t t e r n y a t a membentuk 
t a n g g a y a n g t e r d i r i d a r i 3 t i n g k a t , m a s i n g - m a s i n g 
t i n g k a t t e r d i r i d a r i 3 d e r e t b a t a s e d a l a m 1 l a p i s 
b a t a . K e c u a l i i t u t e r d a p a t s u s u n a n y a n g mengarah ke 
u t a r a - s e l a t a n s e r t a r u n t u h a n b a t a y a n g m e n u t u p i 
s i s i k o t a k s e b e l a h s e l a t a n . 
S p i t 10 : s e s u d a h r u n t u h a n b a t a d i a n g k a t t e r n y a t a s u s u n a n 
y a n g mengarah ke u t a r a - s e l a t a n h a n y a menempel p a d a 
d i n d i n g s e l a t a n , p a d a s p i t 10 d i t e m u k a n r u n t u h a n 
b a t a d i s i s i t i m u r k o t a k . 
E k s k a v a s i p a d a k o t a k Bg i n i d i h e n t i k a n pada s p i t 10, dan k o t a k 
i n i k e m u d i a n d i t i m b u n l a g i . 
1 5. K o t a k Bg 
K o t a k i n i t e r l e t a k d i s i s i b a r a t , d i s e b e l a h u t a r a k o t a k Bg. 
T u j u a n membuka k o t a k i n i a d a l a h u n t u k m e n c a r i l a n j u t a n a r a h a n a k 
t a n g g a . S e m u l a d i k o t a k i n i b e r d i r i pohon k e l a p a y a n g k e m u d i a n 
d i t e b a n g . K e a d a a n l a p i s a n t a n a h p a d a k o t a k Bg i n i a d a l a h s e b a g a i 
b e r i k u t : 
S p i t 1 - 2 : b e r u p a t a n a h u r u g a n b e r c a m p u r a k a r k e l a p a . 
S p i t 3 - 5 : b e r u p a p a s i r b e r c a m p u r k r a k a l dengan s i s i p a n p a s i r , 
d i t e n g a h s p i t 3 d a n 4. P a d a s p i t 3 k r a k a l b e r u k u r -
a n b e s a r d a n p a d a t . 
S p i t 6 : b e r u p a p a s i r b e r c a m p u r k r a k a l y a n g t i d a k t e r l a l u 
p a d a t . 
S p i t 7 - 9 : p a s i r h a l u s , d i s i s i u t a r a m a s i h mengandung k r a k a l . 
Temuan d i k o t a k Bg i n i a d a l a h : 
S p i t 1 - 2 : f r a g m e n g e r a b a h d a n f r a g m e n k e r a m i k a s i n g d a l a m 
j u m l a h s e d i k i t . 
S p i t 3 - 5 : t i d a k a d a temuan. 
S p i t 6 : p a d a k u a d r a n b a r a t - l a u t m u l a i tampak s u s u n a n b a t a 
m e n g a r a h k e b a r a t - t i m u r , mungkin a d a l a h b a g i a n p i p i 
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t a n g g a . 
S p i t 7 : l a n j u t a n b a t a d a r i s p i t 6, t a k a d a temuan l e p a s . 
S p i t 8 : d i t e m u k a n l a n j u t a n a n a k t a n g g a y a n g t e r d a p a t d i 
k o t a k Bg, i n i m e r u p a k a n a n a k t a n g g a ke dua. 
S p i t 9 : d i t e m u k a n a n a k t a n g g a ke t i g a y a n g m e r u p a k a n l a n -
j u t a n d a r i temuan d i k o t a k Bg, p a d a a w a l s p i t 9 i n i 
s u s u n a n b a t a p a d a d i n d i n g u t a r a m e n c a p a i 18 l a p i s , 
p a n j a n g n y a + 100 cm. 
E k s k a v a s i d i k o t a k Bg i n i d i h e n t i k a n p a d a s p i t 9, dan k o t a k i n i 
d i t i m b u n l a g i . 
1 6 . K o t a k A j 
K o t a k i n i t e r l e t a k d i s i s i b a r a t , b e r j a r a k + 1 . 5 m d a r i 
rumah. T u j u a n membuka k o t a k i n i a d a l a h u n t u k m e n d a p a t k a n d a t a 
t e n t a n g s u d u t b a r a t l a u t d i n d i n g k o l a m k e I V . K e a d a a n l a p i s a n 
t a n a h k o t a k A l i n i a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
S p i t 1 - 2 
S p i t 3 
S p i t 4 - 5 
b e r u p a t a n a h u r u g a n b e r w a r n a abu-abu dan c o k l a t , 
b e r u p a p a s i r b e r c a m p u r k r i k i l . 
b e r u p a t a n a h l i a t b e r c a m p u r p e c a h a n b a t a . 
Temuan pada k o t a k A l i n i a d a l a h : 
S p i t 1 - 2 : f r a g m e n k e r a m i k a s i n g , f r a g m e n g e r a b a h dan f r a g m e n 
g e n t e n g . 
S p i t 3 : f r a g m e n g e r a b a h h a n y a 4 p o t o n g . 
S p i t 4 : p a d a d i n d i n g b a r a t tampak s u s u n a n b a t a mengarah ke 
u t a r a - s e l a t a n , k e c u a l i i t u t e r d a p a t r u n t u h a n b a t a 
d i k u a d r a n b a r a t - l a u t . Temuan l e p a s b e r u p a f r a g m e n 
g e r a b a h h a n y a 2 p o t o n g . 
S p i t 5 : temuan l e p a s b e r u p a f r a g m e n k e r a m i k a s i n g , f r a g m e n 
g e r a b a h d a n f r a g m e n t u l a n g . D i k u a d r a n t e n g g a r a 
d i t e m u k a n s t r u k t u r b a t a membentuk s u d u t . S t r u k t u r 
i n i a d a l a h b a g i a n d i n d i n g ke I V dan m e r u p a k a n s u -
d u t b a r a t - l a u t . S a m p a i s p i t 5 s u s u n a n b a t a p a d a 
d i n d i n g b a r a t m e n c a p a i 7 l a p i s dan i n i merup a k a n 
l a p i s a n t e r a k h i r . S t r u k t u r y a n g m e m b e n t u k s u d u t 
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j u g a m e n c a p a i 7 l a p i s b a t a . 
E k s k a v a s i p a d a k o t a k A l d i h e n t i k a n p a d a s p i t 5 dan d i t i m b u n l a g i 
17. K o t a k I -
K o t a k i n i t e r l e t a k d i s u d u t t i m u r - l a u t m e n a r a , j a r a k n y a d a r 
r u m a h h a n y a ± 2 m e t e r . T u j u a n membuka k o t a k i n i a d a l a h u n t u k 
m e n g e t a h u i s u d u t t i m u r - l a u t d i n d i n g k o l a m . 
K e a d a a n l a p i s a n t a n a h p a d a k o t a k I j , i n i a d a l a h s e b a g a 
b e r i k u t : 
S p i t 1 - 2 : b e r u p a t a n a h u r u g a n b e r w a r n a c o k l a t k e h i t a m a n , pad 
b a g i a n a t a s b e r c a m p u r sampah k a r e n a k o t a k i n i me 
mang p e r n a h m e n j a d i l u b a n g sampah. 
S p i t 3 : b e r u p a p a s i r h a l u s . 
S p i t 4 - 7 : b e r s e l a n g - s e l i n g a n t a r a p a s i r h a l u s d a n l a p i s a n 
k r a k a l . M u l a i s p i t 6 d i s u d u t t e n g g a r a t e r d a p a t 
l a p i s a n t a n a h l i a t d i bawah p a s i r h a l u s . L a p i s a 
t a n a h l i a t i n i t e r u s m e l e b a r k e a r a h b a r a t p a d a 
s p i t b e r i k u t n y a ; 
S p i t 8 : t a n a h l i a t b e r c a m p u r p e c a h a n / r e m u k a n b a t a . 
Temuan p a d a k o t a k I I , i n i a d a l a h : 
S p i t 
S p i t 
S p i t 
S p i t 
1 
2 - 5 
6 
S p i t 8 
f r a g m e n g e r a b a h , b e r j u m l a h 4 p o t o n g , 
t i d a k a d a temuan 
s e p o t o n g f r a g m e n g e r a b a h d a n s t r u k t u r b a t a y a n j 
m e ngarah ke u t a r a - s e l a t a n dan j u g a b a t a r u n t u h a n ; 
f r a g m e n g e r a b a h , f r a g m e n k e r a m i k a s i n g dan fragmen 
t u l a n g y a n g j u m l a h n y a s a n g a t s e d i k i t . R u n t u h a n b a t 
y a n g s u d a h a d a m u l a i s p i t 6 m a k i n b a n y a k p a d a s p i 
7 . 
f r a g m e n g e r a b a h d a n f r a g m e n t u l a n g d a l a m j u m l a 
s e d i k i t . S e t e l a h r u n t u h a n b a t a d i a n g k a t t a m p a 
r a h a n g bawah b o v i d a e dan f r a g m e n t u l a n g . S u s u n a 
b a t a y a n g m u l a i tampak p a d a s p i t 6 s a m p a i s p i t 8 
i n i m e n c a p a i 11 l a p i s ke bawah. Tampaknya s t r u k t u r 
i n i a d a l a h d i n d i n g I I I s i s i t i m u r , dan h a n y a s e d a 
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lam 11 l a p i s t e r s e b u t . K e c u a l i s u s u n a n b a t a t e r s e -
b u t , d i s i s i b a r a t p a d a k e d a l a m a n 420 cm t e r d a p a t 
j u g a s t r u k t u r y a n g s e a r a h dengan s t r u k t u r y a n g a d a 
d i s i s i t i m u r . Sampai s p i t 8 s u s u n a n d i s i s i b a r a t 
i n i t e r d i r i d a r i 2 d e r e t b a t a , l a p i s a n d a l a m n y a 
b e l u m d i k e t a h u i . R u p a - r u p a n y a a n t a r a s t r u k t u r s i s i 
b a r a t d a n s i s i t i m u r t e r d a p a t s e l a s a r t a n a h . S t r u k -
t u r s i s i b a r a t i n i y a n g m e r u p a k a n b a g i a n d a r i d i n -
d i n g I I menempel pa d a s e l a s a r t e r s e b u t . 
E k s k a v a s i p a d a k o t a k 1 ^ i n i d i h e n t i k a n p a d a s p i t 8. 
18. K o t a k K 4 
K o t a k i n i t e r l e t a k d i s i s i t i m u r . T u j u a n membuka k o t a k i n i 
a d a l a h u n t u k m e n c a r i d a t a t e n t a n g d i n d i n g k o l a m s i s i t i m u r dan 
j u g a t e n t a n g s a l u r a n a i r masuk ke p e t i r t a a n . P a d a e k s k a v a s i t a h u n 
1983 d i k e t a h u i bahwa l u b a n g s a l u r a n t e r b e s a r y a n g d i d u g a merupa-
kan s a l u r a n a i r masuk b e r a d a d i s i s i t i m u r m e n a r a p u s a t . O l e h 
k a r e n a i t u e k s k a v a s i p a d a k o t a k K 4 i n i d i h a r a p k a n d a p a t memberi 
d a t a yang l e b i h j e l a s t e n t a n g s a l u r a n a i r masuk t e r s e b u t . 
K e a d a a n p e r m u k a a n t a n a h k o t a k K 4 t i d a k r a t a k a r e n a s i s i 
b a r a t n y a m e r u p a k a n t e p i p e k a r a n g a n s d r . S u k e m i y a n g p e r m u k a a n n y a 
l e b i h t i n g g i d a r i t a n a h d i s e b e l a h t i m u r n y a . T a n a h d i s e b e l a h 
t i m u r t e r s e b u t d i j a d i k a n l a d a n g dengan tanaman j a g u n g dan s i n g -
kong . 
K e a d a a n l a p i s a n t a n a h p a d a k o t a k K 4 i n i a d a l a h s e b a g a i 
b e r i k u t : 
S p i t 1 - 2 : t a n a h b e r u p a t a n a h humus y a n g gembur, campur a k a r 
pohon b e r w a r n a c o k l a t k e a b u a n . 
S p i t 3 ; t a n a h b e r p a s i r b e r w a r n a a b u - a b u . 
S p i t 4 - 5 : t a n a h l i a t p a d a t y a n g k e r a s b e r w a r n a c o k l a t . 
Temuan pa d a k o t a k K 4 a d a l a h : 
S p i t 1 : t i d a k a d a temuan. 
^ p * ^ 3 ' f r a g m e n k e r a m i k a s i n g . 
S p i t 3 : f r a g m e n k e r a m i k a s i n g dan f r a g m e n g e r a b a h . 
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S p i t 4 : s e p o t o n g f r a g m e n t u l a n g y a n g s u d a h h a n c u r dan f r a g -
men g e r a b a h . 
S p i t 5 : f r a g m e n k e r a m i k a s i n g . 
Temuan-temuan t e r s e b u t j u m l a h n y a s a n g a t s e d i k i t . K e c u a l i temuan 
l e p a s t e r s e b u t p a d a s p i t 4 d i t e m u k a n s u s u n a n b a t a p a d a s u d u t 
b a r a t - l a u t k o t a k . S u s u n a n i n i t e r d i r i d a r i dua d e r e t b a t a yang 
b e r a w a l d a r i d i n d i n g k o t a k s e b e l a h u t a r a ke a r a h s e l a t a n . S a y a n g -
n y a s u s u n a n i n i h a n y a t i n g g a l s e p a n j a n g ± 60 cm. S i s a n y a yang 
s e h a r u s n y a s a m p a i d i n d i n g s e l a t a n r u p a n y a t e l a h d i b o n g k a r o r a n g 
d a n d i a m b i l b a t a n y a . S u s u n a n b a t a y a n g t i n g g a l s e p o t o n g i n i j 
t e n t u n y a b a g i a n d a r i d i n d i n g k o l a m s i s i t i m u r , m ungkin d i n d i n g 
I V . D a t a t e n t a n g s a l u r a n masuk t a k d i j u m p a i p a d a k o t a k K^ i n i . 
E k s k a v a s i p a d a k o t a k K^ i n i d i h e n t i k a n p a d a s p i t 5 k a r e n a 
s t r u k t u r b a t a h a b i s p a d a s p i t 5 i n i , t a k a d a l a g i l a n j u t a n n y a ke 
bawah. K o t a k K^ i n i k e m u d i a n d i t i m b u n l a g i . 
19. K o t a k J g 
K o t a k i n i t e r l e t a k d i b a g i a n t e n g g a r a s i t u s , h a n y a b e r j a r a k 
± 2 m e t e r d a r i p a g a r p e k a r a n g a n . P e r m u k a a n t a n a h n y a t i d a k r a t ^ 
k a r e n a t i m b u n a n t a n a h g a l i a n d a r i k o t a k - k o t a k s e k i t a r n y a . Keadaan 
l a p i s a n t a n a h p a d a k o t a k J g i n i s e b a g a i b e r i k u t : 
S p i t 
S p i t 
S p i t 
S p i t 
1 - 2 
4 - 6 
7 - 8 
t a n a h b e r u p a t a n a h u r u g a n b e r c a m p u r a k a r dan k r a k a l 
t i d a k t e r l a l u p a d a t . 
t a n a h b e r p a s i r b e r w a r n a k u n i n g k e c o k l a t a n , a g a k 
p a d a t . 
t a n a h b e r p a s i r h a l u s b e r w a r n a a b u - a b u . 
t a n a h b e r p a s i r b e r w a r n a c o k l a t k e h i t a m a n . 
Temuan p a d a k o t a k i n i a d a l a h ; 
S p i t 1 - 3 
S p i t 
f r a g m e n k e r a m i k a s i n g , f r a g m e n g e r a b a h dan fragmen 
t u l a n g . D i b a n d i n g k a n dengan k o t a k l a i n temuan l e p a s 
d i k o t a k i n i t e r b a n y a k j u m l a h n y a . 
s e l a i n f r a g m e n k e r a m i k dan f r a g m e n g e r a b a h , pad 
s p i t i n i m u l a i t a m p a k s t r u k t u r y a n g m e n y u d u t 
s t r u k t u r i n i m e r u p a k a n d i n d i n g k o l a m k e I I I d«j 
4 0 
S p i t 5 - 8 
m e r u p a k a n l a n j u t a n s t r u k t u r t i m u r y a n g a d a d i k o t a k 
I j . S t r u k t u r i n i t e r u s b e r l a n j u t ke bawah s a m p a i 
s p i t 8, m e n c a p a i 22 l a p i s , dan t a m p a k n y a d i n d i n g 
i n i m a s i h b e r l a n j u t ke bawah. 
k e c u a l i s t r u k t u r d i t e m u k a n f r a g m e n k e r a m i k a s i n g , 
f r a g m e n g e r a b a h dan t u l a n g b o v i d a e . Temuan t u l a n g 
i n i a n t a r a l a i n : t u l a n g b e l i k a t , g i g i d a n t u l a n g 
t e n g k o r a k . P a d a a k h i r s p i t 8 t e r d a p a t r u n t u h a n b a t a 
p a d a k u a d r a n b a r a t - l a u t k o t a k J g dan a r a n g . Temuan 
t u l a n g p a d a d i n d i n g b a r a t masuk ke k o t a k I g . E k s k a -
v a s i p a d a k o t a k J g i n i d i h e n t i k a n p a d a s p i t 8, dan 
k o t a k i n i d i t i m b u n l a g i . 
T a h u n 1988 
20. K o t a k Kg 
K o t a k i n i t e r l e t a k d i s e b e l a h t e n g g a r a d a r i bangunan p e t i r -
t a a n . T u j u a n membuka k o t a k i n i a d a l a h u n t u k m e n c a r i d a t a t e n t a n g 
d i n d i n g k o l a m s i s i t i m u r y a n g m e r u p a k a n l a n j u t a n d a r i s t r u k t u r 
yang d i t e m u k a n d i k o t a k K^ , j u g a u n t u k m e n c a r i s u d u t t e n g g a r a 
d i n d i n g k o l a m . 
K e a d a a n p e r m u k a a n t a n a h t i d a k r a t a k a r e n a s i s i b a r a t n y a 
merupakan t e p i p e k a r a n g a n S d r . Sukemi yang p e r m u k a a n n y a l e b i h 
t i n g g i d a r i p a d a t a n a h p e k a r a n g a n s e b e l a h t i m u r n y a y a n g d i t a n a m i 
s i n g k o n g , j a g u n g dan u b i . 
D i s u d u t b a r a t d a y a k o t a k t e r d a p a t pohon w a r u , y a n g a k a r n y a 
masuk s a m p a i s e d a l a m + 1,5 m, b e r a d a d i a n t a r a f r a g m e n t u l a n g dan 
s t r u k t u r b a t a . K e a d a a n l a p i s a n t a n a h k o t a k Kg a d a l a h s e b a g a i 
b e r i k u t : 
^ P i t * : p a d a a w a l s p i t , t a n a h b e r u p a l a p i s a n humus y a n g 
t i p i s , d i bawahnya t e r d a p a t t a n a h gembur b e r w a r n a 
c o k l a t t u a b e r c a m p u r p e c a h a n b a t a . 
t a n a h b e r u p a t a n a h gembur b e r w a r n a c o k l a t t u a b e r -
campur p e c a h a n b a t a . 
: m u l a i s p i t 3 i n i tampak l a p i s a n p a s i r y a n g h a l u s 
dan gembur, d i t e n g a h n y a t e r d a p a t l a p i s a n b e r c a m p u r 
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S p i t 2 
S p i t 3 
S p i t 4 
k e r i k i l b e r w a r n a c o k l a t muda. 
b e r u p a t a n a h gembur b e r w a r n a c o k l a t t u a bercampur 
p e c a h a n b a t a . 
Temuan p a d a k o t a k K8: 
S p i t 1 : t i d a k a d a temuan. 
S p i t 2 : f r a g m e n g e r a b a h , f r a g m e n k e r a m i k a s i n g d a n d i s u d u t 
t e n g g a r a t e r d a p a t b a t a l e p a s . 
S p i t 3 : f r a g m e n g e r a b a h , f r a g m e n k e r a m i k a s i n g d i k u a d r a n 
b a r a t - d a y a t e r d a p a t k o n s e n t r a s i t u l a n g b i n a t a n g , 
d i s e b u t s e b a g a i t e m u a n b e r n o m o r 1 . D i k u a d r a n 
t i m u r - l a u t d i t e m u k a n f r a g m e n g i g i b i n a t a n g , s e l a i n 
i t u m u l a i tampak s t r u k t u r b a t a y a n g membujur u t a r a -
s e l a t a n p a d a k u a d r a n t i m u r - l a u t s a m p a i k u a d r a n 
t e n g g a r a t e r d i r i d a r i 2 b a r i s , l e b a r 40 cm. 
S p i t 4 : t e m u a n b e r u p a f r a g m e n g e r a b a h , f r a g m e n k e r a m i k 
a s i n g dan temuan bernomor 2 y a n g m e r u p a k a n k o n s e n -
t r a s i t u l a n g b i n a t a n g , s e b a g i a n t e m u a n m a s u k ke 
k o t a k K9. P a d a s p i t 4 i n i s t r u k t u r b a t a m e n c a p a i 5 
l a p i s k e b a w a h . S e b e l u m a k h i r s p i t 4, d i t e m u k a n 
s u s u n a n b a t a y a n g m e r u p a k a n l a n j u t a n d i n d i n g ke I I I 
y a n g b e r a d a d i k o t a k J 8 . P a d a k o t a k K8 s p i t 4 i n i 
tampak s u d u t t e n g g a r a d i n d i n g I I I y a n g d i h u b u n g k a n 
dengan d i n d i n g I V o l e h s e l a s a r t a n a h s e l e b a r 114 
cm. 
E k s k a v a s i p a d a k o t a k Kg i n i d i h e n t i k a n pada s p i t 4, dan k o t a k i n i 
k e m u d i a n d i t i m b u n l a g i . 
2 1 . K o t a k H 4 
K o t a k i n i d i s i s i t i m u r b e r h i m p i t dengan b a t u r b e r m e n a r a , d i 
s i s i t i m u r . T u j u a n membuka k o t a k i n i a d a l a h u n t u k m e n c a r i dan 
m e n e l u s u r i d i n d i n g I y a n g m u l a i tampak p a d a k o t a k Hg dan Hg. J u g a 
u n t u k mendapat d a t a t e n t a n g s a l u r a n a i r masuk ke t e r a s . K e a d a a n 
t a n a h p a d a k o t a k i n i a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
S p i t 1 - 2 : t a n a h b e r u p a t a n a h u r u g a n y a n g t e r d i r i d a r i 
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t a n a h l i a t b e r t e k s t u r p a d a t , b e r c a m p u r k e r i k i l d a n 
sampah. L a p i s a n t a n a h i n i m e r u p a k a n t i m b u n a n y a n g 
b e r a s a l d a r i t a n a h g a l i a n p e n d u d u k y a n g s e m u l a 
menutup b a t u r b e r m e n a r a . 
S p i t 3 : m u l a i s p i t i n i t e r d a p a t l a p i s a n p a s i r h a l u s b e r w a r -
n a p u t i h k e a b u - a b u a n . 
S p i t 4 '• p a d a s p i t i n i m a s i h t e r d a p a t l a p i s a n p a s i r y a n g 
t e r u s b e r l a n j u t ke bawah, t e t a p i d i s u d u t b a r a t d a y a 
d a n d i n d i n g s e b e l a h b a r a t m a s i h t e r d a p a t j u g a t a n a h 
u r u g a n . 
S p i t 5 : t a n a h b e r u p a p a s i r h a l u s b e r t e k s t u r g e m b u r d a n 
b e r p a r t i k e l h a l u s . 
S p i t 6 : b a g i a n a t a s b e r u p a p a s i r s e p e r t i s p i t 5, d i bawah-
n y a b e r u p a p a s i r mengandung t a n a h l i a t dan k e r a k a l . 
S p i t 7 : t a n a h b e r u p a p a s i r k a s a r b e r w a r n a c o k l a t k e a b u -
a b u a n . 
S p i t 8 : t a n a h b e r u p a p a s i r b e r c a m p u r k e r i k i l , p a d a t , a g a k 
k e r a s , b e r w a r n a k u n i n g k e a b u a n . P a d a a k h i r s p i t 8 
t a n a h b e r u p a p a s i r k a s a r b e r w a r n a k e a b u a n . 
S p i t 9 : t a n a h b e r u p a p a s i r k a s a r b e r w a r n a h i t a m k e a b u -
a b u a n , d i t e n g a h t e r d a p a t s i s i p a n k e r i k i l . 
S p i t 10 : b a g i a n a t a s b e r u p a p a s i r h a l u s b e r w a r n a k e k u n i n g a n 
y a n g s a n g a t t i p i s , d i bawahnya p a s i r h a l u s p u t i h 
k e a b u - a b u a n , d i b a w a h n y a l a g i t a n a h l i a t c o k l a t 
k e k u n i n g a n . 
S p i t 11 - 13; t a n a h l i a t , p a d a t , b e r w a r n a c o k l a t k e a b u - a b u a n . 
K o t a k H4 a d a l a h : 
: t e m u a n b e r u p a f r a g m e n g e r a b a h d a n k e r a m i k a s i n g 
d a l a m j u m l a h s e d i k i t . 
: p a d a s p i t i n i d i t e m u k a n f r a g m e n g e r a b a h dan f r a g m e n 
b e s i b e r u p a semacam e n g s e l y a n g m e r u p a k a n b a r a n g 
b a r u . I n i m e m b u k t i k a n pada k o t a k i n i s u d a h t e r g a n g -
gu ( d i s t u r b e d ) . 
: t e m u a n b e r u p a f r a g m e n g e r a b a h d a n k e r a m i k a s i n g 
Temuan pa d a 
S p i t 1 - 3 
S p i t 4 
S p i t 5 43 
d a l a m j u m l a h s e d i k i t . 
S p i t 6 - 9 : t i d a k a d a temuan. 
S p i t 10 : t e m u a n b e r u p a r u n t u h a n b a t a , f r a g m e n r a h a n g d a n 
t u l a n g b i n a t a n g , f r a g m e n k e r a m i k a s i n g , d a n g e r a -
b a h . Temuan t u l a n g d a n r a h a n g d i b e r i nomor, y a i t u 
m a s i n g - m a s i n g no. 1 dan no. 2. 
S p i t 11 : s e s u d a h r u n t u h a n b a t a d i a n g k a t , t e r d a p a t t e m u a n 
b e r u p a r a h a n g ( t e m u a n no. 3 ) , f r a g m e n t u l a n g b i n a -
t a n g , f r a g m e n k e r a m i k a s i n g dan g e r a b a h . 
S p i t 12 : d i a n t a r a r u n t u h a n b a t a t e r d a p a t f r a g m e n p u n c a k 
m e n a r a ( 7 , 5 x 7,5 x 15 c m ) , dan r a h a n g p a d a k e d a -
laman 622 cm. 
S p i t 13 : d i t e m u k a n s a mbungan d a r i b a t u r k e d i n d i n g y a n g 
m e r u p a k a n t e m p a t s a l u r a n a i r . L e b a r sambungan i n i 
215 cm, s e b a g i a n masuk ke k o t a k Hc. B a g i a n t e n g a h 
sambungan i n i t e l a h h i l a n g _+ s e d a l a m 4 l a p i s b a t a . 
E k s k a v a s i p a d a k o t a k i n i d i h e n t i k a n pada s p i t 13 k a r e n a t e l a h 
s a m p a i p a d a s t r u k t u r b a t a y a n g menutup s e l u r u h k o t a k . 
2 2 . K o t a k Eg 
K o t a k E8 t e r l e t a k d i s e b e l a h s e l a t a n b a n g u n a n p e t i r t a a n . 
T u j u a n membuka k o t a k E8 i n i a d a l a h u n t u k m e n c a r i l a n j u t a n s t r u k -
t u r y a n g t e l a h d i t e m u k a n p a d a k o t a k 17 ( p a d a k e d a l a m a n 4,28 m). 
K e a d a a n p e r m u k a a n t a n a h p a d a k o t a k E8 t i d a k r a t a , b a g i a n 
s e l a t a n l e b i h r e n d a h d i b a n d i n g k a n dengan b a g i a n u t a r a . K a r e n a 
p e r m u k a a n t a n a h n y a i n i m e r u p a k a n b e k a s t a n a h u r u g a n , maka pembu-
k a a n k o t a k l a n g s u n g s a m p a i s p i t 2 dengan k e d a l a m a n 100 cm d a r i 
t i t i k 0 ( t i t i k b a r a t l a u t k o t a k ) . 
K e a d a a n l a p i s a n t a n a h pada k o t a k Eg i n i a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
S p i t 1 - 2 : t a n a h b e r w a r n a c o k l a t k e k u n i n g - k u n i n g a n , t e k s t u r 
gembur dan b e r p a r t i k e l h a l u s , b e r c a m p u r a k a r pohon 
k e l a p a . 
S p i t 3 : t a n a h b e r w a r n a c o k l a t , t e k s t u r p a d a t , p a r t i k e l 
k a s a r . P a da s p i t 3 i n i t a n a h m a s i h mengandung a k a r 
pohon k e l a p a dan s e d i k i t k e r i k i l . 
S p i t 4 : w a r n a c o k l a t k e a b u - a b u a n , t e k s t u r p a d a t , p a r t i k e l 
k a s a r b e r c a m p u r s e d i k i t k e r i k i l . 
Spit 5 : t a n a h b e r u p a p a s i r b e r c a m p u r k r a k a l , b e r w a r n a a b u -
a b u , t e k s t u r p a d a t , p a r t i k e l k a s a r . 
Spit 6 : t a n a h b e r w a r n a a b u - a b u , t e k s t u r gembur, p a r t i k e l 
k a s a r , j e n i s p a s i r a n , m a s i h t e r d a p a t k r a k a l , t e t a p i 
t i d a k s e b a n y a k p a d a s p i t 5. 
g p i t 7 '• t a n a h b e r u p a t a n a h p a s i r b e r c a m p u r k e r a k a l , t e k s t u r 
gembur, p a r t i k e l k a s a r , b e r w a r n a a b u - a b u . 
S p i t 8 : t a n a h b e r u p a p a s i r b e r c a m p u r k e r i k i l d a n k e r a k a l , 
t e k s t u r gembur, p a r t i k e l k a s a r , b e r w a r n a a b u - a b u . 
S p i t 9 : t a n a h b e r u p a p a s i r b e r c a m p u r lempung. T e k s t u r a g a k 
p a d a t , p a r t i k e l k a s a r . P a d a s p i t 9 i n i t a n a h n y a 
mengandung s e d i k i t k e r i k i l dan b e r w a r n a a b u - a b u . 
S p i t 10 : t a n a h b e r u p a l e m p u n g b e r c a m p u r s e d i k i t p a s i r . 
T e k s t u r p a d a t , p a r t i k e l k a s a r . P a d a s p i t i n i t a n a h 
s u d a h t i d a k mengandung k e r i k i l . Warna t a n a h c o k l a t 
a b u - a b u . 
J e n i s temuan: 
S p i t 1 
S p i t 3 
S p i t 4 
S p i t 5 -
S p i t 8 
S p i t 9 
S p i t 10 
t e m u a n b e r u p a f r a g m e n - f r a g m e n g e r a b a h , k e r a m i k 
a s i n g , t u l a n g d a n g i g i , c a n g k a n g k e r a n g , s e r t a 
b e b e r a p a p e c a h a n b a t a . 
t e m u a n b e r u p a f r a g m e n - f r a g m e n g e r a b a h , k e r a m i k 
a s i n g , t u l a n g dan p o r s e l e n b a r u . 
temuan b e r u p a f r a g m e n g e r a b a h dan g e n t e n g . 
t i d a k a d a temuan l e p a s . 
p a d a b a g i a n s u d u t t e n g g a r a k o t a k , m u l a i tampak b a t a 
y a n g b e l u m d i k e t a h u i s u s u n a n n y a . 
t e m u a n b e r u p a f r a g m e n - f r a g m e n g e r a b a h , k e r a m i k 
a s i n g , g i g i , dan t u l a n g . Temuan b a t a y a n g nampak d i 
s u d u t t e n g g a r a s e m a k i n j e l a s , b e r u p a tumpukan y a n g 
t i d a k t e r a t u r . D i d u g a m e r u p a k a n r u n t u h a n , 
temuan b e r u p a f r a g m e n g e r a b a h dan f r a g m e n k e r a m i k 
a s i n g . 
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E k s k a v a s i d i k o t a k Eg d i h e n t i k a n p a d a s p i t 1 0 , k a r e n a w a k t 
p e n g g a l i a n h a b i s . K o t a k Eg i n i k e m u d i a n d i t i m b u n l a g i . 
2 3 . K o t a k I j 
K o t a k i n i t e r l e t a k d i s e b e l a h T i m u r L a u t bangunan p e t i r t a a n 
T u j u a n membuka k o t a k I j y a i t u u n t u k m e n g e t a h u i l a n j u t a n s t r u k t u r 
b a t a y a n g m e r u p a k a n b a g i a n d i n d i n g I I I y ang t e r d a p a t d i k o t a k A j 
dan B 2 y a n g d i g a l i p a d a t a h u n 1 9 8 7 . K o t a k I j h a n y a d i g a l i 2 m 
1,5 m, k a r e n a d i s i s i u t a r a t e r d a p a t p a g a r bambu. Permukaan k o t a k 
b e r s i h , t a n a h n y a b e r w a r n a abu-abu k e c o k l a t a n . 
K e a d a a n l a p i s a n t a n a h k o t a k I j a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
S p i t 1 - 3 : t a n a h b e r p a s i r , gembur, b e r w a r n a c o k l a t k e h i t a m a n , 
t e r d a p a t s e d i k i t a k a r . S e l a i n i t u j u g a b a n y a k b e r -
campur b a t u dan p e c a h a n b a t a , d i j u m p a i j u g a b e k a s 
s a n d a l k a r e t , p l a s t i k dan s i s a - s i s a k a i n , k a r e n a 
k o t a k t e r s e b u t m e r u p a k a n t e m p a t sampah. 
s P i t 4 • t a n a h b e r p a s i r gembur b e r w a r n a abu-abu k e h i t a m a n 
b e r c a m p u r b a t u k e r i k i l . 
S p i t 5 - 6 : t a n a h gembur b e r p a s i r b e r w a r n a h i t a m k e a b u a n . 
S p i t 7 - 9 : t a n a h m u l a i m e n g e r a s , b e r w a r n a c o k l a t k e h i t a m a n , 
b e r c a m p u r p e c a h a n b a t a , k e a d a a n i n i b e r l a n j u t sam-
p a i p a d a s p i t 9. 
J e n i s temuan a d a l a h : 
S p i t 1 - 2 : f r a g m e n g e r a b a h , f r a g m e n k e r a m i k a s i n g , f r a g m e n 
g i g i b i n a t a n g dan f r a g m e n p o r s e l e n b a r u . 
s P i t 3 : t e m u a n n y a h a n y a b e r u p a f r a g m e n g e r a b a h d a l a m j u m l a h 
s e d i k i t . 
S p i t 4 - 5 : t i d a k a d a temuan. 
S p i t 6 : m u l a i tampak s t r u k t u r b a t a d i k u a d r a n T i m u r L a u t 
y a n g membentuk s u d u t dan merupakan s u d u t T i m u r L a u t 
d a r i d i n d i n g I I I . 
S p i t 7 : t e m u a n b e r u p a f r a g m e n r a h a n g b a w a h y a n g d i c a t a t 
s e b a g a i temuan bernomor 1 . Hampir d i s e l u r u h permu-
k a a n t e r d a p a t b a t a l e p a s , k e c u a l i s t r u k t u r y a n g 
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s u d a h m u l a i k e l i h a t a n p a d a s p i t 6. 
: p a d a s p i t i n i d i t e m u k a n k o n s e n t r a s i f r a g m e n t u l a n g , 
y a n g t e r d i r i d a r i f r a g m e n t u l a n g b e l i k a t , f r a g m e n 
t u l a n g k a k i dan f r a g m e n g e r a b a h d a l a m j u m l a h y a n g 
s a n g a t s e d i k i t , s t r u k t u r b a t a t e r u s b e r l a n j u t ke 
bawah. 
: t i d a k a d a temuan l e p a s , s t r u k t u r b a t a m e n c a p a i 11 
l a p i s k e b a w a h , p a d a s u d u t d i n d i n g I I I t e r d a p a t 
l u b a n g dan b a t a y a n g r u n t u h m e n u t u p i l u b a n g t e r s e -
b u t . 
d i h e n t i k a n p a d a s p i t 9 k a r e n a w a k t u p e n e l i t i a n h a b i s . 
24. K o t a k a 3 
K o t a k i n i t e r l e t a k d i s i s i s e b e l a h b a r a t bangunan p e t i r t a a n . 
T u j u a n membuka k o t a k a 3 i a l a h u n t u k m e n g e t a h u i l a n j u t a n s t r u k t u r 
b a t a yang d i t e m u k a n d i k o t a k A l dan A2 y a n g d i g a l i t a h u n 1987. 
K o t a k a 3 d i g a l i m u l a i s p i t ( 1 ) h i n g g a s p i t ( 4 ) dengan k e a d a a n 
t a n a h dan temuan s e b a g a i b e r i k u t : 
S p i t 1 : T a n a h gembur, b e r p a s i r , w a r n a abu-abu k e c o k l a t a n 
b e r c a m p u r b a t u k e r i k i l . P a d a k e d a l a m a n + 20 cm 
t a n a h m u l a i a g a k k e r a s , b e r w a r n a c o k l a t dan b e r c a m -
p u r p e c a h a n b a t a , b a t u k e r i k i l s e r t a a k a r - a k a r 
pohon. S p i t 1 i n i m e r u p a k a n t a n a h u r u g a n , b a n y a k 
d i j u m p a i p l a s t i k d a n b e k a s s a n d a l k a r e t . 
S p i t 2 : T a n a h a g a k k e r a s , b e r w a r n a c o k l a t k e a b u a n dan b a -
n y a k b e r c a m p u r dengan p e c a h a n b a t a s e r t a t e r d a p a t 
a k a r - a k a r pohon. P a d a k e d a l a m a n + 60 cm t a n a h m u l a i 
k e r a s d a n b e r c a m p u r b a t u k e r i k i l . Namun k e a d a a n 
t a n a h y a n g d e m i k i a n h a n y a t e r j a d i d i s i s i t i m u r . 
S p i t 3 : T a n a h l i a t b e r p a s i r , b e r w a r n a c o k l a t , m a s i h a d a 
s e d i k i t p e c a h a n b a t a dan a k a r pohon. D i a k h i r s p i t 
3 t a n a h d i s i s i t i m u r tampak b e r c a m p u r b a t u k e r i -
k i l . 
S p i t 4 : T a n a h l i a t , b e r w a r n a c o k l a t b e r c a m p u r b a t u k e r i k i l 
d an s e d i k i t a k a r pohon. T e t a p i d i s i s i t i m u r b e r -47 
S p i t 8 
S p i t 9 
E k s k a v a s i 
campur k e r i k i l dan p e c a h a n b a t a . 
Temuan p a d a k o t a k ag y a i t u : 
S p i t 1 : Fragmen g e r a b a h , k e r a m i k a s i n g , f r a g m e n b o t o l , dan 
p o r s e l i n b a r u . 
S p i t 2 : Fragmen g e r a b a h , f r a g m e n g e n t e n g , f r a g m e n k e r a m i k 
a s i n g , f r a g m e n b o t o l dan k a w a t . 
S p i t 3 : Fragmen g e r a b a h , p o r s e l i n b a r u , dan f r a g m e n g i g i 
B o v i d a e . 
S p i t 4 : P a d a k e d a l a m a n + 168 cm t a m p a k s t r u k t u r b a t a d i 
s u d u t t i m u r l a u t . Temuan l a i n n y a t i d a k d i j u m p a i . 
Temuan p a d a k o t a k ag i n i b a i k y a n g b e r u p a f r a g m e n g e r a b a h maupun 
f r a g m e n k e r a m i k a s i n g p a d a s e t i a p s p i t b e r j u m l a h r e l a t i f s e d i k i t . 
E k s k a v a s i p a d a k o t a ag d i a k h i r i p a d a s p i t 4, k a r e n a t a k a d a 
temuan l a g i , d a n l u b a n g p e n g g a l i a n d i t i m b u n l a g i . 
2 5 . K o t a k N 2 
K o t a k N2 t e r l e t a k d i t e n g a h k e b o n s i n g k o n g m i l i k S d r . 
C h o i r i , y a i t u d i s e b e l a h t i m u r bangunan p e t i r t a a n . T u j u a n membuka 
K o t a n N2 a d a l a h u n t u k m e n c a r i s a l u r a n a i r m a s u k k e b a n g u n a n 
p e t i r t a a n y a n g d i p e r k i r a k a n b e r a s a l d a r i t i m u r . P e r m u k a a n t a n a h 
b e r g e l o m b a n g , t e r d a p a t tanaman s i n g k o n g , j a g u n g dan u b i . 
K e a d a a n t a n a h s e b a g a i b e r i k u t : 
S p i t 1 : t e r d i r i d a r i l a p i s a n humus t i p i s , d i bawahnya t a n a h 
b e r p a s i r h a l u s b e r w a r n a c o k l a t muda, b e r c a m p u r 
p e c a h a n b a t a dan b a t u k e r i k i l . Sedang pada d i n d i n g 
b a r a t tampak s i s i p a n t a n a h b e r w a r n a abu-abu k e c o k -
l a t a n . 
S p i t 2 - 4 : t a n a h p a s i r gembur b e r w a r n a c o k l a t k e h i t a m a n agak 
l e n g k e t dan b a s a h ( l e m b a b ) . 
S p i t 5 : t a n a h m a s i h s e p e r t i p a d a s p i t s e b e l u m n y a , namun 
p a d a d i n d i n g t i m u r m u l a i t a m p a k t a n a h b e r w a r n a 
c o k l a t k e k u n i n g a n . 
J e n i s temuan p a d a k o t a k N2: 
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S p i t 1 : j e n i s t e m u a n b e r u p a f r a g m e n g e r a b a h d a n f r a g m e n 
k e r a m i k a s i n g d a l a m j u m l a h y a n g t i d a k b e g i t u b a -
n y a k , d i a n t a r a g e r a b a h t e r d a p a t f r a g m e n g e n t e n g 
y a n g t i d a k d i t e m u i d a l a m s p i t - s p i t b e r i k u t n y a . 
S p i t 2 : j e n i s temuan m a s i h s e p e r t i s p i t s e b e l u m n y a , y a i t u 
f r a g m e n g e r a b a h d a n fagmen k e r a m i k a s i n g y a n g jum-
l a h n y a l e b i h b a n y a k d a r i temuan s p i t 1 . 
S p i t 3 : temuan m a k i n b e r k u r a n g d a r i s p i t s e b e l u m n y a . T e r d i -
r i d a r i f r a g m e n g e r a b a h d a n f r a g m e n k e r a m i k a s i n g . 
S p i t 4 - 5 : t i d a k a d a temuan a p a p u n . 
P e n g g a l i a n d i h e n t i k a n p a d a k e d a l a m a n + 250 cm a t a u p a d a s p i t 5, 
dan k o t a k N 2 i n i k e m u d i a n d i t i m b u n l a g i . 
26. K o t a k T P I 
K o t a k i n i t e r l e t a k d i s e b e l a h t i m u r l a u t b a ngunan p e t i r t a a n , 
dengan j a r a k + 50 m e t e r . K o t a k u j i i n i d i m a k s u d k a n u n t u k m e n c a r i 
d a t a t e n t a n g s t r u k t u r y a n g a d a d i l u a r l i n g k u n g a n p e t i r t a a n . 
L a p o r a n p e n d u d u k m e n g a t a k a n b a h w a d i s e k i t a r k o t a k T P I i n i 
d i t e m u k a n s u s u n a n b a t a p a d a w a k t u o r a n g membuat rumah. 
K o t a k TP I i n i b e r u k u r a n 1 x 2 m, d i g a l i d engan k e d a l a m a n 
s p i t y a n g sama dengan s p i t p a d a k o t a k - k o t a k g r i d , y a i t u 50 cm. 
S p i t 1 t a n a h b e r u p a t a n a h l i a t b e r p a s i r b e r w a r n a h i t a m . P a d a s i s i 
b a r a t t e r d a p a t p e c a h a n b a t a . Temuan b e r u p a 1 buah f r a g m e n k e r a m i k 
a s i n g d a n 3 buah f r a g m e n g e r a b a h . S p i t 2: t a n a h sama dengan s p i t 
1 , temuan b e r u p a f r a g m e n g e r a b a h . O l e h k a r e n a t u j u a n n y a m e n c a r i 
s t r u k t u r y a n g d i d u g a h a n y a s e d a l a m + 50 cm, s e d a n g s a m p a i a k h i r 
s p i t 2 t a k a d a t e m u a n s u s u n a n b a t a a t a u r u n t u h a n b a t a , m a k a 
e k s k a v a s i p a d a TP I d i h e n t i k a n p a d a s p i t 2, dan l u b a n g p e n g g a l i a n 
d i t i m b u n l a g i . 
Tahun 1989 
27. K o t a k Cg 
K o t a k i n i t e r l e t a k d i s i s i b a r a t , p e r m u k a a n n y a r a t a , t e t a p i 
b a g i a n a t a s m e r u p a k a n t i m b u n a n t a n a h d a r i t e m p a t l a i n . 
T u j u a n membuka k o t a k i n i a d a l a h u n t u k m e n g e t a h u i a d a a t a u 
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t i d a k n y a k o l a m d i s e b e l a h u t a r a t a n g g a . K o t a k i n i b e r a d a t e p a t d 
s e b e l a h t i m u r k o t a k Bg y a n g s u d a h d i g a l i p a d a t a h u n 1986. 
K e a d a a n t a n a h p a d a k o t a k Cg i n i a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
S p i t 1 : t a n a h b e r u p a t a n a h u r u g a n , gembur b e r w a r n a h i t a 
k e c o k l a t a n . 
S p i t 2 : t a n a h l i a t b e r c a m p u r p a s i r dan k e r a k a l , a g a k p a d a t 
b e r w a r n a h i t a m . 
S p i t 3 : t a n a h l i a t b e r p a s i r t e t a p i p a d a t , b e r c a m p u r k e r a 
k a l , b e r w a r n a c o k l a t k e k u n i n g a n . 
S p i t 4 - 6 : t a n a h b e r u p a p a s i r b e r c a m p u r k e r a k a l b e r w a r n a h i t a 
k e a b u - a b u a n . 
S p i t 7 - 9 : b e r s e l a n g - s e l i n g a n t a r a p a s i r b e r w a r n a abu-abu dan 
l a p i s a n p a s i r b e r c a m p u r k e r a k a l , b e r w a r n a h i t a m 
k e a b u - a b u a n , p a d a a k h i r s p i t 9 b e r w a r n a k u n i n g 
k e a b u - a b u a n . 
S p i t 10 : b a g i a n a t a s b e r u p a l a p i s a n p a s i r b e r c a m p u r k e r i k i l 
b e r w a r n a k u n i n g . P a d a a k h i r s p i t 10 t a n a h b e r u p a 
t a n a h l i a t b e r w a r n a c o k l a t k e k u n i n g a n . 
S p i t 11 : t a n a h b e r u p a t a n a h l i a t b e r w a r n a c o k l a t k e k u n i n g a n . 
S p i t 12 - 13: t a n a h s e p e r t i pada s p i t 1 1 , y a i t u t a n a h l i a t b e r -
w a r n a c o k l a t k e k u n i n g a n . 
Temuan p a d a k o t a k Cg i n i a d a l a h : 
S p i t 1 : s e b u a h f r a g m e n k e r a m i k a s i n g . 
S p i t 2 - 9 : t a k a d a temuan. 
S p i t 10 - 1 1 : temuan b e r u p a r u n t u h a n b a t a . 
S p i t 12 : m e n j e l a n g a k h i r s p i t 12 m u l a i tampak s t r u k t u r y ang 
t e r d i r i d a r i s a t u b a t a memanjang ke a r a h b a r a t d a y a -
t i m u r l a u t . Temuan l a i n b e r u p a f r a g m e n k e r a m i k a s i n g 
dan g e r a b a h . 
S p i t 13 : p a d a d i n d i n g k o t a k Cg , s e b e l a h u t a r a t e r d a p a t 
s t r u k t u r ke a r a h b a r a t - t i m u r , t e t a p i h a n y a tampak 
s e d i k i t , s e b a g i a n masuk ke d i n d i n g u t a r a , ke k o t a k 
Cg. S t r u k t u r t e r s e b u t r u p a - r u p a n y a m e r u p a k a n l a n -
j u t a n d a r i s t r u k t u r y a n g ad a d i k o t a k Bg. S t r u k t u r 
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Cg y a n g mengarah ke b a r a t d a y a - t i m u r l a u t menempel 
p a d a s t r u k t u r s a m b u n g a n Bg i n i . K e c u a l i i t u d i 
s e b e l a h b a r a t s t r u k t u r b a r a t d a y a - t i m u r l a u t i n i 
d i t e m u k a n f r a g m e n t u l a n g b i n a t a n g . 
Untuk mencegah b a h a y a r u n t u h , k o t a k Cg i n i h a n y a d i g a l i s e p a r u h 
k o t a k , p a d a s i s i t i m u r s a j a . E k s k a v a s i d i k o t a k Cg d i h e n t i k a n 
pada s p i t 13 k a r e n a w a k t u p e n e l i t i a n h a b i s , k o t a k i n i k e m u d i a n 
d i t i m b u n l a g i . 
28. K o t a k H g 
K o t a k i n i t e r l e t a k d i s e b e l a h s e l a t a n k o t a k , j a d i d i s i s i 
t i m u r m e n a r a . P e r m u k a a n n y a t i d a k r a t a , k a r e n a m e r u p a k a n t i m b u n a n 
d a r i t a n a h g a l i a n s e b e l u m n y a . S e p e r t i j u g a k o t a k , k o t a k i n i 
d i b u k a u n t u k m e n g e t a h u i d i n d i n g t i m u r k o l a m dan sambungan t e m p a t 
s a l u r a n a i r d a r i d i n d i n g k e b a t u r . 
Keadaan t a n a h p a d a k o t a k Hg i n i a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
S p i t 1 - 2 : t a n a h u r u g a n gembur b e r w a r n a c o k l a t k e a b u a n . 
S p i t 3 : t a n a h l i a t p a d a t , b e r t e k s t u r k a s a r , b e r w a r n a c o k -
l a t . 
S p i t 4 : t a n a h l i a t b e r p a s i r , p a d a t , b e r t e k s t u r h a l u s , b e r -
w a r n a p u t i h k e c o k l a t a n . 
S p i t 5 : b a g i a n a t a s s e p e r t i s p i t 4, d i b a w a h n y a b e r u p a 
p a s i r k a s a r b e r c a m p u r k e r i k i l k e c i l , b e r w a r n a c o k -
l a t k e a b u - a b u a n . 
S p i t 6 : t a n a h b e r u p a p a s i r b e r c a m p u r k e r i k i l a g a k p a d a t , 
b e r w a r n a k e a b u a n d i bawahnya p a s i r k a s a r . 
S p i t 7 : b e r u p a p a s i r a g a k k a s a r , p a d a t . 
S p i t 8 : b a g i a n a t a s b e r u p a p a s i r b e r c a m p u r k e r a k a l , a g a k 
p a d a t , b e r w a r n a k u n i n g k e a b u a n , d i b a w ahnya b e r u p a 
p a s i r k a s a r . 
S p i t 9 : b a g i a n a t a s b e r u p a t a n a h p a s i r b e r c a m p u r k e r a k a l 
b e r w a r n a c o k l a t k e a b u a n , b a g i a n bawah b e r u p a p a s i r 
k a s a r b e r w a r n a abu-abu. 
S p i t 10 : b a g i a n a t a s b e r u p a p a s i r h a l u s b e r w a r n a k e k u n i n g a n 
y a n g s a n g a t t i p i s , d i bawahnya b e r u p a p a s i r h a l u s 
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b e r w a r n a p u t i h k e a b u - a b u a n , d i bawahnya l a g i b e r u p a 
t a n a h l i a t p a d a t , b e r t e k s t u r h a l u s b e r w a r n a c o k l a t 
k e k u n i n g a n . P a d a a k h i r s p i t 10 l a p i s a n t a n a h b e r u p a 
t a n a h l i a t c o k l a t p a d a t . 
S p i t 11-15 : t a n a h l i a t , p a d a t b e r w a r n a c o k l a t k e a b u - a b u a n . 
Temuan p a d a k o t a k Hg i n i a d a l a h : 
S p i t 1 - 9 : t a k a d a temuan. 
S p i t 10 : r u n t u h a n b a t a , f r a g m e n - f r a g m e n t u l a n g d a n r a h a n g 
b i n a t a n g , k e r a m i k a s i n g , dan g e r a b a h . Fragmen t u -
l a n g dan r a h a n g d i b e r i nomor temuan: y a i t u temuan 
No.1 dan no.2 k e d u a n y a b e r u p a r a h a n g , s e d a n g temuan 
no.3 b e r u p a f r a g m e n t u l a n g . 
S p i t 11 : t e m u a n b e r u p a f r a g m e n t u l a n g b i n a t a n g , f r a g m e n 
k e r a m i k a s i n g dan g e r a b a h . Temuan t u l a n g t e r k o n s e n -
t r a s i t e r d i r i d a r i 3 p o t o n g t u l a n g p a h a dan pung-
gung ( t e m u a n n o . 4 ) dan s e b u a h l a g i f r a g m e n t u l a n g 
y a n g d i b e r i nomor 5. R u n t u h a n b a t a d a r i s p i t 10 
d i a n g k a t semua. 
S p i t 12 : temuan b e r u p a l a n j u t a n d i n d i n g I y a n g s u d a h tampak 
pa d a k o t a k Hg , H^ , dan Hg . J u g a t e r d a p a t f r a g m e n 
t u l a n g y a n g menempel p a d a d i n d i n g i n i . P a d a s p i t 
i n i d i t e m u k a n l a g i f r a g m e n t u l a n g y a n g merupakan 
t e m u a n n o . 6 . S e d a n g t e m u a n no . 7 a d a l a h f r a g m e n 
p u n c a k m e n a r a b e r b e n t u k s e g i empat, b e r l u b a n g d i 
t e n g a h n y a . K e c u a l i i t u d i t e m u k a n j u g a f r a g m e n -
f r a g m e n k e r a m i k a s i n g dan g e r a b a h . 
S p i t 13 : d i t e m u k a n sambungan b a t u r ke d i n d i n g ( s i s i s e l a t a n -
n y a b e r a d a d i k o t a k H^ ) . S a m p a i a k h i r s p i t 13 
l a p i s a n b a t a pada sambungan i n i m e n c a p a i 5 l a p i s . 
Temuan l a i n b e r u p a f r a g m e n - f r a g m e n k e r a m i k a s i n g 
dan g e r a b a h . 
S p i t 14 : s t r u k t u r sambungan m a s i h b e r l a n j u t ke bawah, s a m p a i 
a k h i r s p i t 14 m e n c a p a i 11 l a p i s , s e d a n g s u d u t b a t u r 
m a k i n j e l a s p r o f i l n y a . Temuan l a i n b e r u p a f r a g m e n -
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f r a g m e n k e r a m i k a s i n g d a n g e r a b a h d a n t u l a n g b i n a -
t a n g s e r t a r u n t u h a n b a t a . 
S p i t 15 : s t r u k t u r sambungan membentuk s u d u t , d i s i s i t i m u r 
dengan d i n d i n g I , d a n d i s i s i b a r a t dengan b a t u r . 
D i t e m u k a n j u g a r u n t u h a n b a t a y a n g memenuhi s e l u r u h 
k o t a k dan f r a g m e n - f r a g m e n k e r a m i k a s i n g , g e r a b a h 
d a n t u l a n g b i n a t a n g . 
E k s k a v a s i p a d a k o t a k Hg d i h e n t i k a n p a d a s p i t 15 k a r e n a w a k t u 
p e n e l i t i a n h a b i s . 
C. S t r a t i g r a f i 
Dalam e k s k a v a s i s e l a m a 6 t a h a p i n i t e l a h d i a m a t i s t r a t i g r a f i 
s e d i m e n y a n g m e n u t u p i bangunan p e t i r t a a n d i S i t u s Kepung. S e p e r t i 
t e l a h d i s e b u t k a n s e d i m e n t e r s e b u t b e r a s a l d a r i l e t u s a n Gunung 
K e l u d y a n g t e r j a d i l e b i h d a r i s a t u k a l i . 
B e r d a s a r k a n p e n g a m a t a n p a d a k o t a k - k o t a k e k s k a v a s i d a p a t 
d i k e m u k a k a n h a l - h a l s e b a g a i b e r i k u t : 
1. S u s u n a n s t r a t i g r a f i p ada m a s i n g - m a s i n g k o t a k t i d a k sama, mes-
k i p u n s e l u r u h s i t u s t e r k e n a e r u p s i gunung b e r a p i . 
2. Sedimen y a n g menimbun bangunan p e t i r t a a n i n i t e r d i r i d a r i 4 
l a p i s a n y a i t u : ( d a r i bawah ke a t a s ) 
- l a p i s a n p a s i r h a l u s ( t u f a v u l k a n i k ) y ang b e r a s a l d a r i l e t u s -
a n p r i m e r ( a b u v u l k a n i k ) 
- l a p i s a n k e r a k a l y ang b e r a s a l d a r i l a h a r 
- l a p i s a n p a s i r h a l u s ( t u f a v u l k a n i k ) 
- l a p i s a n k e r i k i l y a ng b e r a s a l d a r i l a h a r 
3. D i b e b e r a p a k o t a k , s e p e r t i k o t a k Bg, Bg, E g , t e r d a p a t l a p i s a n 
k e r a k a l y a n g s a n g a t t e b a l (±) 2 m dan p a d a t , t e t a p i a d a j u g a 
k o t a k - k o t a k y a n g sama s e k a l i t i d a k mengandung l a p i s a n k e r a k a l 
semacam i t u . 
4. P a d a b e b e r a p a k o t a k , s e p e r t i k o t a k Kg d a n 1 ^ , tampak a d a n y a 
l a p i s a n t a n a h l i a t p a d a t y a n g mengandung p e c a h a n b a t a b e r a d a 
d i bawah l a p i s a n e r u p s i v u l k a n i k . I n i m e n u n j u k k a n bahwa s e b e -
lum t e r t u t u p l a h a r d i n d i n g - d i n d i n g p e t i r t a a n t e r s e b u t s u d a h 
t e r t i m b u n t a n a h l i a t y a n g m u n g k i n b e r a s a l d a r i l o n g s o r a n t a n a h 
d a r i p e r m u k a a n t a n a h s e k i t a r n y a y a n g l e b i h t i n g g i d a r i d i n d i n g 
p e t i r t a a n . 
5. L a p i s a n k e r a k a l d a n k e r i k i l y a n g b e r a s a l d a r i l a h a r r u p a n y a 
m e r u p a k a n s e d i m e n y a n g b e r a s a l d a r i a l i r a n l a h a r y a n g l e m a h . 
I n i t e r b u k t i d a r i s t r u k t u r s e d i m e n y a n g h a m p i r h o r i z o n t a l , dan 
m e n a r a - m e n a r a y a n g m a s i h t e g a k b e r d i r i d i bawah s e d i m e n i t u p u n 
m e n u n j u k k a n l e m a h n y a a l i r a n l a h a r t e r s e b u t . 
6 . Y a n g b e l u m d i k e t a h u i a d a l a h w a k t u t e r j a d i n y a e r u p s i Gunung 
K e l u d y a n g m e n g a k i b a t k a n t e r t i m b u n n y a b angunan p e t i r t a a n d i 
S i t u s Kepung i n i . 
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yl. Unsur Bangunan 
D a t a bangunan y a n g d i k e t a h u i b e r d a s a r k a n h a s i l e k s k a v a s i 
a d a l a h bahwa bangunan p e t i r t a a n i n i t e r d i r i d a r i : 
- b a t u r dengan m e n a r a - m e n a r a 
- k o l a m 
- d i n d i n g k o l a m p e t i r t a a n y a n g b e r t i n g k a t - t i n g k a t 
- p i n t u masuk 
Batur dengan menara-menara: b a t u r i n i b e r u k u r a n 3.69 m x 
3.69 m, t i n g g i n y a 1.50 m. M e n a r a y a n g a d a d i a t a s b a t u r i n i 
s e l u r u h n y a b e r j u m l a h 9 b u a h ( t e t a p i s e k a r a n g t i n g g a l 8 b u a h 
k a r e n a m e n a r a p u s a t t e l a h d i b o n g k a r h a b i s ) , t e r d i r i d a r i m e n a r a 
p u s a t y a n g d i k e l i l i n g i 8 m e n a r a l a i n n y a . Menara yang t e r l e t a k 
pada ke-4 s u d u t b e r u k u r a n p a l i n g k e c i l , y a i t u t i n g g i 2.280 m dan 
l e b a r 0.86 m, s e d a n g k a n m e n a r a y a n g t e r l e t a k d i a n t a r a m e n a r a 
sud u t b e r u k u r a n l e b i h b e s a r y a i t u t i n g g i 4.42 m dan l e b a r 1.60 m. 
U k u r a n m e n a r a p u s a t t a k d i k e t a h u i l a g i , t e t a p i t e n t u n y a m e r u p a k a n 
menara y a n g t e r t i n g g i . D i bawah m e n a r a p u s a t i n i t e r d a p a t s a l u r a n 
a i r p a d a ke-4 s i s i , y a n g t e r d a p a t d i s i s i t i m u r m e r u p a k a n s a l u r a n 
t e r b e s a r dengan u k u r a n 0.37 m x 0.31 m. D a r i 8 m e n a r a y a n g m a s i h 
hanya s a t u y a n g m a s i h t e g a k dan u t u h , y a i t u m e n a r a t e n g a h p a d a 
s i s i u t a r a . M e n a r a l a i n n y a t i d a k u t u h l a g i d a n 2 d i a n t a r a n y a 
r u n t u h k a r e n a p a t a h pada b a g i a n badan m e n a r a . Menara-menara i n i 
b e r b e n t u k s e p e r t i c a n d i , mempunyai b a g i a n k a k i , b a d a n , dan a t a p . 
B a g i a n k a k i mempunyai p r o f i l l e n g k a p s e p e r t i p e l i p i t bawah y a n g 
r a t a , b i n g k a i s i s i g e n t a , d i a t a s n y a b i n g k a i r a t a l a g i . B adan 
b e r u p a b a t a n g y a n g r a t a . A t a p b e r s u s u n m a k i n m e n g e c i l , b e r h i a s 
s i m b a r - s i m b a r k e c i l ( gambar 1 3 ) . P a d a s u d u t - s u d u t b a t u r t e r d a p a t 
P a n c u r a n a i r b e r b e n t u k m a k a r a (makara jaladwara). D i p e r k i r a k a n 
Pada m a s i n g - m a s i n g s i s i b a t u r j u g a t e r d a p a t p a n c u r a n s e r u p a , i n i 
d i k e t a h u i d a r i l u b a n g b e k a s n y a p a d a s i s i b a r a t . B e r b e d a dengan 
b a t u r dan m e n a r a - m e n a r a n y a y a n g d i b u a t d a r i b a t a , p a n c u r a n a i r 
t e r s e b u t d a r i b a t u . Sampai s e k a r a n g i n i s u d a h d i t e m u k a n 3 p a n c u r -
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a n a i r y a i t u y a n g t e r d a p a t d i s u d u t t i m u r l a u t , b a r a t l a u t dan 
b a r a t d a y a . 
Kolam: d a t a t e n t a n g k o l a m y a n g s u d a h d i k e t a h u i a d a l a h l u a s -
n y a , y a i t u + 12 m x 12 m. Kol a m i n i m e n g e l i l i n g i bangunan b a t u r 
b e r m e n a r a . H a n y a s a j a l e t a k b a t u r t i d a k p e r s i s d i t e n g a h kolam, 
t e t a p i a g a k ke b e l a k a n g . P a d a s u d u t t i m u r l a u t t e r d a p a t l a n t a i 
b a t a , t e t a p i p a d a b a g i a n l a i n d a s a r k o l a m i n i b e r u p a t a n a h s a j a . 
Dinding kolam/dinding p e t i r t a a n : D i n d i n g p e t i r t a a n i n i ber-
t i n g k a t - t i n g k a t , m a k i n m e n j a u h i k o l a m m a k i n t i n g g i l e t a k n y a . Pada 
b e b e r a p a t e m p a t tampak bahwa a n t a r a d i n d i n g y a n g s a t u dengan yang 
l a i n t e r d a p a t s e l a s a r t a n a h . Sampai e k s k a v a s i t a h u n 1989 t e l a h 
d i t e m u k a n 4 t i n g k a t d i n d i n g y a n g m e n g e l i l i n g i k o l a m dan s e l u r u h 
bangunan p e t i r t a a n i n i . 
Dinding I ( d a r i a r a h k o l a m ) p a d a s i s i t i m u r b e r j a r a k 1,25 i 
d a r i b a t u r , t i n g g i n y a + 2,25 m, t e r l e t a k p a d a k e d a l a m a n + 6 • 
d a r i p e r m u k a a n t a n a h s e k a r a n g . S i s i b a r a t dan s e l a t a n d i n d i n g I 
belum d i t e m u k a n , r u p a - r u p a n y a pada s i s i b a r a t j a r a k n y a d a r i b a t u r 
s a n g a t j a u h , b e r b e d a dengan s i s i t i m u r . P ada s i s i t i m u r d i n d i n g I 
i n i t e r d a p a t p a n c u r a n a i r b e r b e n t u k m a k a r a s e p e r t i y ang t e r d a p a t 
p a d a b a t u r . B a g i a n a t a s d i n d i n g i n i membentuk p e r b i n g k a i a n yang 
b e r u p a p e l i p i t p o l o s d a n s i s i g e n t a a t a u o j i e f ( gambar . 1 0 ) . 
Dinding I I t e r l e t a k p a d a k e d a l a m a n f 4 m, y a n g t e l a h d i t a m -
p a k k a n k e m b a l i b a r u s u d u t t e n g g a r a dan b a r a t l a u t , s e h i n g g a belum 
d i k e t a h u i p a n j a n g m a s i n g - m a s i n g s i s i n y a . T i n g g i d i n d i n g ± 1.60 m, 
b a g i a n a t a s n y a j u g a membentuk p e r b i n g k a i a n yang sama dengan d i n -
d i n g I . 
Dinding I I I t e r l e t a k p a d a k e d a l a m a n + 2.40 m, t i n g g i n y a + 
1.85 m. S u d u t - s u d u t n y a s u d a h d a p a t d i t a m p a k k a n ( k e c u a l i sudut 
b a r a t d a y a y a n g mungkin t e r l e t a k d i bawah p a g a r rumah p e m i l i k 
t a n a h ) , p a n j a n g m a s i n g - m a s i n g s i s i s u d a h d i k e t a h u i , y a i t u + 16 m. 
B a g i a n a t a s d i n d i n g i n i r a t a , t i d a k membentuk p e r b i n g k a i a n s e p e r -
t i d i n d i n g I dan I I . 
Dinding IV d i p i s a h k a n d a r i d i n d i n g I I I d e ngan s e l a s a r t a n a h 
s e l e b a r + 1.50 m. L e t a k d i n d i n g i n i s e d a l a m + 2.10 m d a r i permu-
k a a n t a n a h d a n t i n g g i n y a h a n y a 0.40 m. S e p e r t i j u g a d i n d i n g III» 
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d i n d i n g I V i n i t i d a k mempunyai p e r b i n g k a i a n p a d a b a g i a n a t a s n y a , 
j a d i b e n t u k a t a s n y a r a t a s a j a . M u n g k i n d i n d i n g i n i m e r u p a k a n 
d i n d i n g p a l i n g l u a r , u k u r a n p a n j a n g n y a b e l u m d i k e t a h u i k a r e n a 
yang d i k e t e m u k a n b a r u s e b a g i a n k e c i l p a d a s i s i b a r a t dan s i s i 
t i m u r . 
Pintu masuk: p i n t u masuk i n i t e r l e t a k d i s i s i b a r a t bangunan 
p e t i r t a a n , b a g i a n p i n t u masuk y a n g s u d a h d i t e m u k a n a d a l a h a n a k 
tangga dan p i p i t a n g g a s e b e l a h u t a r a . Anak t a n g g a t e r s e b u t t e r l e -
t a k p a d a k e d a l a m a n ± 4 m d a n m e r u p a k a n a n a k t a n g g a b a g i a n 
bawah. R u p a - r u p a n y a a n a k t a n g g a b a g i a n a t a s d a n p i p i t a n g g a 
s e b e l a h s e l a t a n s u d a h r u n t u h a t a u h a b i s d i b o n g k a r o r a n g . 
Bangunan p e t i r t a a n y ang b e r a s a l d a r i a w a l p e r i o d e J a w a T i m u r 
a d a l a h J a l a t u n d a dan B e l a h a n y a n g a d a d i l e r e n g Gunung P e n a n g -
gungan. Kemudian d a r i p e r i o d e y a n g l e b i h muda d i k e n a l a n t a r a l a i n 
p e t i r t a a n Watugede ( M a l a n g ) , P a n a t a r a n ( B l i t a r ) , d a n C a n d i T i k u s 
( T r o w u l a n ) . 
M e s k i p u n b e l u m s e l u r u h C a n d i Kepung b e r h a s i l d i t a m p a k k a n , 
t e t a p i d e n a h d a n s u s u n a n b a n g u n a n n y a r u p a - r u p a n y a m i r i p d engan 
C a n d i T i k u s , d e n g a n p e r b e d a a n d a l a m b e b e r a p a h a l . P e r b e d a a n y a n g 
j e l a s a n t a r a l a i n p a d a b a t u r b e r m e n a r a . P a d a C a n d i T i k u s b a t u r 
i n i b e r t i n g k a t d u a , s e h i n g g a j u m l a h m e n a r a n y a pun l e b i h b a n y a k . 
P e r b e d a a n l a i n a d a l a h b e n t u k p a n c u r a n a i r , y a n g p a d a C a n d i T i k u s 
t e r d i r i d a r i d u a b e n t u k , y a i t u b e n t u k k u n c u p l o t u s dan m a k a r a . 
P i n t u masuk C a n d i T i k u s t e r l e t a k d i a r a h y a n g b e r b e d a , y a i t u d i 
s i s i u t a r a . C a n d i T i k u s i n i d i p e r k i r a k a n d a r i s e k i t a r a b a d k e -
1 4 , y a i t u m a s a k e j a y a a n K e r a j a a n M a j a p a h i t , s e p e r t i j u g a 
bangunan-bangunan l a i n d i T r o w u l a n (Dumarpay 1 9 8 6 : 8 1 ) . 
U n t u k m e m a s t i k a n p e r t a n g g a l a n C a n d i K e p u n g memang m a s i h 
s u l i t , k a r e n a b e l u m a d a p e t u n j u k y a n g p a s t i . T e t a p i d a r i d a t a 
s r s i t e k t u r a l y a n g d i h a s i l k a n d a l a m p e n e l i t i a n s e l a m a i n i , y a i t u 
a d a n y a b i n g k a i a t a u p e l i p i t s i s i g e n t a p a d a m e n a r a - m e n a r a , maka 
C a n d i Kepung i n i d a p a t k i r a n y a d i p e r s a m a k a n dengan C a n d i G u r a h 
yang mempunyai u n s u r p e r b i n g k a i a n s e r u p a . B i n g k a i s i s i g e n t a 
merupakan s a l a h s a t u u n s u r y a n g k h a s d a r i bangunan p e r i o d e J a w a 
Tengah. A d a n y a u n s u r g a y a J a w a T e n g a h i n i d a p a t d i p a k a i s e b a g a i 
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d a s a r u n t u k m e m p e r k i r a k a n bahwa C a n d i Kepung a d a l a h h a s i l a r s i 
t e k t u r d a r i masa p e r a l i h a n , d a r i g a y a J a w a T e n g a h ke g a y a Jaw a 
T i m u r . G a y a J a w a T i m u r b a r u muncul p a d a abad k e - I 3 , j a d i t e n t u n y a 
masa d i a n t a r a n y a , y a i t u d a r i a b a d k e - 1 1 - 1 3 , a d a l a h masa p e r a l i h -
a n . Dan masa i n i d i k e n a l d a r i h a s i l - h a s i l k e s u s a s t e r a a n d i k e n a l 
d e ngan nama masa K a d i r i (Soekmono 1 9 6 9 : 1 4 - 1 5 ) . P e r k i r a a n p e r t a n g -
g a l a n C a n d i Kepung d a r i masa K a d i r i i n i d i d u k u n g a t a u d i p e r k u a t 
d engan temuan s e r t a b e r u p a k e r a m i k y a n g k e b a n y a k a n d a r i D i n a s t i 
S u n g-Yuan ( a b a d k e - 1 0 - 1 4 ) . 
B. Gerabah 
Dalam e k s k a v a s i S i t u s Kepung t a h u n 1983 h i n g g a 1 9 8 9 , temuan 
y a n g p a l i n g d o m i n a n d i s a m p i n g f r a g m e n t u l a n g a d a l a h f r a g m e n 
g e r a b a h . D a r i 29 k o t a k y a n g d i g a l i , t e l a h d i k u m p u l k a n s e b a n y a k 
2694 buah f r a g m e n g e r a b a h b a i k k a s a r maupun h a l u s , y a n g d i t e m u -
k a n p a d a 21 k o t a k e k s k a v a s i . D a r i ke 21 k o t a k e k s k a v a s i i t u , 
temuan t e r p a d a t t e r l e t a k d i k o t a k I y , Hg, G2, J g , Hg, d a n Fg. 
Temuan-temuan t e r s e b u t k e b a n y a k a n t e r l e t a k a n t a r a s p i t 1 h i n g g a 
s p i t 7 s e m e n t a r a temuan y a n g t e r l e t a k p a l i n g d a l a m m e n c a p a i s p i t 
15. 
P e n g g a l i a n d a n p e m b e r s i h a n d i b a g i a n t e n g a h c a n d i j u g a mem-
p e r o l e h s e j u m l a h f r a g m e n g e r a b a h a t a u p u n f r a g m e n k e r a m i k a s i n g 
namun m e n g i n g a t b a g i a n t e n g a h i t u s u d a h t e r b o n g k a r o l e h p e n g g a l i -
a n l i a r maka b e s a r k e m u n g k i n a n b i l a temuan-temuan t e r s e b u t sudah 
t i d a k t e r l e t a k d a l a m k o n t e k s a s l i n y a . K e s a n g s i a n s e r u p a b e r l a k u 
j u g a t e r h a d a p temuan-temuan y a n g t e r l e t a k a n t a r a s p i t 1 h i n g g a 
s p i t 4 p a d a b e b e r a p a k o t a k y a n g a d a d i s e k i t a r m e n a r a i n d u k . 
B e r d a s a r k a n l a p i s a n t a n a h n y a , d i k e t a h u i bahwa l a p i s a n t a n a h pada 
k o t a k - k o t a k i t u j u g a m e r u p a k a n h a s i l b o n g k a r a n d a n pembuangan 
d a r i b a g i a n t e n g a h m e n a r a - m e n a r a i t u . 
B e r d a s a r k a n h a s i l p e n g g a l i a n d a p a t d i k e t a h u i bahwa s e b a g i a n 
b e s a r temuan b a i k g e r a b a h maupun t u l a n g dan k e r a m i k t e r l e t a k d i 
k o t a k - k o t a k b a g i a n t i m u r ( l i h a t d a f t a r t e m u a n ) . ) . 
P e ngamatan g e o l o g i s j u g a m e n u n j u k k a n bahwa a r u s l e t u s a n V u l k a n i k 
y a n g m e n u t u p i s e l u r u h bangunan b e r a s a l d a r i a r a h t i m u r dan t e r -
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b u k t i p u l a b a h w a k e r u s a k a n b angunan y a n g p a l i n g p a r a h t e r j a d i d i 
d i n d i n g b a g i a n t i m u r . S e m e n t a r a p a d a b a g i a n b a r a t , m e s k i p u n j u g a 
t e r t u t u p l a h a r t e t a p i k o n d i s i n y a l e b i h b a i k , t e m u a n n y a t e r n y a t a 
h a n y a s e d i k i t . K e m u n g k i n a n t e m u a n - t e m u a n d i a t a s s e b e n a r n y a 
t e r b a w a o l e h a r u s p a s i r d a n k e r i k i l l a h a r a t a u d e n g a n k a t a l a i n 
b e r t r a n s p o r t a s i d a r i t e m p a t y a n g a g a k j a u h d a r i k o l a m . 
i . J e n i s - j e n i s g e r a b a h 
S e c a r a k a s a r d a r i 2694 f r a g m e n g e r a b a h y a n g d i t e m u k a n d a l a m 
e k s k a v a s i i n i d a p a t d i k e l o m p o k k a n m e n j a d i 2 kelompok b e s a r i a l a h 
g e r a b a h k a s a r d a n g e r a b a h h a l u s . Fragmen y a n g d i t e m u k a n m e l i p u t i 
t e p i a n , b a d a n , d a s a r , f r a g m e n t u t u p , c e r a t dan s e b a g i a n t i d a k 
d i k e t a h u i o l e h k a r e n a s u d a h t e r l a l u a u s . 
A n a l i s i s t i p o l o g i b e r h a s i l m e n g i d e n t i f i k a s i k a n s e j u m l a h 
bentuk wadah/non wadah m e l i p u t i p a s u , t e m p a y a n , p e r i u k , k e n d i , 
mangkuk, dan t u t u p . S e m e n t a r a i t u d a r i j e n i s g e r a b a h h a l u s d i k e -
t a h u i a d a n y a j e n i s - j e n i s mangkuk dan k e n d i . G e r a b a h - g e r a b a h k a s a r 
pada umumnya p e m b a k a r a n n y a k u r a n g s e m p u r n a s e m e r t a r a p e m i l i h a n 
b ahannya j u g a k u r a n g b a i k s e h i n g g a t e r l i h a t k a s a r , h i t a m p u c a t 
s e r t a p o r o s i t a s n y a t i n g g i . S e d a n g g e r a b a h h a l u s p a d a umumnya 
d i b u a t d a r i b a h a n dan p e m b a k a r a n y a n g b e r k w a l i t a s b a g u s , s e h i n g g a 
tampak merah c e r a h d a n k e r a s . 
D e n g a n d u g a a n b a h w a a r u s l a h a r d a r i t i m u r s e r t a m e l i h a t 
s e d i k i t n y a t emuan g e r a b a h y a n g a d a d i b a g i a n b a r a t y a n g m e r u p a k a n 
p i n t u masuk, maka d a p a t l a h d i p e r k i r a k a n bahwa pemukiman r u p a -
r u p a n y a t e r l e t a k a g a k j a u h d i s e b e l a h t i m u r d a r i l o k a s i p e t i r t a -
an. Namun d e m i k i a n m a s i h p e r l u d i b u k t i k a n d e n g a n p e n g g a l i a n d i 
b a g i a n s e l a t a n d a n u t a r a , a p a k a h j u g a m e n g h a s i l k a n temuan y a n g 
sama dengan d i b a g i a n b a r a t dan t i m u r . 
C. Keramik Asing 
Dalam e k s k a v a s i s e l a m a 6 t a h a p i n i t e l a h d i g a l i s e b a n y a k 29 
k o t a k dan d a r i ke 29 k o t a k t e r s e b u t a d a 10 k o t a k y a n g t e r n y a t a 
t i d a k mengandung temuan k e r a m i k . D a r i h a s i l e k s k a v a s i i n i t e l a h 
d i t e m u k a n s e b a n y a k 576 f r a g m e n k e r a m i k y a n g t e r l e t a k a n t a r a s p i t 
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1 h i n g g a s p i t 16 a t a u s e d a l a m 8 m e t e r . S e b a g i a n b e s a r k e r a m i k 
y a n g d i t e m u k a n d a l a m e k s k a v a s i t e r l e t a k d i b a g i a n t i m u r a t a u d i 
s e k i t a r d i n d i n g I p e t i r t a a n . S e m e n t a r a i t u d i b a g i a n b a r a t umum-
n y a temuan t e r l e t a k a n t a r a s p i t 1 h i n g g a s p i t 3 dan i t u p u n tam-
p a k n y a m e r u p a k a n h a s i l l i m p a h a n a t a u u r u g a n p a d a s a a t pembuangan 
t a n a h p e n g g a l i a n b a g i a n t e n g a h bangunan. A n a l i s i s a t a s f r a g m e n -
f r a g m e n k e r a m i k t e r s e b u t a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
1 . A n a l i s i s t i p o l o g i 
B e n t u k - b e n t u k y a n g d a p a t d i k e n a l i d a r i b a g i a n - b a g i a n k e r a m i k 
y a n g d i t e m u k a n m e l i p u t i m a n g k u k , p i r i n g , g u c i , b u l i - b u l i , 
c a w a n , v a s , d a n k e n d i , d a n y a n g p a l i n g b a n y a k a d a l a h d a r i 
b e n t u k mangkuk, y a n g m e l i p u t i 7 5 % d a r i s e l u r u h temuan. B e n t u k 
k e n d i h a n y a t e r d a p a t p a d a f r a g m e n g e r a b a h y a n g m e m i l i k i t e m p e r 
h a l u s dengan g l a z u r t r a n s p a r a n , umumnya b e r w a r n a merah. 
2. Temuan f r a g m e n k e r a m i k a s i n g S i t u s Kepung t i d a k b a n y a k memi-
l i k i v a r i a s i w a r n a . U n t u k s e b a g i a n b e s a r w a r n a - w a r n a y a n g 
d i t e m u k a n a d a l a h h i j a u , p u t i h a b u - a b u , p u t i h k e b i r u a n , h i j a u 
k e c o k l a t a n d a n c o k l a t k e h i t a m a n . S e l a i n i t u j u g a t e r d a p a t 
w a r n a merah yang b e s a r k e m u n g k i n a n b e r a s a l d a r i b e n t u k k e n d i 
d i a t a s . 
3. A s a l d a n p e r t a n g g a l a n 
D i l i h a t d a r i a s a l n y a , d a p a t d i k e m u k a k a n bahwa temuan k e r a m i k 
d i Kepung 9 5 % a d a l a h k e r a m i k a s i n g y a n g b e r a s a l d a r i C i n a , dan 
s e b a g i a n k e c i l l a i n n y a d i p e r k i r a k a n b e r a s a l d a r i T h a i l a n d dan 
E r o p a . Fragmen k e r a m i k E r o p a umumnya merupakan temuan p e r m u k a -
a n a t a u l i m p a h a n t a n a h h a s i l p e n g g a l i a n b a g i a n t e n g a h . S e h i n g -
ga t i d a k d i k e t a h u i l a g i k o n t e k s n y a . D i t i n j a u d a r i s e g i p e r -
t a n g g a l a n n y a , d a p a t d i s e b u t k a n bahwa h a m p i r s e l u r u h k e r a m i k -
k e r a m i k d i a t a s b e r a s a l d a r i D i n a s t i Song h i n g g a Yuan y a n g 
m e l i p u t i p e r i o d e d a r i k i r a - k i r a a bad ke 10-14 M a s e h i . A p a b i l a 
h a l i t u d i k a i t k a n dengan g a y a b a n g u n a n n y a , k o n d i s i g e o l o g i s 
a t a u l e b i h t e p a t n y a d i k a i t k a n dengan p o s i s i s t r a t i g r a f i n y a , 
maka temuan k e r a m i k t e r s e b u t d i a t a s d a p a t memperkuat dugaan 
m e n g e n a i masa pembangunan c a n d i i t u s e n d i r i s e n d i r i y a i t u 
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a n t a r a a b a d X I - - X I I I . M e n g e n a i t e m u a n y a n g s e b a g i a n b e s a r 
t e r d a p a t d i b a g i a n t i m u r d a p a t d i d u g a b a h w a t e m u a n - t e m u a n 
t e r s e b u t merupakan h a s i l t r a n s f o r m a s i b e r s a m a a n m e n g a l i r n y a 
l a h a r d i n g i n yang m e n u t u p i p e t i r t a a n t e r s e b u t d i a t a s . 
p. Temuan Non-Artefak 
D a r i s e k i t a r 29 k o t a k yang d i g a l i maka temuan yang c u k u p 
p a d a t s e l a i n g e r a b a h a d a l a h t u l a n g dan g e l i g i b i n a t a n g . S e b a g i a n 
b e s a r j e n i s temuan i n i t e r l e t a k d i b a g i a n d a l a m d a r i k o l a m d a n 
s e b a g i a n l a g i d i t e m u k a n d i b a g i a n d i n d i n g t i m u r k o l a m . K o n d i s i 
temuan h a m p i r s e l u r u h n y a s u d a h s a n g a t r a p u h dan t a m p a k n y a h a l i t u 
d i s e b a b k a n o l e h k a r e n a f a k t o r k easaman t a n a h n y a y a n g r a t a - r a t a 
m encapai PH 5 , 7 — 7 j a d i b e r s i f a t asam. 
D a r i f r a g m e n - f r a g m e n t u l a n g y a n g r a p u h t e r s e b u t d a p a t d i k e -
n a l i b e b e r a p a j e n i s b i n a t a n g n y a , y a i t u m e l i p u t i kelompok v e r t e -
b r a t a d a r i k e l a s mammalia m e l i p u t i s u k u B o v i d a e ( s a p i dan k e r -
b a u ) , s u k u C a p r i d a e ( k a m b i n g ) dan s u k u S u i d a e ( b a b i ) . Yang p a l i n g 
dominan a d a l a h s u k u B o v i d a e . 
F r a g m e n t u l a n g a n t a r a l a i n t e r d i r i d a r i t u l a n g b e l i k a t 
{ o s s c a p u l a ) , t u l a n g p a n g g u l { o s p e l v i s ) , f r a g m e n t u l a n g p a h a 
{proximal osfemur) , t u l a n g j a r i - j a r i ( o s p a l a n g e s ) , t u l a n g k u k u 
(ungual), r a h a n g bawah {osmandible) dan f r a g m e n g i g i { m o l a r ) . 
Yang p a l i n g b a n y a k a d a l a h t u l a n g b e l i k a t . D a r i s u k u S u i d a e h a n y a 
d i t e m u k a n f r a g m e n g i g i (molar) d a n f r a g m e n t u l a n g y a n g b e l u m 
d a p a t d i i d e n t i f i k a s i . 
K e s e l u r u h a n s i s a hewan y a n g d i t e m u k a n t e r s e b u t b e r u p a f r a g -
men l e p a s y a n g s e r i n g k a l i t e r k o n s e n t r a s i , d a l a m k e a d a a n y a n g 
r a p u h . S i s a hewan yang d i t e m u k a n p a d a p e n e l i t i a n i n i t i d a k a d a 
y a n g m e n u n j u k k a n c i r i m e n g a l a m i p e m b a k a r a n , d a n j u g a t a k a d a 
t a n d a - t a n d a b e k a s pemotongan. 
A p a b i l a t e m u a n - t e m u a n t u l a n g d i a t a s k i t a k a i t k a n d e n g a n 
k o n d i s i l a p i s a n t a n a h n y a , t e r l i h a t bahwa t u l a n g - t u l a n g t e r s e b u t 
t a m p aknya t e r b a w a o l e h a r u s p a s i r y a n g m e n g a l i r d a r i a r a h t i m u r 
dan m e n u t u p i s e l u r u h p e r m u k a a n k o l a m . H a l i t u d a p a t d i a s u m s i k a n 
bahwa k e b e r a d a a n t u l a n g - t u l a n g hewan d i S i t u s Kepung i n i b u k a n 
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k a r e n a f a k t o r k e s e n g a j a a n m e l a i n k a n d i s e b a b k a n o l e h a l a m . H a l i 
d i b u k t i k a n p u l a bahwa d a r i s e l u r u h t u l a n g y a n g a d a t e r n y a t a t i d 
a d a y a n g m e n g a l a m i p r o s e s pemotongan maupun p e r n a h d i o l a h . Unt 
l e b i h j e l a s n y a , a n a l i s i s s e c a r a k h u s u s temuan t u l a n g hewan pa 
p e n g g a l i a n i n i d a p a t d i l i h a t p a d a l a m p i r a n l a p o r a n i n i . 
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penutup 
D a r i h a s i l e k s k a v a s i s e l a m a 6 t a h a p i n i d a p a t d i k e m u k a k a n 
b e b e r a p a h a l y a n g d a p a t d i a n g g a p s e b a g a i k e s i m p u l a n s e m e n t a r a 
a t a s h a s i l p e n e l i t i a n d i S i t u s Kepung. 
H a l - h a l t e r s e b u t a d a l a h : 
1. Bangunan d i S i t u s Kepung a t a u C a n d i Kepung a d a l a h s u a t u p e t i r -
t a a n y a n g b e n t u k n y a m i r i p dengan C a n d i T i k u s , t e r d i r i d a r i 
b a t u r b e r m e n a r a y a n g d i k e l i l i n g i k o l a m , dengan 4 l a p i s d i n d i n g 
yang t i d a k sama t i n g g i n y a . 
2. P i n t u masuk b e r a d a d i s i s i b a r a t . 
3. Sumber a i r b e r a s a l d a r i a r a h t i m u r t e t a p i b e l u m d i k e t a h u i d i 
mana l e t a k n y a . 
4. B e r d a s a r k a n b e n t u k p r o f i l p a d a b a t u r m e n a r a , d i n d i n g dan temu-
an s e r t a y a n g b e r u p a k e r a m i k a s i n g , d i p e r k i r a k a n C a n d i Kepung 
b e r a s a l d a r i masa p e r a l i h a n d a r i p e r i o d e J a w a T e n g a h ke p e -
r i o d e J a w a T i m u r , j a d i k i r a - k i r a s e j a m a n d e n g a n masa K a d i r i . 
Dugaan i n i d i p e r k u a t d a r i p e r k i r a a n l e t u s a n Gunung K e l u d , l e -
t u s a n y a n g p e r t a m a d i d u g a t e r j a d i p a d a t a h u n 1336, j a d i p a d a 
s a a t i t u C a n d i Kepung s u d a h b e r d i r i . 
5. Sedimen y a n g m e n u t u p i C a n d i Kepung b e r a s a l d a r i l e t u s a n Gunung 
K e l u d y a n g t e r j a d i l e b i h d a r i s a t u k a l i , y a n g d i p e r k i r a k a n 
t e r j a d i p a d a t a h u n 1334, 1376, 1586, dan 1 9 0 1 . 
J i k a p e r k i r a a n mengenai p e r t a n g g a l a n C a n d i Kepung t e r s e b u t 
b e n a r , maka C a n d i Kepung m e r u p a k a n s a t u - s a t u n y a c o n t o h a r s i t e k t u r 
d a r i m asa K a d i r i y a n g m a s i h d a p a t k i t a l i h a t s e k a r a n g , s e b a b 
C a n d i G u r a h y a n g d i d u g a b e r a s a l d a r i p e r i o d e y a n g s a m a t e l a h 
d i t i m b u n k e m b a l i s e t e l a h d i g a l i p a d a t a h u n 5 0 - a n . O l e h k a r e n a i t u 
C a n d i Kepung i n i merupakan p e n i n g g a l a n y a n g p e n t i n g k a r e n a membe-
r i k a n b u k t i bahwa masa K a d i r i t i d a k h a n y a m e n g h a s i l k a n k a r y a -
k a r y a s a s t r a , t e t a p i j u g a k a r y a a r s i t e k t u r a l . 
E k s k a v a s i yang t e l a h d i l a k s a n a k a n s e l a m a 6 t a h a p i n i b e l u m 
b e r h a s i l menampakkan s e l u r u h b a n g u n a n , k a r e n a k e c u a l i w a k t u pene-
l i t i a n y a n g t e r b a t a s j u g a k a r e n a s e b a g i a n b a n g u n a n b e r a d a d i 
bawah rumah dan j a l a n y a n g a d a d i depan p e k a r a n g a n . 
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g i ^ 5 1 E g , J g , dan Kg. Se d a n g k o t a k - k o t a k a 3 , Cg, K 4 , 
dan T P y a n g s e d i k i t a t a u t i d a k mengandung s t r u k t u r d i t i m b u n 
d engan t a n a h d a r i l u b a n g e k s k a v a s i . K o t a k - k o t a k l a i n n y a d i b i a r k a n 
t e r b u k a t e t a p i d i l i n d u n g i dengan a t a p s e n g . U n t u k pengamanan d a r i 
b a h a y a r u n t u h , m e n a r a - m e n a r a y a n g s e m u l a s u d a h d i t a m p a k k a n s e b a -
g i a n d i u r u g l a g i d engan p a s i r . 
B e r h u b u n g s e b a g i a n b a n g u n a n b e r a d a d i b a w a h r u m a h S d r . 
S u k e m i , maka u n t u k m e l a n c a r k a n p e n e l i t i a n s e l a n j u t n y a s e y o g y a n y a 
pembebasan t a n a h S i t u s Kepung s e g e r a d i l a k s a n a k a n . Y a n g p e r l u 
mendapat p e r h a t i a n a d a l a h m a s a l a h k o n s e r v a s i bangunan t e r s e b u t . 
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y a D h a r m m a p r a s a d o t t u n g g a d e w i " , Laporan Kong-
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V I I , S e k s i D ( S e k s i Sastra dan Budaya). 
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" C r i J a y a w a r s a D i g w i j a y a S a s t r a p r a b h u " , Semi-
nar Sejarah Nasional I I I : S e k s i Sejarah Kuno 
I . D e p a r t e m e n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n . 
D i r e k t o r a t S e j a r a h d a n N i l a i T r a d i s i o n a l . 
P r o y e k I n v e n t a r i s a s i d a n D o k u m e n t a s i S e j a r a h 
N a s i o n a l , h a l . 8 3 - 9 3 . 
" G u r a h t h e l i n k b e t w e e n t h e c e n t r a l a n d t h e 
E a s t - J a v a n e s e a r t s " , B u l l e t i n of the Archaeo-
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s i a . 
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L A M P I R A N 
LAPORAN GEOLOGI DAERAH JATIMULYO, K E D I R I , JAWA TIMUR 
Tony Djubiantono 
I . P e n d a h u l u a n 
P a d a t a h u n 1 9 8 3 d i D e s a J a t i m u l y o K e c a m a t a n K e p u n g , y a n g 
l e t a k n y a d i s e b e l a h t i m u r l a u t K e d i r i t e l a h d i j u m p a i b a n g u n a n 
c a n d i y a n g d i b u a t d a r i b a t u b a t a dengan l u a s a r e a l k u r a n g l e b i h 
o 
100 m . Bangunan t e r s e b u t t e l a h t e r t u t u p l a p i s a n l a h a r v o l k a n i k 
Gunung K e l u d s e t e b a l t 8 m. 
P e n e l i t i a n s e g e r a d i l a k u k a n o l e h t i m P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o -
l o g i N a s i o n a l y a n g d i p i m p i n o l e h D r a . Endang Sh. Kemudian p a d a 
t a h u n 1984 k e m b a l i d i l a k u k a n p e n e l i t i a n t a h a p k e d u a d e n g a n 
m e n g i k u t s e r t a k a n p e n u l i s k h u s u s n y a u n t u k m e n e l i t i l a p i s a n - l a p i s a n 
b a t u a n y a n g m e n u t u p i bangunan c a n d i t e r s e b u t . P e n e l i t i a n y a n g 
d i l a k u k a n p e n u l i s t e r b a t a s p a d a h a l - h a l s t r a t i g r a f i s e r t a pengam-
b i l a n c o n t o h b a g i a n a l i s a p e t r o g r a f i dan k a l a u memungkinkan u n t u k 
a n a l i s a p o l l e n . D i h a r a p k a n d a t a g e o l o g i y a n g t e r k u m p u l d a p a t 
menunjang p e n e l i t i a n a r k e o l o g i k h u s u s n y a b a g i A r k e o l o g i K l a s i k . 
P e n e l i t i a n j u g a d i l a k u k a n d i s e k i t a r K a l i S e r i n j i n g d a n K a l i 
r 
K onto u n t u k m e l i h a t s i n g k a p a n b a t u a n , s e b a g a i p e r b a n d i n g a n t e r h a -
dap S i t u s J a t i m u l y o . S e l a i n i t u p e n u l i s j u g a m e l a k u k a n s t u d i 
l i t e r a t u r t e r h a d a p d a e r a h p e n e l i t i a n y a n g t e l a h d i k e r j a k a n o l e h 
p a r a a h l i g e o l o g i a s i n g maupun I n d o n e s i a . 
I I . H a s i l P e n e l i t i a n 
D a e r a h J a t i m u l y o dan s e k i t a r n y a y ang t e r l e t a k d i k a k i Gunung 
K e l u d t i d a k d a p a t d i p i s a h k a n dengan k e g i a t a n v o l k a n i s m a gunung 
a p i t e r s e b u t . O l e h k a r e n a i t u l a p i s a n - l a p i s a n t a n a h dan b a t u a n 
y a n g a d a d i s e k i t a r n y a h a r u s d i h u b u n g k a n d e n g a n t i n g k a h l a k u 
Gunung K e l u d i t u s e n d i r i . 
D i r e k t o r a t V o l k a n o l o g i d i d a l a m buku Dasar Gunung Berapi d i 
Indonesia ( 1 9 8 0 ) t e l a h m e n y i n g k a p k a n a k t i v i t a s G u n u n g K e l u d , 
m u l a i d a r i a b a d 9 h i n g g a t a h u n 1966 ( t a b e l 1 ) . D a r i t a b e l t e r l i -
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h a t k e g i a t a n Gunung K e l u d t e r j a d i h a m p i r t i a p a b a d , dan pada abad 
14, 16, 18, 19 dan 20 t e l a h j a t u h b a n y a k k o r b a n m a n u s i a dan h a r t a 
b e nda, s e h i n g g a d a p a t d i b a y a n g k a n d i s i n i d a h s y a t n y a l e t u s a n yang 
t e r j a d i p a d a a b a d - a b a d t e r s e b u t d i a t a s . 
D j o h a r m a n ( 1 9 6 6 ) m e l a p o r k a n a d a n y a semburan p i r o l a s t i k d a r i 
Gunung K e l u d p a d a t a h u n 1966 y a n g m e n c a p a i volume 91.908,19 m3 
s e d a n g k a n abu v o l k a n i k s e l u r u h n y a m e n c a p a i volume 22.273 m3. P e t a 
b a h a y a s e k i t a r Gunung K e l u d yang t e r t u t u p o l e h e r u p s i v o l k a n i k 
p a d a t a h u n 1966 j u g a t e r m a s u k d a e r a h J a t i m u l y o dan t e l a h d i b u a t 
o l e h D i r e k t o r a t V o l k a n o l o g i dan d a p a t d i l i h a t p a d a gambar 2. 
D i d a e r a h J a t i m u l y o s e n d i r i d i mana s i t u s b a n g u n a n c a n d i 
d i t e m u k a n t e l a h d i g a l i s e d a l a m B s a m p a i 8 m e t e r , u n t u k m e n g e t a h u i 
f o n d a s i bangunan s e r t a s t r a t e g i s e d i m e n yang m e n u t u p i bangunan 
t e r s e b u t . S t r a t i g r a f i y a n g d i b u a t p e n u l i s pada s a l a h s a t u l u b a n g 
p e n g g a l i an d i s e b e l a h u t a r a t e l a h m e n g h a s i l k a n 4 s t r a t a s e d i m e n 
( T a b e l 2 ) . P e m i s a h a n s t r a t a i n i d i d a s a r k a n a t a s b e s a r b u t i r , 
w a r n a l a p i s a n , k o n t a k a n t a r l a p i s a n , kandungan b a t u a n dan s t r u k -
t u r s e d i m e n . 
U r u t a n - u r u t a n s t r a t i g r a f i d i m u l a i d a r i bawah ke a t a s y a i t u 
d a r i t u a ke muda s e b a g a i b e r i k u t : 
L a p i s a n I : t e r d i r i d a r i t u f a v o l k a n i k b e r w a r n a a b u - a b u 
u k u r a n b u t i r s a n g a t h a l u s , dan s a n g a t kompak. D i 
b e b e r a p a t e m p a t b a n y a k mengalami p r o s e s o x i d a s i 
y a n g b e r w a r n a k e m e r a h a n , s e d a n g k a n s t r u k t u r 
s e d i m e n t i d a k tampak. Pada l a p i s a n i n i d i j u m p a i 
s u b f o s i l v e r t e b r a t a d a r i j e n i s Bovidae dan bebe-
r a p a p e c a h a n k e r a m i k a s i n g . T e b a l l a p i s a n d i p e r -
k i r a k a n 1 s a mpai 1,20 m e t e r . 
L a p i s a n I I : t e r d i r i d a r i k e r a k a l k e r i k i l b a t u a p u n g d a n 
a n d e s i t dengan u k u r a n b u t i r 1 s a m p a i dengan I B 
cm, b e n t u k b u t i r s u d u t - m e n y u d u t t a n g g u n g , endap-
an t i d a k kompak dengan s t r u k t u r s e d i m e n s i l a n g 
s i u r . T e b a l l a p i s a n d i p e r k i r a k a n 1 s a m p a i 1 , S0 
m e t e r . 
L a p i s a n I I I : t e r d i r i d a r i t u f a v o l k a n i k , b e r w a r n a a b u - a b u 
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k e k u n i n g - k u n i n g a n , t i d a k b e g i t u p a d a t , u k u r a n 
b u t i r h a l u s s a m p a i p a s i r , s t r u k t u r s e d i m e n t i d a k 
b e g i t u j e l a s d a n b e b e r a p a b a g i a n b a n y a k 
mengalami o x i d a s i y ang k e m e r a h - m e r a h a n . T e b a l 
l a p i s a n d i p e r k i r a k a n 1,6 s a m p a i 2 m e t e r . 
L a p i s a n I V : t e r d i r i d a r i k e r i k i l b a t u a n a n d e s i t d a n b a t u 
apung dengan u k u r a n b u t i r 1 s a m p a i dengan 10 cm, 
b e n t u k b u t i r menyudut t a n g g u n g s a m p a i membundar 
t a n g g u n g , t i d a k kompak d a n s t r u k t u r s e d i m e n 
m e m p e r l i h a t k a n s i l a n g s i u r . T e b a l l a p i s a n d i p e r -
k i r a k a n 1 s a m p a i dengan 1,6 m e t e r . 
S u n g a i - s u n g a i yang t e r d e k a t dengan S i t u s J a t i m u l y o a d a l a h 
K a l i S e r i n j i n g dan K a l i K o n t o y a n g mempunyai p o l a a l i r a n r a d i a l 
d a r i s i s t e m Gunung k e l u d . A l i r a n k e d u a s u n g a i i n i b e r m u a r a d i 
K a l i B r a n t a s d a n a r u s s u n g a i m a s i h c u k u p d e s a r d i mana t o r e h a n -
t o r e h a n p a d a t e b i n g s u n g a i s e r i n g m e n g a k i b a t k a n l o n g s o r a n s e p e r t i 
yang t e r l i h a t p a d a s a w a h - s a w a h d i s e k i t a r Kampung Brumbung. D i 
s e p a n j a n g s u n g a i pembentukan meander-meander t i d a k b e g i t u b e r a r -
t i , s e h i n g g a p e n u l i s b e r p e n d a p a t k e d u a s u n g a i i n i m a s i h t e r g o l o n g 
muda dengan a r a h k i k i s a n v e r t i k a l . 
I I I . D i s k u s i 
D a r i h a s i l p e n e l i t i a n d i a t a s , p e n u l i s a k a n m e m b e r i k a n 
b e b e r a p a p e n d a p a t s e b a g a i b e r i k u t : 
1 . S edimen y a n g m e n u t u p i bangunan c a n d i t e r d i r i d a r i 4 s t r a t a 
y a i t u l a p i s a n I ( T u f a ) , l a p i s a n I I ( K e r a k a l ) , L a p i s a n I I I 
( T u f a ) dan l a p i s a n I V ( K e r i k i l ) . 
2. L a p i s a n I dan I I I b e r s i f a t p r i m e r y a i t u b e r u p a abu v o l k a n i k 
y a ng l a n g s u n g m e n u t u p i bangunan c a n d i , s e d a n g k a n l a p i s a n I I 
dan I V b e r s i f a t s e k u n d e r dengan m e l a l u i m e d i a a i r pada s u d u t 
k e m i r i n g a n l e r e n g l e b i h k e c i l d a r i 6°. A l i r a n pada l a p i s a n I I 
dan I I I s a n g a t l e m a h , i n i d i b u k t i k a n dengan s t r u k t u r s e d i m e n 
y a n g h a m p i r h o r i z o n t a l . 
3. A l i r a n K a l i K o n t o maupun K a l i S e r i n j i n g t i d a k menyentuh b a -
ngunan c a n d i . K a r e n a a p a b i l a k e d u a s u n g a i i n i menyentuh t e n t u -
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l a h bangunan a k a n r o b o h a t a u p a l i n g t i d a k m i r i n g . 
Dengan k r i t e r i a d i a t a s , maka u n t u k s e m e n t a r a p e n u l i s b e r -
p e n d a p a t bahwa bangunan c a n d i p e r t a m a k a l i d i t u t u p i abu v u l k a n i k 
y a n g d i s e b u t t u f a , k e m u d i a n d a t a n g a l i r a n y a n g l e m a h d e n g a n 
membawa e n d a p a n k e r a k a l . S e t e l a h i t u k e m b a l i d i t u t u p i o l e h abu 
v o l k a n i k ( t u f a ) dan t e r a k h i r d a t a n g l a g i a l i r a n y a ng s a n g a t lemah 
dengan membawa en d a p a n k e r i k i l . 
O l e h k a r e n a i t u a p a y a n g k i t a l i h a t pada k e n y a t a a n n y a ba-
n g u n a n c a n d i m a s i h b e r d i r i t e g a k d a p a t l a h d i t e r i m a . P e n g a r u h 
g e t a r a n d a r i k e g i a t a n v o l k a n i s m a Gunung K e l u d r u p a - r u p a n y a t i d a k 
b e g i t u b e r a r t i t e r h a d a p k o n s t r u k s i bangunan. 
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K e p u s t a k a a n 
p joharman L , 
1966 
Endang S h 
1983 
P a r d y a n t o L , 
1977 
R e k s o w i r o g o 
1969 
Laporan Taksiran Jumlah P i r o k l a s t i k a Letusan 
Gunung Kelud tanggal 26-April 1966, D i r e k -
t o r a t V o l k a n o l o g i . 
Laporan Ekskavasi d i Kabupaten K e d i r i , P u s a t 
P e n e l i t i a n A r k e o l o g i N a s i o n a l ( b e l u m t e r b i t ) . 
Gunung Kelud, S u b . D i r e k t o r a t V o l k a n o l o g i 
D i r e k t o r a t G e o l o g i D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e r -
tambangan Umum. 
"Gunung K e l u d d a n D a e r a h B a h a y a n y a " . D a l a m 
Dasar Gunung Berapi d i Indonesia, D i r e k t o r a t 
V o l k a n o l o g i 1980. 
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T a b e l 1 U r u t a n L e t u s a n Gunung K e l u d 
! T a h u n ! K e t e r a n g a n ! T a h u n ! K e t e r a n g a n 
! l e t u s a n t l e t u s a n ! 
! 1000 ! E r u p s i d a l a m d a n a u ! 1776 ! t i d a k a d a k o r b a n 
t l r o \jj A h ! 
! 1 3 1 1 ! j a t u h k o r b a n m a n u s i a ! 1785 ! t i d a k a d a k o r b a n 
! 1376 ! j a t u h k o r b a n m a n u s i a ! 1811 ! t i d a k a d a k o r b a n 
! 1385 ! t i d a k a d a k o r b a n ! 1825 ! j a t u h k o r b a n 
! ! m a n u s i a 
! 1395 ! t i d a k a d a k o r b a n ! 1826 ! t i d a k a d a k o r b a n 
! 1 4 1 1 ! t i d a k a d a k o r b a n ! 1835 ! t i d a k a d a k o r b a n 
! 1451 ! t i d a k a d a k o r b a n ! 1848 ! j a t u h k o r b a n 
! ! m a n u s i a 
! 1462 ! t i d a k a d a k o r b a n ! 1851 ! t i d a k a d a k o r b a n 
t 1 A O 1 
! 14 8 1 ! t i d a k a d a k o r b a n ! 1864 ! t i d a k a d a k o r b a n ! 1548 ! t i d a k a d a k o r b a n ! 1901 ! l e t u s a n d a h s y a t 
t 1 c o c 
! 158b 
! k o r b a n m a n u s i a ! 1919 ! j a t u h k o r b a n 
! + 1 0 . 0 0 0 ! m a n u s i a 
! 1641 ! t i d a k a d a k o r b a n ! 1920 ! Pembentukan sum-
! b a t 
! 1716 ! j a t u h k o r b a n m a n u s i a ! 1951 ! j a t u h k o r b a n 
! m a n u s i a 
! 1752 ! t i d a k a d a k o r b a n ! 1966 ! j a t u h k o r b a n 
! m a n u s i a 
! 1771 ! t i d a k a d a k o r b a n ! 
D i k u t i p d a r i B u k u D a s a r Gunung B e r a p i d i I n d o n e s i a D i r e k t o r a t 
V o l k a n o l o g i ( 1 9 8 0 ) . 
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Tabel 2. 
KOLOM STRATIGRAFI 
SITUS JATIMULYO 
KEDIRI, JAWA TIMUR 
SATUAN 
BATUAN TEBAL 
KERATAN 
STRATIGRAFI D I S K R I P S I KEGIATAT 
130 Cm 
160 Cm 
< 
i»C 
_J 
o 
> 
CC 
< 
X 
< 
150 Cm 
CC 
< 
X 
< 
120 Cm. 
• -j4> • • 
O 
0 
v v . v . v . v 
v • v. • • v • • v • • v • • 
. . .v . . . v - • . v . . . -v. . . v 
v . . . . v- . • v- • • v • • • -v • • 
D 5? 
v v v v v 
i . y y v v . v 
v v v v v 
v v . v . v . v 
v . v v v . v 
-7 . V V V V . V 
v v v v v 
i . y y v v . b 
v v v v v 
J . y v v v . v 
Ker ik i l ba tu a n d e s i t dan b a t u a p u n g , u k u r a n 
but i r I sompai 10 c m , bentuk bu t i r m e n y u -
dut tanggung s a m p o i m e m b u n d o r t a n g g u n g , 
t i d a k k o m p a k dor\ s t r u k t u r s e d i m e n s i lang 
B a t u p o s i r tu foon b e r w a r n a pu t ih ke a b u - a b u a n , 
b e r b u l i r songo t ha lus . 
T u f a Volkonik , b e r w a r n a abu-obu kekun ingon , 
ukuron butir sompai halus , struktur sedimen 
t idak beg i t u Je las d a n d l b e b e r o p o t e m p o t 
m e n g a l o m i o x i d a s l y a n g k e m e r o h - m e r o h o n . 
Keroko l d a r i b a t u o n d e s i t l s don pumlce 
d e n g a n u k u r a n I s o m p a i dengon 15 cm , b e n -
tuk bu t i r m e n y u d u t - m e n y u d u t t anggung , 
h u b u n g o n but i r t e rbuka , t i dak t e r s e m e n 
dengon boik . 
S t r u k t u r s e d i m e n s i l angs iu r , dengan imbr ikas i 
f r o g m e n b o t u o n ke a r a h u t a r a . 
Ba tupos i r tu foon b e r w a r n a putih keobu-obuon , 
berbu l i r songot h o l u s . 
T u f a volkonik , be rworno abu - abu , berbut lr songot 
h o l u s , menga lomi oxidosl b e r w o r n o kemerohon 
cukup p o d o t . 
Dibeberopo bogion mengandung t u f a pos i ron be r -
worno a b u - a b u , t ldok p a d o t , be rbu l i r cukup h o -
lus . 
S t ruk tu r Sed imen t idak begi tu J e l as . 
D ipe rk i r akon l ap i son ini s ebogo i e r u p s i p r imer 
yong menutupi cand i . 
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A N A L I S I S S I S A FAUNA DARI S I T U S KEPUNG 
H A S I L E K S K A V A S I TAHUN 1983 
Dadan Mulyana 
P e n d a h u l u a n 
K e g i a t a n p e n e l i t i a n a r k e o l o g i d i s e k i t a r K e d i r i p e r n a h d i l a -
k u k a n b a i k o l e h Lembaga P u r b a k a l a dan P e n i n g g a l a n N a s i o n a l , P u s a t 
P e n e l i t i a n A r k e o l o g i N a s i o n a l dan B a l a i A r k e o l o g i J o g y a k a r t a . 
D a r i k e g i a t a n t e r s e b u t d a p a t d i k e t a h u i , bahwa d i d a e r a h K e d i r i 
t e r d a p a t b e b e r a p a s i t u s y a n g menyimpan s i s a a k t i f i t a s m a n u s i a 
masa lampau dan s e b a g a i sumber d a t a a r k e o l o g i y a n g p e r l u d i t e l i t i 
s e r t a d i p e l a j a r i f u n g s i dan k e b e r a d a a n s i t u s i n i . 
S a l a h s a t u n y a a d a l a h S i t u s Kepung y a n g b e r a d a d i Dukuh J a t i -
m u l y o , D e s a Kepung, K e c a m a t a n Kepung, K a b u p a t e n K e d i r i , P r o p o n s i 
J a t a T i m u r . S e c a r a g e o g r a f i s s i t u s i n i t e r l e t a k a n t a r a k o o r d i n a t 
7°49' L S dan 112° BT. P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o l o g i N a s i o n a l m u l a i 
mengadakan s u r v e i d i K e c a m a t a n Kepung pada t a h u n 1977, dan d i l a n -
j u t k a n p a d a t a h u n 1978 dan t a h u n 1979. S e d a n g k a n k e g i a t a n peng-
g a l i a n b a r u d i l a k s a n a k a n pada t a h u n 1983 dan 1984. 
H a s i l s e m e n t a r a d a r i k e g i a t a n i n i , S i t u s Kepung merupakan 
b e k a s t e m p a t p e m a n d i a n s u c i y a n g t e r d i r i d a r i s e b u a h k o l a m dan d i 
t e n g a h n y a t e r d a p a t b a t u r dengan p a n c u r a n a i r ( J a l a d v a r a ) yang 
b e r b e n t u k m a k a r a d a r i b a t u a n a n d e s i t . Bangunan i n i s e l u r u h n y a 
t e r t u t u p l a h a r s e d a l a m 5 s a m p a i 8 m e t e r yang b e r a s a l d a r i Gunung 
K e l u d , t e t a p i b e l u m d i k e t a h u i s e c a r a p a s t i t a h u n l e t u s a n n y a . 
Temuan l a i n n y a y a i t u s e j u m l a h g e r a b a h , f r a g m e n k e r a m i k a s i n g , 
f r a g m e n t u l a n g dan g i g i b i n a t a n g . Fragmen g e r a b a h b e r u p a p a s u , 
mangkuk, dan p e r i u k . S e b a g i a n b e s a r k e r a m i k a s i n g y ang d i t e m u k a n 
b e r a s a l d a r i abad ke 10 s a m p a i 14 a t a u d a r i D i n a s t i Sung dan 
Y u a n . Fragmen t u l a n g dan g i g i b i n a t a n g v e r t e b r a t a i n i merupakan 
s i s a r a n g k a d a r i hewan f a m i l i a Bovidae dan Canidae. 
L a b o r a t o r i u m P a l e o e k o l o g i - R a d i o m e t r i mencoba m e l a k u k a n a n a -
l i s i s s i s a hewan v e r t e b r a t a u n t u k merekam d a t a a r k e o l o g i m e l a l u i 
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temuan n o n - a r t e f a k y a n g e r a t k a i t a n n y a dengan p e n g a m b i l a n k e s i m -
p u l a n t e n t a n g f u n g s i k e b e r a d a a n s i t u s i n i . 
Bahan d a n C a r a K e r j a 
B a h a n y a n g d i a n a l i s i s a d a l a h s e j u m l a h temuan f r a g m e n t u l a n g 
dan g i g i v e r t e b r a t a y a n g d i k u m p u l k a n d a r i k e g i a t a n e k s k a v a s i d i 
S i t u s Kepung, K a b u p a t e n K e d i r i , P r o p i n s i J a w a T i m u r p a d a t a h u n 
1983 o l e h t i m d a r i P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o l o g i N a s i o n a l J a k a r t a . 
Temuan s i s a r a n g k a hewan v e r t e b r a t a i n i b e r j u m l a h c u k u p b a -
n y a k , s e b a g i a n b e s a r t e r d a p a t d a l a m k o n d i s i t i d a k u t u h dan s a n g a t 
r a p u h s e h i n g g a mudah h a n c u r . 
C a r a k e r j a a n a l i s i s d i l a b o r a t o r i u m a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
1. M e m b e r s i h k a n temuan dengan m e n c u c i dan m e n y i k a t h a l u s u n t u k 
m e n g h i l a n g k a n k o t o r a n t a n a h d a n d e b u y a n g m e n e m p e l . U n t u k 
t e m u a n y a n g t i d a k t e r l a l u k o t o r c u k u p d i l a p d e n g a n k a i n 
b a s a h . 
2. D i l a k u k a n p e m i l a h a n menurut j e n i s t e m u a n n y a , a p a k a h t e r m a s u k 
temuan t u l a n g a t a u g i g i d a r i m a s i n g - m a s i n g j e n i s hewan. 
3. D i l i h a t s e b a r a n temuan pada t i a p s p i t d a r i m a s i n g - m a s i n g k o t a k 
p e n g g a l i a n . 
H a s i l 
H a s i l k e r j a a n a l i s i s d a p a t d i l i h a t d a l a m b e n t u k t a b e l - t a b e l 
yang menggambarkan j u m l a h temuan t a k s a umum d a r i s e l u r u h l o k a s i 
e k s k a v a s i ; j u m l a h temuan t u l a n g dan g i g i d a r i m a s i n g - m a s i n g j e n i s 
hewan; d a n j u m l a h s e b a r a n t e m u a n p a d a t i a p s p i t d a r i m a s i n g -
m a s i n g k o t a k p e n g g a l i a n u n t u k t i a p j e n i s hewannya. 
T a b e l 1 . J u m l a h T a k s a Umum d a r i S e l u r u h L o k a s i E k s k a v a s i . 
( b e r a t d a l a m gram) 
No \ J e n i s Temuan 1 J u m l a h 1 B e r a t 1 
1 1 T u l a n g : - B o v i d a e ! 308 1 3757,58 | 
| - C a n i d a e ! 11 ! 33,14 ! 
\ - l a i n n y a 1 - ! 2 0 5 7 , 4 1 ! 
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No 1 J e n i s Temuan J u m l a h B e r a t 
G i g i : - B o v i d a e 
- C a n i d a e 
47 
1 
672,76 
11 ,06 
T a b e l d i a t a s m e m p e r l i h a t k a n j u m l a h temuan s i s a hewan v e r t e -
b r a t a ( t a k s a umum) y a n g d i k u m p u l k a n p a d a k e g i a t a n e k s k a v a s i 
S i t u s Kepung t a h u n 1 983. J e n i s temuan yang b e r h a s i l d i d a p a t k a n 
y a i t u b e r u p a p e c a h a n t u l a n g dan g i g i v e r t e b r a t a , dengan jumlah 
t e r b a n y a k p e c a h a n t u l a n g . M a t e r i a l t u l a n g dan g i g i v e r t e b r a t a 
k i n i m e r u p a k a n s i s a r a n g k a d a r i dan j e n i s hewan y a i t u k e r b a u atau 
s a p i d a r i f a m i l i a Bovidae dan a n j i n g d a r i f a m i l i a Canidae. 
Temuan Bovidae l e b i h b a n y a k d i d a p a t k a n d a r i p a d a Canidae, 
J u m l a h t e m u a n t u l a n g l e b i h b a n y a k d i b a n d i n g k a n d e n g a n temuan 
g i g i n y a . Temuan l a i n n y a y a n g t i d a k t e r i d e n t i f i k a s i k a n h a n y a beru-
p a p e c a h a n t u l a n g . 
T a b e l 2. J u m l a h T u l a n g dan G i g i d a r i T i a p - t i a p J e n i s Hewan, 
( b e r a t d a l a m gram) 
No J e n i s Temuan ) J u m l a h B e r a t 
I Bovidae 
1 R ahang bawah dengan g i g i \ 
geraham 11 ! 231,23 
2 G i g i Geraham 46 441,53 
3 S c a p u l a 113 \ 1834,04 
4 R u s u k 28 | 208,75 
5 P e 1 v i s 115 ! 737,64 
6 F e m u r 23 1 737,56 
7 M e t a t a r s a l 4 ! 102 ,12 
8 C a l c a n e u m 2 ! 107,59 
9 P h a l a n g e s 3 ! 30,88 
I I Canidae 
1 R ahang Bawah dengan g i g i ! 
t a r i n g dan geraham \ 1 11 ,06 
2 Rahang Bawah 11 33 , 14 
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^ 0 | J e n i s Temuan \ J u m l a h \ B e r a t \ 
lH \ Lainnya ! ! i | P e c a h a n T u l a n g ! - ! 2 0 5 7 , 4 1 | 
D a r i t a b e l d i a t a s tampak bahwa Bovidae k e c u a l i m e r u p a k a n 
j e n i s temuan y a n g t e r b a n y a k , j u g a mempunyai v a r i a s i j e n i s t u l a n g 
yang bermacam-macam. 
T a b e l 3. S e b a r a n Temuan p a d a T i a p S p i t M a s i n g - m a s i n g K o t a k 
E s k a v a s i . ( j u m l a h d a l a m b e r a t / g r a m ) 
No i 
E s k a v a s i 
J E N I S TEMUAN 
i 
i 
C a n i d a e ! 
H-3 ! 
10 
12 
13 
14 
15 
59,77 
102,75 
225,57 
660 , 16 
385,93 
j 44,20 
70,55 ! 
165,32 ! 
205,46 
165,07 ! 
H-6 ! 
10 
11 ! 
12 ! 
13 
14 
261,27 
800,55 
516,19 
745,86 
953 ,87 
164,02 
200,25 1 
158,82 
362,70 
4 39,20 
F4/G4 4 ! 257,38 
D a r i t a b e l d i a t a s t e r l i h a t , k o t a k e k s k a v a s i H-3 a d a l a h 
t e r b a n y a k menyimpan m a t e r i a l t u l a n g d a n g i g i v e r t e b r a t a d a n d i s u -
s u l o l e h k o t a k H-6, E-6 d a n k o t a k F4/G4. Temuan Bovidae d i d a p a t -
kan d i semua k o t a k p e n g g a l i a n , s e d a n g k a n Canidae h a n y a d i k o t a k 
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Pembahasan 
D a r i h a s i l p e n g a m a t a n t e r h a d a p t e m u a n s i s a r a n g k a h e wan 
v e r t e b r a t a y a n g d i d a p a t k a n d a r i k e g i a t a n e k s k a v a s i d i S i t u s Ke-
pung, m e n u n j u k k a n bahwa j e n i s temuan maupun j e n i s hewannya b e r -
j u m l a h s a n g a t s e d i k i t s e k a l i . J e n i s temuan yang b e r h a s i l dikum-
p u l k a n y a i t u b e r u p a p e c a h a n t u l a n g dan g i g i hewan v e r t e b r a t a , 
d engan j u m l a h t e r b a n y a k b e r u p a t u l a n g hewan. D a r i s e l u r u h j u m l a h 
temuan y a n g a d a , h a n y a s e b a g i a n yang m a s i h d a p a t d i i d e n t i f i k a s i , 
y a i t u m e r u p a k a n s i s a r a n g k a hewan d a r i f a m i l i a Bovidae dan Cani-
dae. 
J u m l a h t e m u a n v e r t e b r a t a t a k s a umum d a r i s e l u r u h l o k a s i 
e k s k a v a s i s e p e r t i y a n g d i g a m b a r k a n p a d a t a b e l 1 m e n u n j u k k a n , 
t e m u a n t u l a n g d a n g i g i hewan d a r i f a m i l i a Bovidae d i d a p a t k a n 
l e b i h b a n y a k d i b a n d i n g temuan s i s a hewan d a r i f a m i l i a Canidae. 
J e n i s t e m u a n n y a , b a i k u n t u k Bovidae dan Canidae, y a n g t e r b a n y a k 
d i d a p a t k a n y a i t u b e r u p a temuan t u l a n g . Temuan l a i n n y a y ang t i d a k 
t e r i d e n t i f i k a s i , h a n y a b e r u p a p e c a h a n t u l a n g y a n g r a p u h dan mudah 
h a n c u r , d i d a p a t k a n d a l a m j u m l a h c u k u p b a n y a k , d i mana d a l a m t a b e l 
i n i h a n y a d i h i t u n g d a l a m j u m l a h b e r a t n y a s a j a . 
J u m l a h d a n j e n i s t e m u a n d a r i t i a p h e w a n d i g a m b a r k a n p a d a 
t a b e l 2. S i s a hewa Bovidae m e r u p a k a n t e m u a n y a n g t e r b a n y a k 
d i d a p a t k a n b a i k j e n i s maupun j u m l a h n y a . J e n i s temuan y a n g p a l i n g 
b a n y a k d i k u m p u l k a n y a i t u t u l a n g s c a p u l a dan p e l v i s y ang d i i k u t i 
o l e h temuan g i g i geraham, t u l a n g r u s u k dan f e m u r , s e r t a r a h a n g 
bawah. S e d a n g k a n t u l a n g metatarsal, phalanges dan t u l a n g c a l c a -
neum d i d a p a t k a n k u r a n g d a r i 10 buah. 
J e n i s temuan d a r i hewan Canidae y a n g d i d a p a t k a n h a n y a b e r u p a 
p e c a h a n r a h a n g bawah t a n p a g i g i s e b a n y a k 11 buah dan r a h a n g bawah 
d e n g a n g i g i t a r i n g d a n g i g i g e r a h a m s e b a n y a k 1 b u a h . Temuan 
l a i n n y a y a n g t i d a k t e r i d e n t i f i k a s i , mempunyai j u m l a h temuan ( d a -
lam b e r a t / g r a m ) t e r b a n y a k k e d u a s e t e l a h temuan hewan Bovidae. 
Temuan s e b a g i a n b e s a r m e r u p a k a n p e c a h a n - p e c a h a n k e c i l d a r i t u l a n g 
p i p i h s e p e r t i t u l a n g scapula, p e l v i s dan t e n g k o r a k . 
D a r i k e g i a t a n e k s k a v a s i S i t u s K e p u n g t a h u n 1 9 8 3 , p e c a h a n 
t u l a n g dan g i g i v e r t e b r a t a d i d a p a t k a n d a r i 4 k o t a k e k s k a v a s i , 
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y a i t " k o t a k H-3, H-6, E - 6 , d a n k o t a k F4/G4. J u m l a h s e b a r a n temuan 
pada t i a p s p i t d a n k o t a k y a n g d i g a m b a r k a n p a d a T a b e l 3 a d a l a h 
s e b a g a i b e r i k u t : 
Kotak H-3 
K o t a k H-3 a d a l a h m e r u p a k a n s i t u s pengumpul temuan s i s a hewan 
v e r t e b r a t a t e r b a n y a k d i b a n d i n g k o t a k l a i n n y a . S i s a hewan Canidae 
hanya d i d a p a t k a n p a d a k o t a k H-3 d a n k o t a k l a i n n y a k o s o n g . 
P a d a k o t a k i n i , s i s a hewan v e r t e b r a t a b a r u m u l a i tampak p a d a 
kedalaman t a n a h s p i t 10, dengan temuan b e r u p a p e c a h a n g i g i g e r a -
ham Bovidae. S p i t 11 k o s o n g , dan temuan b a r u tampak l a g i p a d a 
s p i t 12 b e r u p a p e c a h a n t u l a n g p e l v i s hewan Bovidae. P a d a s p i t 13 
d i d a p a t k a n m a t e r i a l t u l a n g scapula, t u l a n g r u s u k d a n g i g i geraham 
hewan Bovidae, s e r t a p e c a h a n t u l a n g . 
P e c a h a n r a h a n g bawah dan g i g i hewan Canidae h a n y a d i d a p a t k a n 
pada s p i t 14 d a l a m j u m l a h y a n g s e d i k i t m e n y e r t a i t e m u a n s i s a 
hewan Bovidae y a i t u b e r u p a p e c a h a n t u l a n g scapula, femur, pha-
langes, t u l a n g r u s u k dan g i g i g eraham s e r t a temuan l a i n n y a y a n g 
t i d a k t e r i d e n t i f i k a s i d a l a m j u m l a h c u k u p b a n y a k . P a d a s p i t 15 d a n 
s p i t 16, temuan y a n g d i p e r o l e h h a n y a b e r u p a p e c a h a n scapula d a r i 
hewan Bovidae y a n g m e n y e r t a i temuan l a i n n y a d a l a m j u m l a h y a n g 
banyak. 
Kotak H-6 
S e p e r t i h a l n y a dengan k o t a k H-3, d i k o t a k H-6 pun s i s a hewan 
v e r t e b r a t a b a r u m u l a i tampak p a d a s p i t 10, d e n g a n temuan b e r u p a 
P e c a h a n t u l a n g scapula dan t u l a n g calcaneum hewan Bovidae, s e r t a 
d alam s e j u m l a h k e c i l temuan p e c a h a n t u l a n g y a n g t i d a k t e r i d e n t i -
f i k a s i . P a d a s p i t 11 d i t e m u k a n t u l a n g hewan Bovidae y a n g t e r d i r i 
d a r i t u l a n g scapula, femur, p e l v i s , dan t u l a n g calcaneum s e r t a 
P e c a h a n t u l a n g l a i n n y a d a l a m j u m l a h b a n y a k . P a d a s p i t 12, p e c a h a n 
t u l a n g scapula dan metatarsal Bovidae d i d a p a t k a n c u k u p b a n y a k 
m e n y e r t a i temuan p e c a h a n t u l a n g l a i n n y a . B a n y a k j e n i s temuan y a n g 
d i d a p a t k a n p a d a s p i t 1 3 , y a i t u b e r u p a p e c a h a n r a h a n g bawah dengan 
g i g i g e r a h a m n y a , p e c a h a n g i g i g e r a h a m , p e c a h a n t u l a n g femur, 
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p e l v i s d a n t u l a n g scapula y a n g s e l u r u h n y a m e r u p a k a n s i s a rangfc 
hewan Bovidae dan s e j u m l a h temuan l a i n n y a . J u m l a h temuan y a n 
d i d a p a t k a n p a d a s p i t 14 a d a l a h t e r b a n y a k d i a n t a r a s p i t l a i n n y a 
d e n g a n temuan b e r u p a p e c a h a n t u l a n g scapula, femur, p e l v i s dan 
phalange hewan Bovidae s e r t a p e c a h a n t u l a n g l a i n n y a . Temuan yang 
d i d a p a t k a n p a d a s p i t 15 mempunyai j u m l a h t e r b a n y a k k e d u a s e t e l a h 
s p i t 1 4 , d e n g a n t e m u a n b e r u p a p e c a h a n t u l a n g scapula, femur, 
metatarsal d a n p e c a h a n r a h a n g bawah deng a n g i g i g e r a h a m n y a d a r i 
hewan Bovidae. U n t u k temuan l a i n n y a y a n g t i d a k t e r i d e n t i f i k a s i , 
s p i t 15 a d a l a h pengumpul temuan t e r b a n y a k d i a n t a r a s p i t l a i n n y a , 
Kotak E-6 
P a d a k o t a k i n i s i s a r a n g k a hewan v e r t e b r a t a h a n y a d i d a p a t k a n 
p a d a s p i t 12 denga n s p i t l a i n n y a k o s o n g . Temuan n o n - a r t e f a k yang 
d i d a p a t k a n y a i t u b e r u p a p e c a h a n t u l a n g scapula, t u l a n g r u s u k dan 
t u l a n g metatarsal d a r i hewan Bovidae s e r t a temuan l a i n n y a yang 
t i d a k t e r i d e n t i f i k a s i d a l a m j u m l a h s e d i k i t s e k a l i . 
Kotak Penggalian F4/G4 
S e p e r t i h a l n y a d e n g a n k o t a k E - 6 , p a d a k o t a k F 4 / G 4 , s i s a 
r a n g k a hewan v e r t e b r a t a h a n y a d i d a p a t k a n p a d a s a t u l a p i s a n t anah 
y a i t u p a d a s p i t 4, dengan s p i t l a i n n y a k o s o n g . Temuan y a n g d i -
k u m p u l k a n y a i t u p e c a h a n t u l a n g scapula, r a h a n g bawah d a n g i g i 
g e raham hewan Bovidae. Temuan l a i n n y a y a n g t i d a k t e r i d e n t i f i k a s i 
t i d a k d i t e m u k a n p a d a k o t a k F4/G4. 
I d e n t i f i k a s i temuan t u l a n g d a n g i g i v e r t e b r a t a , b a i k hewan 
d a r i f a m i l i a Bovidae maupun Canidae, t i d a k d a p a t d i l a k u k a n mela-
l u i p e n g u k u r a n temuan. H a l i n i d i s e b a b k a n k a r e n a k o n d i s i temuan 
t e r d i r i d a r i p e c a h a n - p e c a h a n k e c i l y a n g s u l i t u n t u k d i r e k o n s t r u k -
s i k e d a l a m b e n t u k u t u h . Dalam m e n e n t u k a n j e n i s temuan dan j e n i s 
h e w a n n y a , y a i t u d e n g a n mengamati b e n t u k (morfologi) s e r t a memban-
d i n g k a n d e n g a n k o l e k s i pembanding r a n g k a u t u h hewan v e r t e b r a t a 
y a n g a d a d i l a b o r a t o r i u m . U n t u k temuan s i s a r a n g k a hewan d a r i 
f a m i l i a Bovidae, k e m u n g k i n a n b e s a r b e r a s a l d a r i j e n i s hewan s a p i 
(Bos Sondaicus) a t a u p u n k e r b a u (Bos Bubalus) . Temuan s i s a r a n g k a 
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jjewan d a r i f a m i l i a Canidae y a n g b e r u p a p e c a h a n r a h a n g b a w a h 
j e n g a n g i g i t a r i n g d a n g i g i g e r a h a m n y a b e r a s a l d a r i j e n i s hewan 
ftnjin6 (Canis F a m i l i a r i s ) . 
B i l a m e l i h a t s k a l a w a k t u y a n g d i a j u k a n d a l a m m e n e n t u k a n 
k e b e r a d a a n S i t u s Kepung, d a n d i k a i t k a n dengan d a t a temuan f a u n a -
nya, y a i t u j e n i s hewan s a p i a t a u k e r b a u dan a n j i n g , m e r u p a k a n 
j e n i s - j e n i s hewan y a n g s u d a h b e r a s o s i a s i dengan m a n u s i a . B a i k 
s e b a g a i d o m e s t i k a s i maupun hewan y a n g s u d a h d i b u d i d a y a k a n o l e h 
manusia. Dan s e t e l a h mengamati d a t a temuan, t e r u t a m a d a t a j e n i s 
temuan ( t u l a n g ) hewan Bovidae, t u l a n g - t u l a n g p i p i h scapula d a n 
p e l v i s mempunyai j u m l a h temuan y a n g m e n y o l o k s e k a l i d i b a n d i n g k a n 
dengan b a g i a n r a n g k a l a i n n y a . H a l i n i m e n i m b u l k a n k e s a n bahwa 
t e l a h a d a s u a t u p e r l a k u k a n k h u s u s p a d a j e n i s hewan t e r s e b u t d i 
a t a s o l e h m a n u s i a p e n g h u n i Kepung. P e r l a k u a n k h u s u s t e r s e b u t b i s a 
t e r j a d i , k e m u n g k i n a n k a r e n a a d a n y a s u a t u p o l a k o n s u m s i t e r t e n t u 
yang d i t e r a p k a n d i l i n g k u n g k a n m e r e k a , y a i t u h a n y a m e m i l i h b a g i a n 
t e r t e n t u d a r i t u b u h hewan y a n g a k a n d i m a k a n . P e r l a k u a n k h u s u s 
l a i n n y a b i s a d i t i m b u l k a n k a r e n a a d a n y a k e g i a t a n - k e g i a t a n b u d a y a , 
s e p e r t i u p a c a r a keagamaan, y a n g menggunakan b a g i a n t e r t e n t u d a r i 
tubuh hewan u n t u k d i p e r s e m b a h k a n a t a u m e r u p a k a n p e r s y a r a t a n y a n g 
h a r u s d i p e n u h i d a l a m p e l a k s a n a a n u p a c a r a t e r s e b u t . 
E v a l u a s i 
1. M a t e r i a l t u l a n g d a n g i g i hewan v e r t e b r a t a b e r h a s i l d i k u m p u l k a n 
p a d a k e g i a t a n p e n e l i t i a n d a n e k s k a v a s i S i t u s K e p u n g t a h u n 
1 9 8 3 . Temuan t e r s e b u t a d a l a h s i s a r a n g k a hewan d a r i f a m i l i a 
Bovidae d a n Canidae s e r t a temuan t u l a n g y ang t i d a k t e r i d e n t i -
f i k a s i . U n t u k temuan y a n g t e r i d e n t i f i k a s i , j u m l a h temuan v e r -
t e b r a t a ( t a k s a umum) ya n g p a l i n g b a n y a k d i d a p a t k a n i a l a h d a r i 
f a m i l i a Bovidae. 
2. S e b a r a n temuan t u l a n g d a n g i g i v e r t e b r a t a l e b i h b a n y a k d i d a -
p a t k a n p a d a k o t a k H-6 y a n g d i i k u t i o l e h k o t a k H-3 dan E - 6 , 
s e d a n g k a n k o t a k F4/G4 a d a l a h y a n g p a l i n g s e d i k i t b e r i s i t e -
muan. P a d a k o t a k H-3 l a p i s a n t a n a h y a n g t e r b a n y a k mengum-
p u l k a n temuan s i s a hewan v e r t e b r a t a a d a l a h s p i t 14 d a n ya n g 
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l a i n n y a t e r s e b a r d i s p i t 1 5 , 16, 1 3 , 12 dan p a l i n g s e d i k i t j ^ 
s p i t 10 d a n s p i t 11 k o s o n g . D i k o t a k H-6 pun y a n g t e r b a n y a k 
a d a l a h d i s p i t 14, y a n g d i i k u t i d engan s p i t 1 5 , 1 1 , 1 3 , 12 d a n 
p a l i n g s e d i k i t d i s p i t 10. Temuan s i s a hewan v e r t e b r a t a pada 
k o t a k E-6 h a n y a d i d a p a t k a n p a d a s a t u s p i t y a i t u d i s p i t 12 dan 
s p i t l a i n n y a k o s o n g . B e g i t u j u g a d e n g a n k o t a k F4/G4, temuan 
h a n y a d i d a p a t k a n p a d a s a t u s p i t y a i t u s p i t 4. 
3. M a t e r i a l t u l a n g d a n g i g i Bovidae d i d a p a t k a n d i semua k o t a k (H-
3, H-6, E-6 d a n F 4 / G 4 ) d an t e r s e b a r m u l a i d a r i s p i t 10 sampai 
s p i t 16, k e c u a l i p a d a k o t a k F4/G4, y a i t u d i s p i t 4. S i s a hewan 
Canidae y a n g b e r u p a temuan r a h a n g bawah dan g i g i h a n y a d i d a -
p a t k a n d i k o t a k H-3 p a d a s p i t 14, s p i t l a i n n y a k o s o n g . Temuan 
l a i n y a n g t i d a k t e r i d e n t i f i k a s i d i d a p a t k a n p a d a k o t a k H-3, H-6 
d a n k o t a k E-6 y a n g t e r s e b a r m u l a i d a r i s p i t 10 s a m p a i s p i t 16. 
S e d a n g k a n d i k o t a k F4/G4 k o s o n g . 
4. Temuan s i s a hewan v e r t e b r a t a d i S i t u s Kepung t i d a k menunjukkan 
j u m l a h y a n g b a n y a k d i l i h a t d a r i k e a n e k a r a g a m a n j e n i s hewannya. 
K a r e n a h a n y a t e r d i r i d a r i S a p i (Bos Sondaicus), K e r b a u (Bos 
Bulbalus) d a r i f a m i l i a Bovidae d a n A n j i n g (Canis F a m i l i a r i s ) 
d a r i f a m i l i a Canidae. 
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D E S K R I P S I DAN SEBARAN S I S A HEWAN D I S I T U S KEPUNG 
Fadhila A r i f i n Aziz 
P e n d a h u l u a n 
S i s a hewan s e r i n g k a l i d i t e m u k a n d a l a m p e n e l i t i a n a r k e o l o g i . 
H a l i n i t i d a k m e n g h e r a n k a n k a r e n a p e m b u d i d a y a a n y a n g d i l a k u k a n 
o l e h m a n u s i a t e r h a d a p l i n g k u n g a n a l a m , b a i k tumbuh-tumbuhan mau-
pun hewan, t e l a h d i k e n a l s e j a k i a m e n g e n a l k e b u d a y a a n . P e n g e t a h u -
an mengenai p e m a n f a a t a n a n e k a ragaman hewan s e l a m a i n i d i k e n a l 
s e b a g a i b a h a n makanan, a l a t t r a n s p o r t a s i , a l a t p e r s e m b a h a n 
d a l a m u p a c a r a , dan hewan p e l i h a r a a n . 
B e r d a s a r k a n h a s i l p e n e l i t i a n y a n g t e l a h d i l a k u k a n o l e h 
B i d a n g A r k e o l o g i K l a s i k , P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o l o g i N a s i o n a l d i 
S i t u s C a n d i ( p e t i r t a a n ) Kepung d i t e m u k a n b a i k s i s a b u d a y a maupun 
b u k a n b u d a y a . S i s a b u d a y a d i a t a s a n t a r a l a i n b e r u p a u n s u r 
bangunan ( p e t i r t a a n ) dan bukan bangunan ( g e r a b a h , k e r a m i k , s i s a 
f a u n a , dan benda loga m ) y a n g t e r t u t u p o l e h e n d a p a n t u f a v o l k a n i k 
G u n u n g a p i K e l u d . S i s a f a u n a y a n g d i t e m u k a n m e r u p a k a n h a s i l p r o s e s 
t a f o n o m i a k i b a t k e k u a t a n a b i o t i k y a n g membawa h a s i l e r u p s i 
G u n u n g a p i K e l u d ( a i r , dan debu v o l k a n i k ) . 
D a r i 29 b u a h k o t a k e k s k a v a s i ( t a h u n 1 9 8 3 , 1 9 8 4 , 1 9 8 6 , 
1 9 8 7 , 1 9 8 8 , 1 9 8 9 ) , h a n y a 17 buah k o t a k e k s k a v a s i y a n g mengandung 
s i s a f a u n a . S i s a f a u n a i n i d i t e m u k a n umumnya pad a l a p i s a n t u f a 
v o l k a n i k . 
D e s k r i p s i 
K e s e l u r u h a n s i s a f a u n a y a n g d i t e m u k a n p a d a S i t u s C a n d i 
Kepung d a p a t d i g o l o n g k a n ke d a l a m F i l u m C h o r d a t a . Temuan i n i d i -
temukan b e r a s o s i a s i dengan g e r a b a h , k e r a m i k , dan s t r u k t u r b a t a . 
B e r d a s a r k a n h a s i l a n a l i s a t a k s o n o m i , d i t e m u k a n s e b a n y a k 3 
K e l a s d a r i F i l u m C h o r d a t a , b e r a s a l d a r i 7 g e n u s . Adapun s i s a 
h e wan F i l u m C h o r d a t a d a r i S u b f i l u m V e r t e b r a t a y a n g d i t e m u k a n 
d a p a t d i p e r i n c i l a g i ke d a l a m b e b e r a p a k e l a s , a n t a r a l a i n : K e l a s 
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A v e s i K e l a s Mammalia, dan K e l a s R e p t i l i a . K e l a s Mammalia d i t e m u -
kan b a i k b e r u p a t u l a n g maupun g e l i g i . K e l a s Mammalia i n i merupa-
kan temuan s i s a hewan y a n g dominan. K e l a s A v e s h a n y a d i t e m u k a n 
s a t u buah f r a g m e n t u l a n g p a d a p e r m u k a a n t a n a h . 
K e l a s Mammalia y a n g d i t e m u k a n t e r d i r i d a r i Ordo C a r n i v o r a , 
Ordo A r t i o d a c t y l a , dan Ordo R o d e n t i a . Kelompok hewan C a r n i v o r a 
t e r d i r i d a r i S u k u Canidae ( G e n u s C a n i s ) . S e d a n g k a n kelompok hewan 
A r t i o d a c t y l a t e r d i r i d a r i S u k u Suidae ( G e n u s S u s ) , S u k u Capridae 
( G e n u s C a p r a ) , d a n S u k u Bovidae ( G e n u s B o s ) . A d a p u n k e l o m p o k 
hewan R o d e n t i a y a n g d i t e m u k a n t e r m a s u k d a l a m S u k u H y s t r i c i d a e 
(Genus H y s t r i x ) . 
K e l a s R e p t i l i a y a n g d i t e m u k a n b e r a s a l d a r i Ordo C h e l o n i a , 
y a i t u S u k u Cheloniidae. S e d a n g k a n K e l a s A v e s y a n g d i t e m u k a n b e r -
a s a l d a r i S u k u Gallus-gallus. B e r d a s a r k a n w i l a y a h z o o g e o g r a f i 
k e l a s hewan d i a t a s d a p a t d i m a s u k k a n ke d a l a m kelompok w i l a y a h 
p e r s e b a r a n O r i e n t a l , a t a u t e r m a s u k d a l a m s u b w i l a y a h I n d o - M a l a y a . 
J e n i s hewan i n i s a m p a i s e k a r a n g m a s i h d i j u m p a i d i d a e r a h J a w a 
T i m u r s e b a g a i hewan y a n g t e l a h d i d o m e s t i k a s i . 
P a d a umumnya s i s a hewan d i a t a s d i t e m u k a n d a l a m k e a d a a n t i d a k 
u t u h , f r a g m e n t a r i s , d a n s a n g a t r a p u h . B a h k a n b e b e r a p a f r a g m e n t u -
l a n g d i t e m u k a n m a s i h m e l e k a t p a d a t e r a s s t r u k t u r b angunan c a n d i . 
K o n d i s i t u l a n g y a n g s a n g a t r a p u h i n i k e m u n g k i n a n k a r e n a s i f a t 
t a n a h n y a y a n g masam, dengan pH r a t a - r a t a b e r k i s a r a n t a r a 5 , 9 - - 7 . 
S e h i n g g a t i d a k h e r a n m e n g a k i b a t k a n c e p a t n y a p r o s e s pembusukan dan 
p e n g h a n c u r a n s i s a h e w an. C i r i k h u s u s y a n g m e n u n j u k k a n a d a n y a 
k a i t a n dengan p e r i l a k u k o n s u m s i pangan hewan sama s e k a l i t i d a k 
d i t e m u k a n . B i a s a n y a c i r i y a n g m e n u n j u k k a n a k i b a t p e r i l a k u konsum-
s i pangan d a p a t b e r u p a b i d a n g p e c a h b e r b e n t u k c e k u n g a n - c e k u n g a n 
yang t i d a k b e r a t u r a n , m e r a p a t n y a t e k s t u r p o r i - p o r i s e r a t t u l a n g , 
t u l a n g y a n g t e r b a k a r , dan l a i n - l a i n . P a d a b e b e r a p a t u l a n g p i p a 
d i t e m u k a n b e k a s g i g i t a n hewan p e n g e r a t . S e l a i n i t u b e b e r a p a 
t u l a n g p i p a m e n g a l a m i p e r u b a h a n b e n t u k a s a l , t e r u t a m a p a d a b a g i a n 
t o n j o l a n ( d i s t a l , p r o x i m a l ) . 
B e r d a s a r k a n h a s i l a n a l i s i s k h u s u s , s e b a r a n t a k s a s i s a hewan 
yang d i t e m u k a n p a d a l a p i s a n t u f a v o l k a n i k t e r d i r i d a r i f r a g m e n 
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t u l a n g d a n g e l i g i . Adapun g e l i g i y a n g d i t e m u k a n t e r d i r i d a r i g i g i 
t a r i n g ( c a n i n e ) , g i g i s e r i ( i n c i s i v u s ) , d a n g i g i g e r a h a m 
(premolar, molar). G e l i g i i n i b e r a s a l d a r i S u k u B o v i d a e , Suku 
S u i d a e , d a n S u k u C a n i d a e . B e b e r a p a d i a n t a r a n y a t e r d i r i d a r i 
j e n i s k e l a m i n b e t i n a ( S u k u S u i d a e ) , d e n g a n u m ur d e w a s a dan 
k a n a k - k a n a k ( S u k u B o v i d a e ) . 
A d a p u n f r a g m e n t u l a n g y a n g d i t e m u k a n b e r a s a l d a r i S u k u 
B o v i d a e ( s a p i Z k e r b a u ) , S uku S u i d a e ( b a b i ) , S u k u C a n i d a e ( a n j i n g ) , 
S u k u C a p r i d a e ( k a m b i n g ) , S u k u H y s t r i c i d a e ( l a n d a k ) , S u k u C h e l o n i -
d a e ( k u r a - k u r a / p e n y u ) , d a n K e l a s A v e s ( a y a m ) . Umumnya j e n i s 
t u l a n g y a n g d i t e m u k a n b e r a s a l d a r i a n g g o t a g e r a k , dan g e l a n g ang-
g o t a g e r a k . J e n i s t u l a n g y a n g d i t e m u k a n dan t e r m a s u k ke dalam 
a n g g o t a g e r a k m e l i p u t i : h u m e r u s , f e m u r , r a d i u s , u l n a , t i b i a , 
m e t a c a r p u s , m e t a t a r s u s , p h a l a n g e s , s e d a n g k a n y a n g t e r m a s u k ge-
l a n g a n g g o t a g e r a k m e l i p u t i j e n i s t u l a n g b e l i k a t , d a n p e l v i s . 
J e n i s t u l a n g b e r u p a r a h a n g b a w a h / a t a s , b e l i k a t , p i n g g u l 
m e r u p a k a n temuan p a l i n g dominan d a r i S u k u B o v i d a e , S u k u S u i d a e , 
dan S u k u C a p r i d a e d a l a m b e n t u k f r a g m e n t a r i s dan s a n g a t r a p u h . 
B e b e r a p a s i s a t u l a n g d i a t a s d a p a t d i b e d a k a n b a g i a n a n g g o t a badan 
k a n a n d a n k i r i , s e h i n g g a p e r h i t u n g a n j u m l a h m i n i m u m i n d i v i d u 
(MNI) d a p a t d i p e r o l e h . P e r k i r a a n b a n y a k n y a i n d i v i d u b e r d a s a r k a n 
j e n i s t u l a n g y a n g d i t e m u k a n s e b a g a i b e r i k u t : 
T a b e l 1 S e b a r a n T a k s a S i s a Hewan, S i t u s P e m a n d i a n Kepung 
J e n i s t a k s a J e n i s T u l a n g MNI 
B o v i d a e 
S u i d a e 
C a p r i d a e 
b e l i k a t k i r i 16 
k a n a n 17 
m a n d i b u l a k i r i 8 
k a n a n 17 
p a h a k i r i 2 
k a n a n 2 
p a n g g u l k i r i 7 
k a n a n 10 
m a x i l l a k i r i 1 
k e r i n g k a n a n 1 
m a n d i b u l a k a n a n 5; m a x i l l a k i r i 3 
b e l i k a t k a n a n 1 ; r a d i u s k a n a n 1 
17 
5 
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J e n i s t a k s a J e n i s T u l a n MMT MIN i 
m a n d i b u l a k i r i 1 
C a n i d a e m a n d i b u l a k i r i 1 ; p a h a k a n a n 1 
H y s t r i c i d a e h a s t a k i r i 1 1 
A . r f. e. f C* <x 1 1 n o 
A v e s y u a l l U s 
c n l T V i i h a Ic 1 T i 
O W . f L' CL 11 CL XV J_ -1 L 
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C h e l o n i d a e a t a p t e n g k o r a k 1 
B i l a m e l i h a t t a b e l d i a t a s maka s i s a hewan d a r i j e n i s B o v i d a e 
( s a p i Z k e r b a u ) menduduki p e r i n g k a t t e r a t a s , b a i k d a l a m k u a n t i t a s 
maupun k u a l i t a s . J e n i s hewan y a n g d i t e m u k a n umumnya d a r i hewan 
yang t e l a h d i d o m e s t i k a s i , k e c u a l i l a n d a k d a n p e n y u . 
S e b a r a n S i s a Hewan 
S i s a hewan d i a t a s d i t e m u k a n b a i k p a d a l a n t a i d a s a r k e l i -
l i n g I , I I , I I I , maupun p a d a d i n d i n g p a g a r p e m a n d i a n . P a d a 
umumnya s i s a h e w a n i n i b a i k s e c a r a k u a n t i t a s m a u p u n k u a l i t a s 
b e r a d a p a d a b a g i a n l a n t a i d a s a r d i s u d u t d i n d i n g k e l i l i n g . 
B e b e r a p a k o t a k e k s k a v a s i y a n g mengandung s i s a hewan dengan kode 
H4, H5, H6, 1 7 , J 8 b e r a d a p a d a l a n t a i d a s a r k e l i l i n g . S i s a hewan 
yang d i t e m u k a n p a d a l a n t a i d a s a r d i s u d u t - s u d u t d i n d i n g k e l i l i n g 
i n i b e r u p a onggokan t u l a n g y a n g t i d a k b e r a t u r a n d a l a m s u s u n a n 
a n a t o m i s , d e n g a n k e l e t a k a n y a n g menyebar s e r t a b e r t u m p u k . Umumnya 
s i s a hewan p a d a l a n t a i d a s a r d i n d i n g k e l i l i n g l e b i h b a n y a k d i t e -
mukan pa d a s i s i s e l a t a n , u t a r a d a n t i m u r , s e d a n g k a n p a d a s i s i 
b a r a t s a n g a t s e d i k i t ( h a n y a m e r u p a k a n temuan p e r m u k a a n s a j a ) . 
Adapun k o t a k e k s k a v a s i y a n g mengandung s i s a hewan deng a n 
kode E 4 , E 5 , F 6 , G2, H3, dan H6 b e r a d a p a d a d a s a r k o l a m y a n g 
m e n g e l i l i n g i t e r a s b e r m e n a r a m e l i p u t i k o t a k dengan kode E4 , E 5 , 
p 6 , G2, H3, d a n H6. K e l e t a k k a n t u l a n g y a n g d i t e m u k a n p a d a d a s a r 
k o l a m m e n y e b a r d a n t i d a k m e r u p a k a n s u s u n a n r a n g k a s e c a r a 
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a n a t o m i s . 
Kotak e k s k a v a s i yang p a l i n g banyak ditemukan s i s a hewannya, 
b a i k k u a n t i t a s maupun k u a l i t a s a d a l a h 17. Sedangkan kedalaman 
r a t a - r a t a temuan s i s a hewan b e r a d a pada 0,5--8 m. S e c a r a k u a n t i -
t a s k e padatan temuan s i s a hewan yang p a l i n g dominan b e r a d a pada 
kedalaman 5.50--6.50 m. Sedangkan v a r i a s i j e n i s t u l a n g ditemukan 
pada kotak e k s k a v a s i dengan kode K8, J 8 , 17, G2, H6, F6. 
Sementara i t u h a s i l pengamatan s t r a t i g r a f i menunjukkan 4 
l a p i s a n yang menutupi bangunan c a n d i i n i . L a p i s a n t a n a h i n i meru-
pakan s a t u a n batuan l a h a r v o l k a n i k , yang t e r d i r i d a r i : l a p i s a n I 
( t u f a ) , l a p i s a n I I ( k e r a k a l ) , l a p i s a n I I I ( t u f a ) , dan l a p i s a n IV 
( k e r i k i l ) . L a p i s a n t u f a pada s t r a t a I dan I I b e r s i f a t p r i m e r be-
rupa abu v o l k a n i k yang l a n g s u n g menutupi bangunan c a n d i . Sedang-
kan l a p i s a n k e r a k a l dan k e r i k i l pada s t r a t a I I dan I V b e r s i f a t 
s e kunder, y a i t u m e l a l u i media a i r dengan sudut k e m i r i n g a n l e r e n g 
l e b i h k e c i l d a r i 5°. A l i r a n a i r pada l a p i s a n I I dan I V s a n g a t l e -
mah, t e r b u k t i dengan bentuk s t r u k t u r sedimen yang hampir h o r i z o n -
t a l . Diduga bangunan c a n d i i n i pertama k a l i d i t u t u p i abu v o l k a n i k 
berupa l a p i s a n t u f a , kemudian a l i r a n lemah dengan membawa endapan 
k e r a k a l s e r t a benda-benda yang ada dipermukaan menutupi l a p i s a n 
t u f a t a d i . P r o s e s d i a t a s b e r u l a n g k e m b a l i , y a i t u dengan d i t u t u p i 
o l e h l a p i s a n abu v o l k a n i k ( t u f a ) , d a n d i a k h i r i d e n g a n a l i r a n 
lemah yang membawa endapan k e r i k i l (Tonny D j u b i a n t o n o 1 9 8 4 : 9 — 
10) . 
B i l a m e l i h a t s t r a t i g r a f i d i n d i n g k o t a k e k s k a v a s i , pada s i s i 
b a r a t denah d i n d i n g k e l i l i n g kolam umumnya berupa l a p i s a n k e r a k a l 
dan k e r i k i l yang s a n g a t t e b a l . Sedangkan pada k e t i g a s i s i l a i n n y a 
l a p i s a n t u f a v o l k a n i k mendominasi hampir s e l u r u h kedalaman dengan 
perbedaan k e t e b a l a n makin ke a r a h t i m u r makin t e b a l . B e r d asarkan 
k e m i r i n g a n l e r e n g dan bentuk medannya d a e r a h Kepung termasuk ke 
dalam k a t e g o r i 2 - - 5 % ( D i r e k t o r a t T a t a Guna T a n a h ) . S e h i n g g * 
kemungkinan t e r t u t u p n y a bangunan p e m a n d i a n o l e h l a p i s a n t u f * 
v o l k a n i k d i d u g a t e r j a d i b e b e r a p a k a l i p a d a masa l a l u . Data 
mengenai e r u p s i Gunungapi K e l u d t e l a h d i m u l a i s e j a k abad ke-9* 
Sementara i t u S i t u s pemandian Kepung b e r a d a pada k a k i GunungaP1 
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Kelud. 
Menurut p e n e l i t i a n g e o l o g i , bahan p i r o k l a s t i k dan abu v o l -
k a n i k merupakan s e d i m e n yang t e r j a d i o l e h k e g i a t a n l e t u s a n 
gunungapi, dan kemudian t e r j a d i p r o s e s l i t i f i k a s i bahan-bahan 
lep a s yang d i l e m p a r k a n d a r i p u s a t v o l k a n i k ( s i f a t e k s p l o s i f ) . 
Sebelum pengendapannya, bahan-bahan l e p a s t e r s e b u t d i a n g k u t d a r i 
pusat v o l k a n i k (magma) b a i k dalam medium gas maupun medium b e r u p a 
angin. Dalam p r o s e s s e l a n j u t n y a , b a h a n p i r o k l a s t i k d a n abu 
v o l k a n i k t e r e n d a p k a n d i a t a s t a n a h k e r i n g a t a u d i d a l a m a i r , 
s e r t a mengalami p r o s e s pembatuan. Susunan b a t u a n sedimen yang 
t e r d i r i d a r i t u f a v o l k a n i k , b a t u p a s i r , k e r i k i l b a t u a n d e s i t dan 
batu apung, s e r t a k e r a k a l b a t u a n d e s i t d i d a p a t k a n pada s t r a t i g r a -
f i bangunan pemandian d i Kepung (Tonny D j u b i a n t o n o 1984:6, T a b e l 
2 ) . B i l a d i l i h a t d a r i k o n d i s i t u l a n g y a n g d i t e m u k a n umumnya 
rapuh, maka kemungkinan penyebab k e r u s a k a n ( h a n c u r , a u s , ra p u h ) 
i n i a d a l a h k e k u a t a n yang b e r a s a l d a r i h a s i l e r u p s i , yang t e r b a w a 
me l a l u i medium g a s , a n g i n , dan l a h a r . Dengan d e m i k i a n s i s a hewan 
yang t e r a k u m u l a s i dalam endapan t u f a v o l k a n i k , d i d u g a s e b a g a i 
akibat t e r j a d i n y a p r o s e s t r a n s f o r m a s i agen tofonomi yang b e r s i f a t 
kekuatan a b i o t i k . 
L e t u s a n gunungapi i n i menutupi a t a u menimbun bangunan yang 
rendah s e p e r t i p e t i r t a a n Kepung y a n g b e r t e r a s 3. B e r d a s a r k a n 
Pengamatan k o n t e k s t u a l s i s a hewan yang ditemukan d i l a n t a i d a s a r 
kolam dan l a n t a i d a s a r d i n d i n g k e l i l i n g kolam pada t i a p t e r a s , 
maka dapat d i s i m p u l k a n bahwa s i s a f a u n a i n i h i d u p semasa dengan 
bangunan p e t i r t a a n . Kemungkinan b a n g u n a n i n i l e t a k n y a t i d a k 
berjauhan dengan tempat bermukimnya manusia pada masa i t u . Asumsi 
di a t a s t i m b u l b e r d a s a r k a n temuan s i s a hewan umumnya merupakan 
Jenis hewan yang t e l a h d i d o m e s t i k a s i . 
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PENELITIAN KONSERVASI SITUS CANDI KEPUNG KABUPATEN K E D I R I 
Hr. Sadirin 
I . Maksud dan T u j u a n 
K e g i a t a n i n i dimaksudkan untuk memenuhi s u r a t p e r m i n t a a n 
d a r i k e p a l a P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o l o g i N a s i o n a l , no. 1976 kode F9 
3ZNZ89 t e r t a n g g a l 21 J u l i 1989 p e r i h a l b a n t u a n t e k n i s u n t u k 
p e n e l i t i a n k o n s e r v a s i d i S i t u s C a n d i Kepung, Kabupaten K e d i r i , 
P r o p i n s i Jawa T i m u r . Adapun t u j u a n u t a m a d a r i p e n e l i t i a n i n i 
adalah untuk mengkaji p e r m a s a l a h a n yang d i h a d a p i o l e h bangunan 
Candi Kepung dalam k a i t a n n y a dengan pengaruh k o n d i s i l i n g k u n g a n 
dan m e n c a r i metoda pemecahannya dalam r a n g k a p e l e s t a r i a n bangun-
an. Untuk i t u maka bentuk dan k e r a n g k a r e n c a n a penanganannya 
p e r l u d i s e s u a i k a n dengan k e p e n t i n g a n a r k e o l o g i s y a i t u bahwa ba-
ngunan t e r s e b u t hanya akan ditampakkan s e c a r a p a r s i a l . Dengan 
demikian penanganan t e k n i s k o n s e r v a s i yang akan d i t e r a p k a n ada-
lah penanganan " i n s i t u " ( t a n p a pembongkaran t o t a l ) . Dengan demi-
kian, b e berapa j e n i s k e g i a t a n p e n e l i t i a n p e r l u d i l a k u k a n b a i k 
yang menyangkut k o n d i s i i n t e r n a l maupun pengaruh e k s t e r n a l t e r h a -
dap bangunan t e r s e b u t . 
«•I Metode Penelitian 
S e b a g a i l a n g k a h pendekatan t e r h a d a p p e r m a s a l a h a n yang d i h a -
dapi o l e h C a n d i Kepung s e r t a untuk mengetahui s e c a r a t e p a t menge-
nai agensia dan p r o s e s p e l a p u k a n bahan bangunan t e l a h d i l a k u k a n 
P e n e l i t i a n b a i k yang menyangkut masalah s t r u k t u r a l bangunan c a n d i 
m&upun yang b e r k a i t a n dengan m a s a l a h l i n g k u n g a n . P e n e l i t i a n ba-
n8unan c a n d i a n t a r a l a i n m e l i p u t i : p e n e l i t i a n d a t a b a n g u n a n , 
t a t - s i f a t a l a m i bahan bangunan yang d i g u n a k a n , s e r t a k o n d i s i 
^ ahan bangunan. Sementara untuk p e n e l i t i a n k o n d i s i l i n g k u n g a n 
a n t a r a l a i n m e l i p u t i k o n d i s i l i n g k u n g a n m i k r o , p e r m u k a a n a i r 
a n a h , s i f a t - s i f a t f i s i k dan k i m i a w i sampel a i r d i s e k i t a r c a n d i . 
Pada umumnya p e n e l i t i a n d i l a k u k a n s e c a r a m a k r o s k o p i s t e r h a -
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dap g e j a l a - g e j a l a yang ada dan akan b e r p e r a n b a i k s e c a r a langsung 
maupun t i d a k l a n g s u n g d a l a m p r o s e s p e l a p u k a n b a h a n b a n g u n a n . 
P e n e l i t i a n i n i d i l a k u k a n "on t h e s p o t " , khusus mengenai s i f a t -
s i f a t f i s i k dan k i m i a w i bahan d a s a r b a h a n b a n g u n a n , a n a l i s i s 
j e n i s t a n a h dan s i f a t - s i f a t f i s i k t a n a h , s e r t a a i r untuk a n a l i s i s 
l a b o r a t o r i s . P e n e l i t i a n l a b o r a t o r i s d i l a k u k a n d i L a b o r a t o r i u m 
K o n s e r v a s i , Proyek K o n s e r v a s i C a n d i Borobudur, Magelang. 
Untuk p e n e l i t i a n k o n d i s i l i n g k u n g a n mikro d i l a k u k a n dengan 
menggunakan a l a t - a l a t perekam d a t a yang d i a m a t i pada jam-jam yang 
sudah t e r t e n t u . Beberapa p a r a m e t e r yang d i t e l i t i m e l i p u t i k o n d i s i 
suhu u d a r a maksimum, minimum dan r a t a - r a t a ; k o n d i s i kelembaban 
u d a r a maksimum/minimum dan r a t a - r a t a ; t e k a n a n u d a r a , dan l a i n -
l a i n . B eberapa j e n i s a l a t yang d i g u n a k a n dalam p e n e l i t i a n k o n d i s i 
l i n g k u n g a n mikro i n i m e l i p u t i B a r o t e r m o h y g r i g r a p h , D i g i t a l Psy-
c h r o m e t e r , P r o t i m e t e r , a l t i m e t e r , dan l a i n - l a i n . H a s i l mengenai 
p e n e l i t i a n yang d i l a k u k a n d i s a j i k a n dalam d e s k r i p s i b e r i k u t i n i . 
1.2 Letak Candi dan Kondisi Lingkungan 
D i t i n j a u d a r i s e g i l a t a r b e l a k a n g s e j a r a h n y a , C a n d i kepung 
merupakan sebuah c a n d i yang b e r f u n g s i s e b a g a i " p e t i r t a a n " , y a i t u 
pemandian s u c i dengan s e m b i l a n buah menara dan empat buah pagar 
k e l i l i n g . L o k a s i c a n d i b e r a d a p a d a k e d a l a m a n 7,45 m d i bawah 
permukaan t a n a h . Mengingat k o n d i s i t a n a h n y a d i d u g a bahwa tanahnya 
b e r a s a l d a r i l a h a r ( l a v a ) l e t u s a n gunung b e r a p i . 
S e c a r a a d m i n i s t r a t i f l o k a s i C a n d i kepung t e r l e t a k d i Dusun 
J a t i m u l y o , Desa kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten K e d i r i , Pro-
p i n s i Jawa Timur, pada k e t i n g g i a n 200 m d i a t a s permukaan l a u t . 
Di s e b e l a h t i m u r dan b a r a t b e r b a t a s a n dengan kebun, d i sebelah 
u t a r a a d a l a h rumah penghuni ( p e m i l i k p e k a r a n g a n ) . Sedang d i sebe-
l a h s e l a t a n n y a a d a l a h j a l a n k e p u n g - K e d i r i . 
Dalam k a i t a n n y a dengan p e l e s t a r i a n bangunan t e r s e b u t , s e l a " 1 8 
p e n e l i t i a n t e l a h d i l a k u k a n pendekatan t e r h a d a p k o n d i s i lingkungan 
mikro ( m i k r o k l i m a t o l o g i ) . Hal i n i dimaksudkan s e b a g a i langkah 
p endekatan t e r h a d a p a n a l i s a k e r u s a k a n yang ada. P e n g k a j i a n masa-
l a h i n i d i l a k u k a n b a i k d i dalam lubang e k s k a v a s i maupun d i lu»1" 
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bangunan. E v a l u a s i h a s i l rekaman d a t a yang d i p e r o l e h a d a l a h s e b a -
ga i b e r i k u t : 
a . K o n d i s i dalam lubang e k s k a v a s i 
- suhu u d a r a r a t a - r a t a s e b e s a r 2 4 , 5 ° C d e n g a n s u h u u d a r a 
maksimum s e b e s a r 27° C dan minimum s e b e s a r 21° C. 
- Kelembaban u d a r a maksimum dan minimum s e c a r a b e r t u r u t - t u r u t 
s e b e s a r 90% dan 82% dengan n i l a i r a t a - r a t a s e b e s a r 84,5%. 
- Tekanan u d a r a b e r k i s a r d a r i 981 - 983 mlb. 
b. K o n d i s i d i l u a r lubang e k s k a v a s i 
- Kelembaban u d a r a r e l a t i f r a t a - r a t a s e b e s a r , 7 1 % . Sedangkan 
kelembaban u d a r a maksimum mencapai 75% dan minimum mencapai 
58%. 
- Suhu u d a r a maksimum s e b e s a r 2 8 , 5 ° C d a n minimum 2 3 , 0 ° C 
dengan n i l a i r a t a - r a t a s e b e s a r 24,8° C. 
- Tekanan u d a r a b e r k i s a r d a r i 980 - 982 mlb. 
I I . S u r v e i K o n s e r v a s i 
II.1 Data Bahan Bangunan 
J e n i s dan k u a l i t a s bahan b a n g u n a n y a n g d i g u n a k a n s a n g a t 
b e r k a i t a n e r a t dengan k e t a h a n a n bahan bangunan t e r s e b u t t e r h a d a p 
Pengaruh k o n d i s i l i n g k u n g a n n y a . C a n d i Kepung t e r s u s u n a t a s bahan 
bangunan b a t a ( m a y o r i t a s ) dan b a t u a n d e s i t yang hanya t e r b a t a s 
Pada p a n c u r a n a i r (water outlet) . D a r i s e g i u k u r a n b a t u y a n g 
digunakan b e r v a r i a s i , y a i t u : 
T i p e 1, u k u r a n ( 36 X 20 X 8) cm ( m a y o r i t a s ) 
T i p e 2, u k u r a n (38 X 20 X 8) cm ( s e d i k i t ) 
T i p e 3, u k u r a n (30 X 20 X 8) cm ( s e d i k i t ) 
T i p e 4, u k u r a n (25 X 11 X 6) cm ( s a n g a t t e r b a t a s ) . 
^•2 Permasalahan yang dihadapi 
S e p e r t i d i u t a r a k a n d i a t a s bahwa bangunan C a n d i Kepung i n i 
^ e r a d a pada kedalaman 7,4 5 m d i bawah permukaan t a n a h . B e r k a t 
P e n e l i t i a n yang d i l a k u k a n o l e h t i m d a r i P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o l o -
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g i N a s i o n a l ( P U SLIT ARKENAS) beberapa b a g i a n utama d a r i bangunan 
t e r s e b u t k i n i t e l a h ditampakkan dan untuk keselamatan/pengamanan 
dan penanggulangan a i r h u j a n , bangunan t e r s e b u t k i n i t e l a h d i b e r i 
pagar dan a t a p s e p e r l u n y a . 
S e p e r t i d i k e t a h u i bahwa b a t a merupakan bahan bangunan yang 
b e r s i f a t p o r o u s , dengan k e l e m b a b a n r a t a - r a t a r e l a t i p t i n g g i 
( 8 4 , 5 % ) , yang memacu pertumbuhan j a s a d r e n i k ( m i k r o b i a ) t e r u t a m a 
algaeZmoss s e r t a menyebabkan t e r j a d i n y a r e a k t i f i t a s k i m i a w i dalam 
bentuk p e l a r u t a n s e b a g i a n u n s u r - u n s u r bahan bangunannya. Di sam-
p i n g i t u beberapa j e n i s jamur j u g a mudah berkembang pada t i n g k a t 
kelembaban t e r s e b u t d i a t a s . S e b a g a i dampak a k h i r d a r i k e g i a t a n 
pertumbuhan j a s a d dan r e a k t i f i t a s k i m i a w i t e r s e b u t a d a l a h berupa 
p e l a p u k a n s e c a r a b i o t i s dan k i m i a yang mengakibatkan hancurnya 
bahan bangunan yang d i g u n a k a n . M a s a l a h l a i n y a n g j u g a p e r l u 
mendapat p e r h a t i a n a d a l a h permukaan a i r t a n a h . Keadaan permukaan 
a i r t a n a h pada waktu d i l a k u k a n o b s e r v a s i menunjukkan kedalaman 
r a t a - r a t a 9,50 m. S e c a r a f i s i k memang a i r cukup j e r n i h , namun 
d e m i k i a n untuk p e n g k a j i a n l e b i h l a n j u t dalam hubungannya dengan 
p r o s e s p e l a p u k a n bahan bangunan m e l a l u i k a p i l a r i s a s i a i r tahan 
p e r l u p e m e r i k s a a n l a b o r a t o r i s . Dalam k a i t a n n y a dengan p e l e s t a r i a n 
bangunan, d i r e n c a n a k a n bahwa h a s i l p e n e l i t i a n bangunan c a n d i yang 
t e l a h d i p e r o l e h s e l a m a i n i akan t e t a p ditampakkan t a n p a pemu-
garan , ( p e n y e l a m a t a n " i n s i t u " s a j a ) . Dengan d e m i k i a n mengingat 
k o n d i s i t a n a h timbunan bekas l a h a r yang pada d a s a r n y a merupakan 
p a s i r yang b e r c a m p u r dengan t a n a h (Clayey sand) d a n s i f a t n y a 
l a b i l (mudah r u n t u h ) p e r l u mendapatkan p e r h a t i a n dalam konteks 
p e l e s t a r i a n banguan s e c a r a g l o b a l . 
I I . 3 Data Survei Kerusakan 
D a r i s e g i k e r u s a k a n s e c a r a umum, memang dalam b a t a s r e l a t i * 
belum membahayakan, k a r e n a k o n d i s i n y a memang belum lama dibuka 
dan dalam keadaan t e r l i n d u n g o l e h a t a p , s e h i n g g a f l u k t u a s i suhu 
dan kelembaban u d a r a r e l a t i f k e c i l . Namun d e m i k i a n j i k a d i a m a t i 
s e c a r a cermat ada beberapa b a g i a n yang menunjukkan g e j a l a pel»' 
pukan dan p e r l u penanganan mendesak. K e r u s a k a n l e b i h banyak t e f 
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dapat pada b a g i a n menara c a n d i , pada b a g i a n p a g a r k e l i l i n g dalam 
b a t a s r e l a t i f b a i k , dan t e r b a t a s pada pertumbuhan jamur (fungi). 
pada b a g i a n menara, bentuk k e r u s a k a n berupa k e r u s a k a n mekanis 
dalam b e n t u k r e t a k a n - r e t a k a n , k e r u s a k a n k i m i a w i d a l a m b e n t u k 
akumulasi endapan k r i s t a l garam d a r i u n s u r - u n s u r yang b e r s i f a t 
mudah t e r l a r u t o l e h a i r (wafcer soluble mineral) dan k e r u s a k a n 
b i o t i s d a r i k e g i a t a n j a s a d h i dup s e p e r t i h a l n y a algae dan moss. 
G e j a l a p e l a p u k a n f i s i s j u g a t e l a h nampak t e r u t a m a pada b a t a yang 
sudah lama d i b u k a . D e s k r i p s i s e l e n g k a p n y a l i h a t t a b e l l a m p i r a n 1. 
I I . 4 Hasil Penelitian Laboratoris 
1. Bahan Bangunan B a t a 
P e n e l i t i a n i n i dimaksudkan untuk mengetahui k u a l i t a s b a t a 
yang d i g u n a k a n untuk bangunan C a n d i kepung. A n a l i s i s yang d i l a k u -
kan m e l i p u t i : k e k e r a s a n , k e k u a t a n t e k a n , b e r a t j e n i s , p o r o s i t a s 
bahan, t e k s t u r dan s t r u k t u r , temper bahan dan suhu pembakaran. 
Untuk k e p e r l u a n t e r s e b u t d i a m b i l 2 j e n i s b a t a y a i t u b a t a yang 
masih dalam k o n d i s i b a i k dan b a t a yang t e l a h rapuh b e r i k u t i n i 
d e s k r i p s i h a s i l p e n e l i t i a n n y a . 
- J e n i s b a t a yang d i g u n a k a n mempunyai k e k u a t a n t e k a n yang r e l a t i f 
o 
r e n d a h y a i t u 14,230 kgZcm , u n t u k b a t a y a n g m a s i h b a i k d a n 
2 
11,429 kgZcm , untuk b a t a yang rapuh. 
- D a r i s e g i b e r a t j e n i s menunjukkan b a t a t e r s e b u t t e r s u s u n a t a s 
m i n e r a l - m i n e r a l r i n g a n dengan b e r a t j e n i s r a t a - r a t a s e b e s a r 
2.286. 
- B a t a yang d i u j i mempunyai k e k e r a s a n 2,5 pada s k a l a Mohs. 
P o r o s i t a s b a t a yang masih b a i k s e b e s a r 39,523% dan b a t a yang 
t e l a h rapuh 44,925%, dengan n i l a i penurunan s e b e s a r 12,02%. 
Kandungan a i r j e n u h r a t a - r a t a = 24,242% 
J e n i s b a t a yang d i g u n a k a n b e r t e k s t u r raikrokristalin d e n g a n 
t i n g k a t pembakaran sempurna. T e b a r a n p a s i r pada umumnya mera t a . 
Bahan d a s a r p e n y u s u n t e r d i r i a t a s lempung d a n p a s i r d e n g a n 
P e r b a n d i n g a n r a t a - r a t a 2:1 ( p b v ) . P a r t i k e l b a h a n m a y o r i t a s 
t e r b e n t u k r u n c i n g ( b r e k s i ) dengan u k u r a n p a r t i k e l 1,5 mm, b e r -
warna h i t a m , dan p u t i h abu-abu. 
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- Masing-masing sampel yang d i u j i mengandung temper bahan o r g a n i k 
j e n i s sekam p a d i . 
- H a s i l s e l e n g k a p n y a l i h a t l a m p i r a n 2. 
2. Sampel Tanah 
1) . Tanah D a s a r 
- J e n i s t a n a h a d a l a h merupakan t u f a l e m p u n g a n b e r w a r n a 
" Y e l l o w orange" (8/8 10 YR) 
- A t a s d a s a r g r a n u l o m e t r i n y a , t a n a h d a s a r t e r s e b u t t e r s u -
sun a t a s p a s i r ( 5 3 , 2 0 9 % ) , dan lempung ( 4 3 , 7 9 1 % ) dengan 
kandungan a i r n a t u r a l mencapai 23,5%. 
- Tanah d a s a r d i mana c a n d i t e r s e b u t dibangun b e r s i f a t 
s e d i k i t asam dengan p.H 6,1 pada suhu 25° C. 
2) . Tanah H a s i l E k s k a v a s i 
B erkenaan dengan e k s k a v a s i a r k e o l o g i s yang d i l a k u k a n s e l a -
ma p e r i o d e p e n e l i t i a n , maka t e l a h d i a m b i l b e b rapa sampel 
t a n a h yang a d a . B e r i k u t i n i d i s a j i k a n d e s k r i p s i h a s i l 
a n a l i s i s l a b o r a t o r i s yang d i p e r o l e h : 
- S e b a g i a n b e s a r j e n i s t a n a h yang d i a n a l i s i s b e r u p a " p a s i r 
t u f a " y a i t u t a n a h l a p i s permukaan dan s p i t 4 s/d 11. 
Tanah s p i t 1 s/d 3 merupakan j e n i s t a n a h " t u f a lempung-
an" dan t a n a h s p i t 12 merupakan lempung montmorilonite. 
- Untuk j e n i s t a n a h p a s i r t u f a dan montmorilonite berwarna 
abu-abu muda, sedangkan t a n a h d a r i j e n i s t a n a h lempungan 
berwarna kuning muda. 
- Masing-masing sampel t a n a h menunjukkan k a d a r p a s i r yang 
cukup t i n g g i , s e h i n g g a merupakan b u k t i yang k u a t bahwa 
t a n a h t e r s e b u t a d a l a h b e k a s l u a p a n l a h a r d i n g i n d a r i 
bekas l e t u s a n gunung b e r a p i . 
- Kandungan a i r n a t u r a l r a t a - r a t a s e b e s a r 13,0%. 
- Pada umumnya masing-masing j e n i s t a n a h mempunyai t i n g k a t 
s a l i n i t a s (p.H) yang b e r a d a pada d a e r a h n e u t r a l dengan 
p.H r a t a - r a t a s e b e s a r 6,0 pada suhu r a t a - r a t a 23,1° C. 
- H a s i l s e l e n g k a p n y a l i h a t l a m p i r a n 3. 
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) . A n a l i s i s M i k r o b i o l o g i s 
O r i e n t a s i d a r i a n a l i s i s i n i a d a l a h untuk m e n d e t e r m i n a s i 
j e n i s - j e n i s m i k r o b a p e n y e b a b p e l a p u k a n b i o t i s . J e n i s -
j e n i s j a s a d i n i k a r e n a u k u r a n n y a s a n g a t k e c i l t i d a k b i s a 
d i i d e n t i f i k a s i s e c a r a m a k r o s k o s p i s . Untuk k e p e r l u a n t e r s e -
b u t t e l a h d i a m b i l b e b e r a p a s a m p e l j a s a d y a n g m e l i p u t i 
algae, moss, dan fungi. B e r i k u t i n i h a s i l a n a l i s i s n y a : 
a. Algae (ganggang) 
J e n i s algae yang tumbuh pada bahan bangunan C a n d i Ke-
pung termasuk dalam p h i l u m cynophyta dengan warna h i j a u 
sampai h i j a u k e c o k l a t a n . B e r d a s a r k a n a t a s bentuk morfo-
l o g i n y a d i b e d a k a n m e n j a d i dua t i p e y a i t u benang ( f i l a -
mentous) dan t i p e b u t i r a n (granular). D a r i h a s i l i d e n -
t i f i k a s i d i bawah mikroskop monokuler dengan p e r b e s a r a n 
675 X, menunjukkan bahwa algae yang tumbuh d a r i j e n i s 
Oscillatoria Sp. dan microcystis marginata sp. J e n i s 
i n i merupakan j a s a d p i o n e e r dengan h a b i t a t pertumbuhan 
pada b a t a yang lembab. Adanya s i n a r m a t a h a r i s e c a r a 
t i d a k l a n g s u n g (diffuse) sudah cukup mendukung perkem-
bangannya. Pada bahan bangunan Candi Kepung, s e b a g i a n 
b e s a r t i m b u l pada b a t a yang sudah t e r b u k a . 
b. Moss (lumut) 
A n a l i s i s yang d i l a k u k a n a t a s d a s a r s i f a t - s i f a t m o r f o l o -
g i j e n i s j a s a d menunjukkan j e n i s moss yang tumbuh ada-
l a h j e n i s musci yang termasuk dalam kelompok Bryophyta. 
Arah pertumbuhannya v e r t i k a l dan dalam p o p u l a s i yang 
lembab pertumbuhannya menyerupai permadani, berwarna 
h i j a u c e r a h . D i b a n d i n g k a n dengan algae p o p u l a s i pertum-
buhannya r e l a t i f l e b i h s e d i k i t . 
c. Fungi (jamur) 
Dalam k a i t a n n y a dengan s t u d y t e k n i s i n i j u g a t e l a h 
d i a m b i l sampel untuk k e p e r l u a n p e n e l i t i a n pertumbuhan 
jamurnya. I n o k u l a s i d i l a k u k a n dalam medium Czapek Dox 
Agar dan i d e n t i f i k a s i d i l a k u k a n pada s a a t j a s a d berumur 
6-7 h a r i . D a r i h a s i l i d e n t i f i k a s i i n i d i k e t a h u i j e n i s 
jamur yang tumbuh a n t a r a l a i n m e l i p u t i : Genus Rhizo-
phus, Aspergillus, dan Monilia. S e c a r a m a k r o s k o p i s 
p o p u l a s i p e r t u m b u h a n n y a r e l a t i f k e c i l d a n b e r u p a 
s e r b u k - s e r b u k p u t i h . H a s i l s e l e n g k a p n y a l i h a t l a m p i r a n 
4. 
d. Air sumur 
A n a l i s i s i n i d i m a k s u d k a n u n t u k m e n g e t a h u i k e d a l a m a n 
permukaan a i r t a n a h pada waktu s u r v e i d i l a k u k a n , s i f a t -
s i f a t f i s i k dan k i m i a w i a i r d a l a m k a i t a n n y a d e ngan 
k e l e s t a r i a n bangunan C a n d i Kepung. S e p e r t i t e l a h d i u t a -
r a k a n d i d e p a n , b a h w a h a s i l o b s e r v a s i l a p a n g a n 
(30Z7Z89) d i k e t a h u i bahwa kedalaman r a t a - r a t a a i r tanah 
r a t a . a d a l a h 9,50 m. S e c a r a f i s i k masing-masing sampel 
a i r cukup b a i k , t i d a k b e r w a r n a ( j e r n i h ) dan t i d a k ber-
bau dan t i d a k b e r a s a . S a l i n i t a s (p.H) a i r b e r a d a pada 
d a e r a h n e u t r a l , dengan n i l a i d a r i 0,120 - 4,115 r a t a 
7,4; 23,0° C. Kekeruhan a i r b e r k i s a r d a r i 0,120 - 4,115 
d e n g a n n i l a i k o n d u k t i f i t a s r a t a - r a t a 3 8 6 , 5 Umhos 
masing-masing sampel a i r t i d a k mengandung u n s u r - u n s u r 
logam b e r a t ataupun z a t - z a t b e r a c u n yang membahayakan. 
Unsur yang p a l i n g dominan a d a l a h Mn dengan n i l a i r a t a -
r a t a 68,253 mgZl. H a s i l s e l e n g k a p n y a l i h a t l a m p i r a n 5. 
I I I . A n a l i s i s 
A n a l i s i s i n i d i d a s a r k a n pada h a s i l rekaman d a t a - d a t a b a i 
p e n e l i t i a n l a p a n g a n dan l a b o r a t o r i u m yang d i k a i t k a n dengan r e n c a 
na p e n a n g a n a n / p e l e s t a r i a n bangunan yang akan d i l a k u k a n . 
S e p e r t i d i k e t a h u i bahwa ba n g u n a n C a n d i Kepung m a y o r i t a 
t e r b u a t d a r i b a t a . Bahan bangunan j e n i s b a t u a n d e s i t hanya seba 
g i a n k e c i l s a j a dan t e r b a t a s p a d a p a n c u r a n a i r . B a t a adai» 
merupakan j e n i s bahan bangunan yang b e r s i f a t porous dan h i g r o s k o 
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p i s yang b e r a r t i mudah menyerap a i r . H a s i l pengukuran kandungan 
a i r dengan a l a t P r o t i m e t e r menunjukkan bahwa kandungan a i r cukup 
b e s a r y a i t u b e r k i s a r d i a n t a r a 80-90 Sp. ( S k a l a P r o t i m e t e r ) . De-
ngan k e a d a a n s i f a t - s i f a t a l a m i b a h a n d a s a r b a n g u n a n t e r s e b u t 
memungkinkan t e r j a d i n y a b e r b a g a i r e a k s i f i t a s , b a i k f i s i s , k i m i a w i 
maupun b i o t i s . Keadaan s e k a r a n g i n i d i mana k o n d i s i bangunan yang 
t e l a h b e r h a s i l ditampakkan d i b i a r k a n dalam keadaan t e r b u k a dengan 
d i l e n g k a p i a t a p , memungkinkan t e r k e n d a l i n y a f l u k t u a s i k o n d i s i 
l i n g k u n g a n mikro, b a i k kelembaban u d a r a r e l a t i f maupun suhu uda-
r a . Dengan d e m i k i a n k o n d i s i n y a r e l a t i f s t a b i l . H a l i n i t e r b u k t i 
d a r i h a s i l perekaman d a t a suhu dan kelembaban yang menunjukkan 
f l u k t u a s i yang r e l a t i f k e c i l . K e s t a b i l a n suhu dalam b a t a s k i s a r a n 
21°C - 27°C memang l e b i h m e n g u n t u n g k a n , k a r e n a i n t e n s i t a s 
penguapan yang t e r j a d i pada permukaan b a t a r e l a t i f k e c i l . Dengan 
demikian p r o s e s p e l a r u t a n u n s u r - u n s u r b a t a yang b e r a k h i r dalam 
bentuk s e d i m e n t a s i k r i s t a l garam j u g a r e n d a h . D i l a i n p i h a k , 
dengan k e s t a b i l a n kelembaban u d a r a r e l a t i f (R.H) yang r e l a t i f 
t i n g g i y a i t u s e b e s a r 84,5% akan memacu pertumbuhan j a s a d r e n i k , 
terutama algae dan moss dan fungi. T i n g k a t kelembaban t e r s e b u t 
d i p e r k i r a k a n akan meningkat pada musim penghujan dengan meninggi-
nya permukaan a i r t a n a h . Algae m e r u p a k a n j a s a d p i o n e e r a k a n 
tumbuh dengan mudah pada taha p permukaan pada b a t u yang lembab. 
S e l a i n i t u j u g a b e b e r a p a j e n i s jamur pada kelembaban d i a t a s 
60% akan mudah berkembang dengan su b u r . Adanya pertumbuhan algae 
d«n jamur s e c a r a a e s t e t i s s e l a i n mengganggu j u g a a k a n mampu 
"lenimbulkan p r o s e s p e l a p u k a n bahan bangunan s e c a r a b i o k i m i a w i 
dalam bentuk p e l a r u t a n s e b a g i a n u n s u r - u n s u r b a t a . Dengan d e m i k i a n 
keadaannya t i d a k h a n y a p e r l u d i h a m b a t / d i b e r a n t a s t e t a p i j u g a 
harus dengan menggunakan bahan k o n s e r v a n ( a l g i s i d a Z f u n g i s i d a ) . 
" a s a l a h k e l e m b a b a n i n i j u g a d a p a t d i k e n d a l i k a n d e n g a n c a r a 
m e r>gatur su d u t k e m i r i n g a n t e b i n g dan m e n g i n t r o d u s i r bahan b a r u 
Pada permukaannya, yang s e k a l i g u s dapat memperkokoh dan menghin-
a r i p r o s e s k e l o n g s o r a n d i n d i n g e k s k a v a s i . Untuk d a s a r bangunan, 
p ermukaan t a n a h j u g a p e r l u d i k o n s o l i d a s i . 
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I V . K e s i m p u l a n dan S a r a n - s a r a n Penanganan K o n s e r v a s i 
D a r i u r a i a n a n a l i s i s p e r m a s a l a h a n t e r s e b u t d i a t a s , maka 
b e r i k u t i n i kami sampaikan b e b e r a p a k e s i m p u l a n dan s a r a n - s a r a n 
p e n a n ganan k o n s e r v a s i d a l a m u p a y a p e l e s t a r i a n b a n g u n a n u n t u k 
m e n g h i n d a r i p r o s e s k e r u s a k a n l e b i h l a n j u t . S e s u a i dengan kepen-
t i n g a n a r k e o l o g i s , b e n t u k Z p o l a penanganan k o n s e r v a s i yang d i l a k u -
kan a d a l a h k o n s e r v a s i i n s i t u . 
1. C a n d i Kepung merupakan s a l a h s a t u gugusan c a n d i yang cukup 
p o t e n s i a l d i Jawa Timur, k h u s u s n y a d i Kabupaten K e d i r i . 
2. Mengingat p e n t i n g n y a bangunan t e r s e b u t b a g i perkembangan a r -
k e o l o g i d i I n d o n e s i a maupun b a g i perkembangan bidang p a r i w i s a -
t a k h u s u s n y a d i kabupaten K e d i r i , maka upaya p e l e s t a r i a n ba-
ngunan dalam bentuk t i n d a k a n k o n s e r v a s i p e r l u d i l a k u k a n untuk 
menjaga e k s i s t e n s i bangunan t e r h a d a p p r o s e s k e r u s a k a n Z p e l a p u k -
an l e b i h l a n j u t . 
3. S e c a r a umum bangunan yang t e l a h d i b u k a s e l a m a + 6 t a h u n t e r s e -
but memang masih dalam k o n d i s i b a i k , k a r e n a t e l a h d i b e r i k a n 
a t a p p e r l i n d u n g a n , namun d e m i k i a n beberapa g e j a l a pelapukan 
t e l a h m u l a i nampak b a i k , f i s i s , khemis maupun b i o l o g i s . P e l a -
pukan f i s i s d a lam b e n t u k a u s n y a p e r m u k a a n b a t a , p e l a p u k a n 
khemis dalam bentuk s e d i m e n t a s i k r i s t a l - k r i s t a l garam t e r l a r u t 
dan b i o l o g i s s e b a g a i a k i b a t d a r i s e r a n g a n b e b e r a p a jamurZjasad 
s e p e r t i h a l n y a algae, moss dan l a i n n y a . 
4. Dalam k a i t a n n y a dengan m a s a l a h k o n s e r v a s i , ada dua h a l pokok 
yang h a r u s d i t a n g a n i y a i t u m a s a l a h penghambatan p r o s e s pela-
pukan bahan bangunannya s e n d i r i dan p e n g e n d a l i a n lingkungan 
c a n d i . . 
5. Penanganan k o n s e r v a s i t e r h a d a p bahan bangunan m e l i p u t i pember' 
s i h a n endapan m i k r o b i a (algae, moss dan j a m u r ) dan k o n s o l i d a s i 
pada b a g i a n yang rapuh ( j u m l a h l u a s / v o l u m e p e n g e r j a a n dan 
s a r a n a k e r j a n y a l i h a t l a m p i r a n - l a m p i r a n 6 ) . Sedangkan pena' 
nganan m a s a l a h l i n g k u n g a n m e l i p u t i p e n g e r a s a n / k o n s o l i d a s i da' 
s a r bangunan dan t e b i n g Z d a n d i n d i n g t a n a h h a s i l e k s k a v a s * 
pembuatan pagar dan a t a p pengaman. 
D e m i k i a n l a h mengenai l a p o r a n h a s i l p e n e l i t i a n k o n s ervaS 1 
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C a n d i Kepung, K a b u p a t e n K e d i r i y a n g d i l a k s a n a k a n b e r s a m a T i m 
p e n e l i t i a n d a r i P u s l i t A r k e n a s t a h a p VIZ1989 semoga bermanfaat 
dalam menentukan l a n g k a h l e b i h l a n j u t . 
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Lampiran 1 
SURVEI KONDISI KERUSAKAN BAHAN BANGUNAN 
CANDI KEPUNG KEDIRI 
No. Bagian bangunan 
Biologis 
BA : BM :BC:SPZPT 
: F i s i s Z :Retakan 
Khem i s:endapan :(Lokas i ) 
:tanah : 
1. :Menara sudut baratlaut - Z + + + 
2. :Menara tengah s i s i +++ + + Z + + + 4 
3. :Menara sudut timurlaut ++ + - Z + + + : 
4. :Menara tengah s i s i timur - Z + + + 
5. :Menara sudut tenggara +++ - Z + + + 
6. :Menara tengah s i s i selatan - Z + + + 
7. :Menara sudut barat daya - Z + + + 4 
8. :Menara tengah s i s i barat +++ + Z + + + ' 12 
9. :Satu menara induk (pusat) 
: sudah tidak ada 
Keterangan: 
- = Tidak ada pertumbuhanZkerusakan 
+ = PertumbuhanZkerusakan s e d i k i t 
++ = PertumbuhanZkerusakan sedang 
+++ = PertumbuhanZkerusakan banyak 
++++ = PertumbuhanZkerusakan sangat banyak 
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Lampiran 2 
HASIL ANALISIS FISIK SAMPEL BATA 
CANDI KEPUNG, KEDIRI, PROPINSI JAWA TIMUR 
No. Parameter yang d i a n a l i s i s 
-
Kodifikasi sampel: 
BCK 1 : : 
I . : TEMPER (bahan pencampur) : 
1. Mineral : 
a. Granulometri (X) : 
- Pasir 40 30 : 
- Lempung 60 70 : 
b. Bentuk p a r t i k e l pasir (%) 
- Bulat (konglomerat) 40 : 40 : 
- Runcing (breksi) 60 60 : 
c. Ukuran p a r t i k e l (mm) Max.0,50: Max.0,50: 
meter meter : 
d. Warna hitam, hitam, : 
putih, putih, : 
abu-abu abu-abu : 
2. Bahan organik (%) 5 : 5 : 
I I . TEKSTUR 
a. Mikrokristalin (mi) mi mi : 
'b. Mikrokristalin (ma) 
I I I . STRUKTUR 
a. Tingkat pembakaran : Sempurna Sempurna: 
b. Tebaran pasir Merata Merata : 
:c. Kilap :Tanah Tanah : 
IV. .POROSITAS (%) •44,395 39,523 : 
V. :BERAT JENIS R I I L : 2,371 . 2,201 : 
VI. :KEKERASAN (Skala mhos) : 2,5 2,5 : 
VII. :KADAR AIR (%) 
:a. Kadar a i r jenuh :25,59 22,894 : 
VI I I . 
:b. Kadar a i r natural 
:SALINITAS (keasaman) 
IX. :KEKUATAN TEKAN (kgZcm2) 
:a. Retak :11,429 :14,230 • 
:b. Pecah t o t a l :16,908 :18,603 
X. :SUHU PEMBAKARAN (DTA - °) :750° :650° 
Keterangan 
Mikroskopi 
Sekam padi 
Mikroskopi 
Gravimetri 
Goresan 
UTM (Universal 
Testing Manchine 
Muffle fumase 
Legenda : BCK 1 : Bata rapuh 
BCK 2 : Bata belum rapuh 
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ipiran 6 
TABEL VOLUME KERJA DAN SARAN KONSERVASI 
CANDI KEPUNG, KEDIRI 
Bagian Bangunan 
VolumeZluas 
. 2 ) (•3 Z Permasalahan Saran tindak 
Bangunan bermenara 
1. Menara sudut b a r a t l a u t 
2. Menara tengah s i s i u t a r a 
3. Menara sudut timurlaut 
4. Menara tengah s i s i timur 
5. Menara sudut tenggara 
6. Menara tengah s i s i s e l a t a n 
7. Menara sudut baratdaya 
8. Menara tengah s i s i barat 
9. Menara induk (tengah) sudah 
tidak ada l a g i 
Bangunan Pagar k e l i l i n g 
1. Kotak G-
2. Kotak 
3. Kotak 
4. Kotak 
5. Kotak 
6. Pancuran a i r (batu) 
Endapan tanah 
:- Endapan tanah 
:- Endapan garam 
:- Pertumbuhan j a s a d 
: (algae) 
:- Retakan 
Endapan tanah 
- Endapan tanah 
- Endapan tanah 
- Pertumbuhan j a s a d 
- Endapan tanah 
: - Endapan tanah 
:- Endapan garam 
:- Retakan 
Endapan tanah 
sda -
sda -
sda -
sda -
Endapan tanah 
pertumbuhan 
Endapan tanah oksi-
d a s i 
Pembersihan manual 
dan pengawetan dengan 
h e r b i s i d a Z a l g a s i d a 
Pembersihan manual 
E k s t r a s i garam-garam 
t e r l a r u t 
I n j e k s i retakan de-
ngan r e s i n A c r y l i c 
Pengawetan dengan 
h e r b i s i d a Z a l g i s i d a 
Pembersihan manual 
dan pengawetan dengan 
a l g i s i d a Z h e r b i s i d a 
sda -
sda -
sda -
sda -
• Pembersihan manual 
- E k s t r a s i garam-garam 
t e r l a r u t 
- I n j e k s i 
Pembersihan A peng-
awetan dengan a l g i -
s i d a Z h e r b i s i d a 
sda 
sda -
sda 
Pembersihan manual 
& pengawetan pember-
sihan o k s i d a s i 
dengan asam s i t r a t 
3.5 X 
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DAFTAR KEBUTUHAN BAHAN DAN SARANA KERJA 
I . Bahan kerja 
1. Hyamine 3500 ( a l g i s i d a ) 3 l i t e r 
2. Hyvar X-L (herbisida) 3 l i t e r 
3. Quat (funisida) _ 2 l i t e r 
4. Paraloid B-72 _ 2 kg 
5. Chlorothene - 40 l i t e r 
6. Alcohol = 10 l i t e r 
7. Acr y l i c r e s i n EP-IS 5 set 
8. Gebalan rumput secukupnya 
g. Stick bambu/kayu f npniiiat tfpbalan 
V L/vHKUaVi |B| t L/U J. ail rumput RpciikiinnvR 
OCI.URUUIIJ d 10. Pasir 10 r i t 
n . Kerakal _ 5 r i t 
12. Semen PC * 30 zak 
Sarana kerja 
1. Ember 5 buah 
*J U U IA II 2. Sprayer 1 buah 
3. Drum tandon a i r 5 buah 
%J UU (Ali 4. Gelas ukur 100 cc , 500 cc e a' 1 buah 
5. Pipet ukur 25 cc _ 1 buah 
6. Bola pipet _ 1 buah 
7. Selang p l a s t i k 100 meter 
8. Masker kain 1 dosin 
g. Sikat ijuk 15 buah 
10. Kuas 2,5" 10 buah 
11. Jarum goni 2 dos 
12. p.H paper 2 kotak 
13. Spet penyuntik 10 huah 
14. P l a s t i k r o l i 1 r o l i 
15. P l a s t i k r a f i a 2 r o l i 
16. Kayu reng ( j a t i ) untuk pagar k e l i l i n g i secukupnya 
17. Paku reng 5 kg 
18. Cat kayu Emco (warna disesuaikan) 5 kg 
ig. Paku besi 5 buah 
20. Gergaji potong 3 buah 
21. Amril 50 lembar 
ANALISIS STRATIGRAFI SITUS ARKEOLOGI KEPUNG 
KABUPATEN K E D I R I , JAWA TIMUR 
Sunarto 
( F a k u l t a s G e o g r a f i U n i v e r s i t a s G a d j a h Mada) 
I . Pendahuluan 
J . l Permasalahan 
E k s k a v a s i yang d i a d a k a n d i s i t u s a r k e o l o g i Kepung t e l a h 
menemukan bangunan yang b e r b e n t u k p e t i r t a a n a t a u pemandian s u c i . 
B eberapa bangunan p i n t u gerbang i t u ditemukan dalam keadaan utuh 
dan ada p u l a yang t e l a h r u n t u h . Keadaan i n i l a h yang menimbulkan 
p e r m a s a l a h a n , y a k n i : ( 1 ) P r o s e s g e omorfik apa yang menyebabkan 
temuan p e t i r t a a n i t u dalam keadaan u t u h ? ( 2 ) D i p e r k i r a k a n kapan-
kah l e t u s a n Gunungapi K e l u d yang mempengaruhi bangunan p e t i r t a a n 
i t u b e r d a s a r k a n s t r a t i g r a f i n y a ? 
1.2 Tujuan 
P e n e l i t i a n i n i bermaksud mengadakan a n a l i s i s s t r a t i g r a f i ma-
t e r i a l endapan yang d i a m b i l d a r i h a s i l e k s k a v a s i . Adapun t u j u a n -
nya untuk ( 1 ) mengetahui j e n i s p r o s e s geomorfik yang menyebabkan 
temuan bangunan p e t i r t a a n i t u masih utuh dan ( 2 ) memperkirakan 
tahun l e t u s a n Gunungapi K e l u d yang mempengaruhi temuan bangunan 
t e r s e b u t . 
1.3 Metode 
Untuk m e n g a n a l i s i s s t r a t i g r a f i d i l a k u k a n dengan mengidenti-
f i k a s i c o n t o h m a t e r i a l penyusun pada masing-masing l a p i s a n . Hal-
h a l yang d i i d e n t i f i k a s i m e l i p u t i : warna, t e k s t u r , s t r u k t u r , d«n 
k o n s i s t e n s i m a t e r i a l " p e n y u s u n l a p i s a n t e r s e b u t . H a s i l i d e n t i f i k a ' 
s i t e r s e b u t dapat digunakan untuk menentukan j e n i s p r o s e s geomor-
f i k yang t e r j a d i . Untuk memperkirakan tahun l e t u s a n GunungaP 
K e l u d d i l a k u k a n b e r d a s a r k a n u r u t a n l a p i s a n , t e k s t u r l a p i s a n , d a n 
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kedalaman l a p i s a n , yang kesemuanya i t u d i p e r b a n d i n g k a n ( m a t c h i n g ) 
dengan d a t a d a s a r Gunungapi K e l u d . 
g n s i i riflua i\fi«uiad l B x i a i * m rfoJaoo i e V a l i l i j t t ? b i I i « « H 
I I . K o n d i s i G e o m o r f o l o g i S i t u s Kepung 
11.1 Lokasi i n i JuAiiod S I s d s d 
S i t u s a r k e o l o g i Kepung i n i s e c a r a a d m i n i s t r a t i f t e r l e t a k d i 
Kecamatan Kepung, Kabupaten K e d i r i , P r o p i n s i Jawa Timur. S e c a r a 
a s t r o n o m i s , s i t u s i n i t e r l e t a k d i s e k i t a r t i t i k 7°49'31,67" LS 
dan 112°16'36, 12" BT. S i t u s i n i t e r l e t a k p a d a k e t i n g g i a n 273 
meter d i a t a s muka l a u t , s e k i t a r 3 km d i s e b e l a h b a r a t K a l i 
Konto, dan s e k i t a r 15 km d i s e b e l a h u t a r a Kawah K e l u d . 
i . 0 , -UMgt'.-mm '..T.xmt-.A 1 L " 3 f W i P«» ! M8tq i«d hffi i i ! ? 8 - 8 - S \ i V 3*1* 
j .tfcis* n', \ \ g n i b n i b ¿3 
11.2 Morfologi 
S i t u s Kepung i n i menempati u n i t bentuk l a h a n d a t a r a n a l u v i a l 
k a k i gunungapi ( f l u v i o - v o l c a n i c foot plain). Daerah i n i b e r l e r e n g 
d a t a r h i n g g a l a n d a i mengarah ke u t a r a . Pada d a s a r n y a , p r o s e s geo-
morfik yang b e k e r j a d i d a e r a h i n i a d a l a h p r o s e s f l u v i a l ( a l i r a n 
a i r permukaan a t a u s u n g a i ) . Akan t e t a p i , d a e r a h Kepung i n i 
termasuk d a e r a h p e r a l i h a n a n t a r a d a e r a h d i bahaya I dan d a e r a h 
bahaya I I . Daerah bahaya merupakan d a e r a h d i s e k e l i l i n g gunungapi 
yang masih dapat d i c a p a i o l e h j a t u h a n bahan-bahan l e p a s (bom, 
l a p i l i , abu v u l k a n i k , ataupun a l i r a n l a h a r ) . K a r e n a S i t u s Kepung 
i n i t e r d a p a t d i dalam d a e r a h bahaya, maka s i t u s i n i masih dapat 
«il • J»i»0J .d'; - n J : i , i , 2&q5i-j»qaj , iippffuJ uJua ; Tihisl - mti i«»q ; f '. 
t e r l a n d a h u j a n abu ataupun a l i r a n l a h a r . 
•*! - ¿31 I -Jii)!o3 :6\i-f\iMif. ! ?sq9l-8£q9J J isggnui uJu8 J ittini • m%i ih$q \ i ; 
I I - 3 Material Batuan ' 
w f - t JiiM03-3t!xD.! . - , ' C£qa:-2sq9j , hogfjj i i l . d J nni iissl J i 
M a t e r i a l b a t u a n penyusun l a p i s a n pada umumnya t e r d i r i a t a s 
tanah, p a s i r , k e r i k i l , dan abu v u l k a n i k . P a s i r - k e r i k i l yang diam-
b i l s e b a g a i c o n t o h merupakan c u p l i k a n d a r i e n d a p a n l a h a r . 
e r d a s a r k a n i d e n t i f i k a s i c o n t o h m a t e r i a l t i d a k tampak a d a n y a 
kompaksi maupun s e m e n t a s i . Hal i n i menunjukkan bahwa endapan abu 
V u l k a n i k t e r s e b u t d iendapkan d a r i u d a r a . Di samping adanya abu 
V u l k a n i k , d i j u m p a i p u l a l a p i s a n pumice s e b a g a i s u a t u l a p i s a n 
t e r s i s i p . 
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I I I . H a s i l dan Pembahasan 
I I I . 1 Stratigrafi Situs Kepung 
H a s i l i d e n t i f i k a s i c o n t o h m a t e r i a l b a t u a n / t a n a h y a n g 
d i c u p l i k d a r i d i n d i n g lubang e k s k a v a s i dapat d i l i h a t pada t a b e l 1 
dan t a b e l 2 b e r i k u t i n i . 
Tabel 1 H a s i l I d e n t i f i k a s i S t r a t i g r a f i S i t u s Kepung pada Kotak C 
Kode Lapangan Lapisan Tekstur S t r u k t u r K o n s i s t e n s i Harui Kedalaian ( c i ) 
KPG VI/2-8-89 a Geluh b e r p a s i r Reeah Seibu r 5YR3/3 : Coklat - s i e r a h - 0 - 15 
C j dinding an k e l a i . 
s e l a t a n b Geluh b e r p a s i r Reiah Geibur 5YR4/3-3/3: Coklat keie- 15 - 24 
rahan - Coklat keierahan 
k e l a i . 
c/atas Geluh berpasir kasar Reiah Geibur 5YR3/3: Coklat keierahan 
k e l a i . 
24 - 73 
c/baMah Geluh berdebu Reeah-Guapal Geibur 5YR4/4-4/6: Coklat k e i e -
rahan-Coklat kekuningan -
d 73 - 92 
e P a s i r B u t i r tunggal Lepas-lepas 7.5YR4/4: C o k l a t - c o k l a t 
k e l a i . 
f P a s i r B u t i r tunggal Lepas-lepas 7.5YR5/4-4/4: Coklat-
c o k l a t k e l a i . 
92 - 104 
m 
y 
D a c \ r L a c a r ~ a 3 11 r. d 3 a i R1111 r 111 n n n a 1 
o u i i i lunyydi 
Lepas lepas /,3TK3/3. LOKiai 104 - 111 
S I P a s i r sedang - kasar B u t i r tunggal Lepas-lepas 7.5YR5/4: Coklat 111 - 120 
h P a s i r kasar - k e r i k i l B u t i r tunggal Lepas-lepas 7.5YR5/4-5/6: Coklat-
c o k l a t tua. 
120 - 126 
i P a s i r kasar - k e r i k i l B u t i r tunggal Lepas-lepas 7.5YR5/4-5/6: Coklat-
c o k l a t tua. 
126 - 144 
k P a s i r kasar B u t i r tunggal Lepas-lepas 7.5YR4/4: C o k l a t - c o k l a t 
k e l a i . 
144 - 154 
• P a s i r kasar - k e r i k i l B u t i r tunggal Lepas-lepas 7.5YR5/4: Coklat 154 - 182 
n P a s i r kasar B u t i r tunggal Lepas-lepas 7,5YR4/2:Coklat k e l a i 182 - 207 
n l P a s i r kasar B u t i r tunggal Lepas-lepas 7.5YR5/4: Coklat 207 - 231 
0 P a s i r - k e r i k i l / k u a r s a B u t i r tunggal Lepas-lepas 7.5YR6/4: Coklat cerah 231 - 237 
P P a s i r - k e r i k i l / k u a r s a B u t i r tunggal Lepas-lepas 7.5YR6/4: Coklat cerah 237 - 244 
q Debu (abu v u l k a n i k ) Reipah-Gunpal Geibur 7.5YR4/4: C o k l a t - c o k l a t 
tua. 
244 - 300 
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Tabel 2 H a s i l I d e n t i f i k a s i S t r a t i g r a f i S i t u s Kepung pada Kotak H 
Kode Lapangan isan Tekstur S t r u k t u r K o n s i s t e n s i Harna Kedalaian 
a Geluh b e r p a s i r Reipah-Guipal Geibur / , J I K J / 4 : lOKiat 
S I P a s i r berdebu B u t i r tunggal Lepas-lepas t r u n r i / . C*»L 1 * L L u * 7,5YR5/6: Coklat tua 58 - 60 
S2 Debu be r p a s i r B u t i r tunggal Lepas-lepas 7,5YR6/4: Coklat cerah / n OC 60 - 85 
b P a s i r berdebu B u t i r tunggal Lepas-lepas 7,5YR6/4: Coklat cerah 0 C 1 A l 85 - 104 
c P a s i r halus - kasar B u t i r tunggal Lepas-lepas /,bYK6/4: l o K i a t c i r a n 1 A l - 1 7 0 104 - 1ZV 
d P a s i r halus - kasar B u t i r tunggal Lepas-lepas 7.5YR6/3: Kelabu l e r a n - 1 7 0 7 A 1 1Z9 - Z01 
•uda 
e P a s i r kasar B u t i r tunggal Lepas-lepas 7 C V n £ / i . P n L l . f r n n v . k 7,3YR6/4: coKiat ceran 
1 1 7 - 1 1 0 
14Z - 147 
S3 P a s i r berdebu/puiice B u t i r tunggal Lepas-lepas 7,5YR6/Z: Kelabu u r a n - 1 CO 1OA 158 180 
luda 
S4 P a s i r k e r i k u B u t i r tunggal Lepas-lepas 7 r u n r I A \ . I 7.5YR5/4: Coklat 190 - 196 
h P a s i r B u t i r tunggal Lepas-lepas 7 C V O C / j . P n L l . f r 
/,5YR5/4: COKlat 
7 A I - 7 A C 
201 205 
i P a s i r B u t i r tunggal Lepas-lepas 7 C V O C / i . p n L l . f r 
7.5YR5/4: COKlat 
7AC . 7 A 0 
205 2 Ü 7 
j P a s i r halus B u t i r tunggal Lepas-lepas 7.5YR6/4: Coklat cerah 209 - 217 
k Debu b e r p a s i r - h a l u s B u t i r tunggal Lepas-lepas 7.5YR6/2: Kelabu eerah 217 - 222 
(abu v u l k a n i k ) 
1 Debu Reiah-Guipal Geibur 7.5YR5/2: Coklat 222 - 230 
i Geluh leipung b e r p a s i r Reiah-Guipal Geibur ! 5YR3/3: Coklat keierahan 230 - 280 
k e l a i 
I I I . 2 Analisis Proses Geomorfik 
J e n i s p r o s e s geomorfik yang b e k e r j a d i d a e r a h Kepung i n i 
d i a n a l i s i s b e r d a s a r k a n h a s i l i d e n t i f i k a s i s t r a t i g r a f i . Dengan 
i d e n t i f i k a s i t e r s e b u t d i h a r a p k a n dapat untuk memperkirakan j e n i s 
p r o s e s geomorfik. Pada umumnya m a t e r i a l yang menyusun l a p i s a n 
s t r a t i g r a f i b e r u p a m a t e r i a l p a s i r a n . B u t i r - b u t i r p a s i r y a n g 
d i a m a t i m e l a l u i l e n s a pembesar dengan p e r b e s a r a n 20 x menunjukkan 
bahwa b e n t u k b u t i r - b u t i r p a s i r t e r s e b u t k e b a n y a k a n r u n c i n g -
r u n c i n g . H a l i n i menandakan bahwa m a t e r i a l p a s i r a n t e r s e b u t t i d a k 
diendapkan o l e h a l i r a n yang m e l a l u i p e r j a l a n a n j a u h . Adanya abu 
v u l k a n i k dan pumice menandakan d a e r a h Kepung i n i d a h u l u p e r n a h 
mengalami h u j a n abu pada s a a t t e r j a d i l e t u s a n Gunungapi K e l u d . 
Dengan t u r u n n y a h u j a n abu, bukannya a l i r a n l a h a r h u j a n , menyebab-
kan adanya bangunan p e t i r t a a n yang t i d a k r u n t u h . J i k a t e r j a d i 
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b a n j i r l a h a r h u j a n y a n g m e l a n d a d a e r a h Kepung i n i , maka d a p a t 
d i p a s t i k a n s e l u r u h bangunan p e t i r t a a n i t u a k a n r u n t u h . D i samping 
i t u , m a t e r i a l p e n y u s u n l a p i s a n s t r a t i g r a f i a k a n d i d o m i n a n s i o l e h 
endapan l a h a r y a n g k e b a n y a k a n t e r j a d i d a r i m a t e r i a l p i r o k l a s t i k 
t a n p a a d a n y a p e m i l a h a n y a n g b a i k . 
I I I . 3 Perkiraan Tahun Letusan Gunungapi Kelud 
B e r d a s a r k a n h a s i l i d e n t i f i k a s i s t r a t i g r a f i , l a p i s a n m pada 
k o t a k m e r u p a k a n t a n a h y a n g t e l a h berkembang. H a l i n i d a p a t 
d i k e t a h u i bahwa l a p i s a n i t u s u d a h t e r j a d i a g r e g a t s e h i n g g a t e l a h 
t e r b e n t u k s t r u k t u r t a n a h , m e s k i p u n d a l a m k e a d a a n r u s a k . T e k s t u r -
n y a pun s u d a h m e n u n j u k k a n p e r k e m b a n g a n y a i t u g e l u h l e m p u n g 
b e r p a s i r d a n k o n s i s t e n s i n y a gembur. Dengan d e m i k i a n , l a p i s a n m 
a d a l a h t a n a h a s l i y a n g k i n i t e l a h t e r p e n d a m ( b u r i e d s o i l ) . L a p i s -
a n k d a n 1 t e r j a d i d a r i m a t e r i a l abu v u l k a n i k dengan k e t e b a l a n 
s e k i t a r 15 cm. K o n d i s i i n i menandakan bahwa l e t u s a n Gunungapi 
K e l u d b e r u p a h u j a n abu y a n g s a n g a t t e b a l dan j u g a m e n g e l u a r k a n 
p a s i r s e t e b a l s e k i t a r 10 cm. K o n d i s i i n i m e n u n j u k k a n l e t u s a n yang 
h e b a t . L e t u s a n G u n u n g a p i K e l u d y a n g h e b a t i t u t e r j a d i p a d a t a h u n 
1334 dan t a h u n 1376 y a n g m e n i m b u l k a n j a t u h n y a k o r b a n j i w a ( R e k s o -
w i r o g o , d a l a m K u s u m a d i n a t a , E d . , 1 9 7 9 ) . 
S i s i p a n S4 dan S3 t e r j a d i d a r i m a t e r i a l p a s i r - k e r i k i l dan 
j u g a b e r u p a pumice. H a l i n i m e n u n j u k k a n l e t u s a n y a n g h e b a t p u l a . 
L e t u s a n y a n g h e b a t i t u t e r j a d i p a d a t a h u n 1 5 8 6 , y a n g m e n u r u t 
B r a s c a m p ( 1 9 1 8 , d a l a m K u s u m a d i n a t a , 1 9 7 9 ) m e n i m b u l k a n k o r b a n 
s e k i t a r 10.000 j i w a . Dengan d e m i k i a n d a p a t d i p e r k i r a k a n bahwa 
l a p i s a n S4 dan S3 i t u t e r j a d i p a d a t a h u n 1586. 
G u n u n g a p i K e l u d m e l e t u s h e b a t s e k a l i l a g i p a d a t a n g g a l 23-24 
3 
Mei 1 9 0 1 dengan l e t u s a n s e k i t a r 2 j u t a m . L e t u s a n i n i d i p e r k i r a -
k a n membentuk l a p i s a n S2 d a n S I y a n g t e r j a d i d a r i m a t e r i a l debu 
b e r p a s i r dan p a s i r b e r d e b u . 
I V . K e s i m p u l a n 
Bangunan p e t i r t a a n y a n g t e r d a p a t p a d a S i t u s Kepung i t u b e r -
d i r i d i a t a s t a n a h a s l i y a n g k i n i t e l a h t e r p e n d a m { b u r i e d s o i l ) ' 
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Bangunan p e t i r t a a n i t u a d a y a n g m a s i h b e r d i r i u t u h k a r e n a 
t e r t i m p a h u j a n abu k e t i k a t e r j a d i l e t u s a n G u n u n g a p i K e l u d . D i 
d a e r a h Kepung p a d a w a k t u i t u t i d a k t e r l a n d a b a n j i r l a h a r h u j a n . 
L e t u s a n i n i t e r j a d i p ada t a h u n 1334 d a n t a h u n 1 3 7 6 . 
L a p i s a n S4 dan S3 t e r b e n t u k o l e h m a t e r i a l l e t u s a n G u n u n g a p i 
K e l u d p a d a t a h u n 1586. L a p i s a n S2 dan S I t e r b e n t u k o l e h m a t e r i a l 
l e t u s a n G u n u n g a p i K e l u d p a d a t a h u n 1 9 0 1 . 
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Kusumadinata, K. ( E d . ) 
1979 Data Dasar Gunungapi Indonesia, D i r e k t o r a t 
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